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Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
B s p a ñ a 
D e a n o c h e 
E L V I A J E D E L R E Y 
M a d r i d , Marzo 2 2 . - E X K c y v is i ta-
r á las provincias de V a l e n c i a , A l i c a n -
te y T e r u e l , poco d e s p u é s del viaje 
que haga por A n d a l u c í a , 
S. IVI. s a l d r á p a r a B a r c e l o n a el o de 
A b r i l p r ó x i m o . 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la B o l s a las 
l ibras esterlinas á 3 4 - 9 2 . 
S e r v i c i o d a l a P r e n s a A s o c i a d a 
L O S C A G O N E S E S P A Ñ O L E S 
Wa*hin0ton, M a r z o - - E l Secre -
tario de la G u e r r a h a dispuesto que 
sean entregados á los comisionados 
que vinieron de E s p a ñ a , los c a ñ o n e s 
que quedaron en las fortalezas, c u a n -
do las fuerzas e s p a ñ o l a s evacuaron la 
lula de Puerto R i c o . 
C A B A L L O V E N C E D O R 
Londres , 3Iarzo 2 2 . — E l caballo 
Xlninsured se h a llevado el p r i m e r 
premio en la c a r r e r a que se ver i f i có 
hoy en L i n c o n s h i r e . 
D E C L A R A C I O N E S D E C O M B E S 
P a r í s , Marzo 22.—Mx. Combes h a 
declarado que es falso el r u m o r sesrún 
•1 cua l se propone abandonar inme-
diatamente la pres idencia del t l a b i -
ncte , íi consecuencia de las derrotas 
que h a sufrido en estos d í a s en l a Cá-
inara*de Diputados . M a n i f e s t ó , ade-
m á s , que a u n cuando reconoce que 
es muy de l icada la s i t u a c i ó n en que 
Se ha l la e l Gabinete , p r o s e g u i r á , s iu 
embargo, l a obrt?. que h a emprendi -
do, hasta de jar la Ciunpletamente ter-
m i n a d a . 
ÜDÍÓH Posíal. 
I P x * o c i o s » 
r 52 meses «21-20 oro I 
6 id. fll-OO 
S Id. f &-00 
c 3 L o 
f 
. j l s la i l e M a . | 
S l J U S O X » ! ^ O Í Ó 2 3 L : 
12 meses $15.00 plata 
6 id 8.00 id. 
3 id 4.00 id. 
12 meses $14.00 plat» 
6 id M 7.03 l i , 
3 id 3.75 id.. 
R U E G O A U N A G R E G A D O 
M I L I T A R 
Seoul, Corea, Marzo 2 2 - E l coman-
dante en jefe de l e j é r c i t o j a p o n é s que 
opera en la Corea, h a rogado al gene-
ral A l i e n , agregado mi l i tar de los E s -
tados Unidos á las fuerzas japonesas, 
que no se aproxime á sus avanzadas, 
en P i n g Y a n g . 
E L G E N E R A L K U R O P A T K I N 
P a r í s , Marzo 2 2 . — S e h a recibido 
a q u í la noticia de que el genera l K u -
ropatk in ha llegado á I r k u t s k y se-
guido inmediatamente su viaje . l is-
te. 
L A E S C U A D R A 
D E V L A D I V O S T O K . 
S a n Pesersburgo, Marzo , 9 3 . - - N o 
se h a confirmado a u n , l a noticia que 
se dice haberse recibido en Londres , 
anunc iando que h a llegado á P u e r t o 
A r t u r o la e scuadra r u s a de Vladivos-
tok. 
P a r U , Marzo ?S 
Renta francesa 5 por 50, ex-ínteráa 
95 francos 87 céntimos. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
E l sábado se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva Y o r k 632,500 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
i i f i i i T i i i i i i s 
leí f eather Bmsa 
Habana, Cuba, Marzo 22 de 190$. 
Temperatura m á x i m a , 28° C. 82° F . & 
las 12 p. m. 
Temperatura mín ima , 21° C. 69° F . á, 
las 7 a. ra. 
N o t i c i a s U o i n e r c i a l e s . 
Nueva York, Marzo 22. 
Centenes, A $4.78. 
DGacuemo papel comercial, Gf» div., 
4.1^2 á 5 por 100. 
Cambios sobre Ijondras, 60 d[V, ban-
quero», á $4.84-30. 
Cambios soore Londro* a la vista, & 
$4.87-05. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banquerso 
á 5 francos l O . S ^ 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, á 94.3i4. 
Bonos rejrisfcrados de los Estados U n i -
dos, 4 por 100, ex-interéa, á 108. 
Centrífugas en plaza, 3.9il6 cta. 
Centrífugas N? 10. pol. 96, costo y ñete, 
2.1^ cts. ' 
Maacabado, en plaza, 3 . I i l6 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.13[16 cts. 
Manteca (Jol Oeste en tercerolas. $13- 35. 
Harina patente Minnesota, á $5.45. 
Londres, Marzo 22 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 95. 
Masca bado, á Ss. 
Azúcar de reaiola^ha (de la actual ;5a-
fra, áentroírar en 30 días, 8». 5 . í [4d. 
Consolidados ex- interés 86.1 [4. 
Descuento, B a ñ o In / la tena , 4 por 100 
Cuatro por ciento espaflol, 78.1[ 8. 
A s p e c t o d e l a j f i a z a 
Marzo 22 üe 190$. 
Azúcares .—Ningún cambio se ha ope-
rado en este mercado que rige firme á ios 
ú l t imos precios avisados. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
3,000 sj cent., pol. 97, á 3.40 rs. a. 
para el consumo. 
400 sjc cent., pol. 97, á 4.40% rs. a. 
Trasbordo. 
900 8[C cent., pol. 95% á 4% rs. a. 
en Paula. 
6,000 slc cent., pol. 96, íi 4.35 rs. a. 
Cárdenas. 
Cambios. — Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en los tipos por 
















Londres 3 drv 
•^O div 
París , 3 div 
Hambureo, 8 d[V 
Estados Unidos 3 d(V 
España, plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Monedas extranjeras.—Sa cottzsa hoy 
corao sigue: 
QreenbacScs . 9,1[2 á 9.3[4 
Plata americana 
Plata española . 78.7[8 A 79.1i8 
Valores .?/ A'rofones—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
300 acciones Bco. E s p L , á 82. 
150 id. id. id. á 81.7iS. 
50 id. id. id, á 82.1¡8. 
C O L E G I O B E G O E I D O E E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqneroj fomtrcis 
Londres, 3 div ;, 20K 19% P-8 P 
,, fA} div 19* 19k: p.g P 
Perís, 3 div ziA P-S p 
Hamburgo, 3 div 4 3;g p.g P 
COdiv 3 p.g P 
Estados Unidos, 3 dfv 9;í 9% P-8 P 
España si plaza v cantidad, 
8 dfv 22% 23% pg D 
Descuento papel comercial 10 12 p. anual 
MONEDAS Comp. Vend. 
Qreenbacks 9l.< 9%pS2P. 
Plata española 78% 79% p.g v 
A Z Ü C A 1 Í E 3 
AzCcar centrífuga de guarapo, polarización 
9C. 51' <»iToba. 
!' •!. polarización 83 á 3. 
V A L O l l E S 
rC.NDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento g5 hipoteca) domiciliado en la abana 116 117 
Id. id. id. id. en el extranjero 115% 117% 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 107 IOS 
Id. id. id. id. en el extraniero 107% 108% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 121 
Id. 2» id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 110 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. 1; hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 10D 
Id. 2? id. Id. id. id 54% 
Id. convertidos id. id 66 
Id. de la Cí de Gas Cubano 85 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 95 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cu-
ba (en circulación) 82% 82% 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 56 59 
Banco del Comercio de la Haba-
nc 33 S5 
Compañía de F. C. Unidos de la 
H¿b ana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 94 94% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jficaro 108% 110% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103 104 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 112 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 95 ICO 
Id. id. id. (acciones comunes) 35 40 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 8 
Compañía d©«Gás Hispano-Ame-
ricana CotiÍ9lidada 18% 20 
Compañía!Dftjjue de la Habana... 83 88 
Red Telefónica de ia Habana _ 48 
Nueva Fábrica do Hielo 85 90 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 25 30 
Habana, marzo 22 do 1904—El Síndico Presi-
dente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Olivera—P. Shelmendim—G. de Jesús—B. de 
Jesós—María de la Preciosa Sangre—C. de Je-
süs—C. Florence y 5 de fam—H. Derisse y 1 de 
fam—V. Pérez—E. Hause J. Bouler v 1 de 
fam—E. Marrison y fam—A Mary y F. Cora— 
C. Spaulding y 1 de fam—L Reade y fam—D 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla | G r a y - J . Ol in -E . Me Donangh-L Pons-A 
de Cuba contra oro 4% á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% á 79 
Greenbacks contra oro español 109% á 109% 
Comp. Vend 
FONDOS PUBLICOS 
Hernández—J. Shau—L. Spota—A. And reo— 
G. Vicente—H. Peasles—J. King—W. Beal— 







tamiento pimera hipoeca 116% 113% 
Obligaciones hi p o t e u a r i a s del 
Ayuntamiento 2; 107 108% 
Obligaciones Hipotecar ias de 
Cienfuegos á Villaclara 113 125 
Id. )S id. id 108 Sin 
Id. lí Ferrocarril Caibaricn 106 Sin 
Id. lí id. Gibara & Holguin «5 100 
Id. lí San Cayetano á Viñales N 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada N 
Id. 21 Gas Consolidado 54% 55% 
Bonos Hipotecarios Convertios 
ae Gas Consolidado - 70 76 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 82% 82% 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 30 35 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 93̂  941/ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v JUcaro 108% 110 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 102% 105 
Compañía del Ferrocarril del Oeŝ  
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 191̂  20% 
Compañía del Dique Flotante...... 
Red Telefónica de la Habana......! 
83 96 Nueva Fábrica de Hielo. Ferrocarrí' de Gibara & Holguiiiü 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 22 de marzo de 1904 
PUERTO DEJLA. HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS 
Dia 22: 
N. York vap. am, Montercy. 
Matanzas vap. osp. Gracia. 
N. Orleans vap. am. Louisiana. 
Buaues de_ cabotaje. 
ENTR i DOS. 
Dia 22: 
Bañes g. Dos Hermanas, p. Colomar, 559 sacos 
azáoar. 
Bañes g. Josefa, p. Rioseco, 290 sacos idem. 
Canasí g. Joven Marcelino, p. Juan, 400 sacos 
idem. 
Dominica ar. Joven Gertrudis, p. Villalonga, 
660 sacos idem. 
Idem g. Joven Pilar, p. Alemañy. 600 sacos 
idem. 
Margajitas, g. Paquete de Nuevitaa p. Pons, 
190 piezas maüera. 
Cabo San Antonio g. Antonia, p. Ferrer, 1ÜC0 
sacos carbón. 
Sagga g. Amalia, p. Rubiñós, 600 s. ídem. 
150 
Gibara g. Gibara, p. Castell, 850 s. idem, 1 
qq. Yame y efectos. 
Cárdenas g. María del Carmen, p. Flexas, 
pipas aguardinete y efectos, 
rae 
70 
Cá denas g. Juana Mercedes, p. BalJester, 50 
pps. aguardiente y efectos. 
Matanzas g. Amaiia p. Cayuso, con efectos. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro, 550 s. azú-
car. 
Arroyos g. Margarita, p. Santana, 600 caballos 
leña, sacos carbón. 
Cabañas g. Joven Jaime, p. Sánchez, 100 sanos 
carbón. 
Mayajitaa g. María Tonent g. Maura: 100 sa-
cos idem y 50 caballos lena. 
DESPACHADOS. 
Bañes g. Amable Rosita, p. Gil. 
Aperturas áe registro 
N. Orleans vap. am. Louisiana, por Galban y 
comp. 
N. York vap' am. Monterey, por Zaldo y cp. 
Delaware vp. ing. Vizcaína, por L. V. Placé. 
Liverpool bca. ñor. Louiee, por H. Astorquí, 
(se encuentra en el Mariel tomando as-
falto. ) 
C. Hueso y Tampa vap. am. Mascotte^ por G. 
Lawton Childs y cp. 
Delawre (B. W.) vap. ñor. Caprivi, porL. V. 
Placé. 
Murmí vap. am. Martinique, por Q. Lawtotl 
Childs y cp. 
Movimiento áe pasajeros 
SALIDOS 
Para N. York,,en oí vapor americano Mon-
terey. 
Sres. G.: Reíd—R. Thompson y 1 de fam—R. 
Buques despachados 
Dia 21: 
Filadelfta gol. amr, Elsie A. Baile, por L . V. 
Placé. 
Lastre. 
Mobila gol. am, Nekenies, por A. Mendoza y 
comp. 
Lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, vapor americano OH 
vette, por G. Lawton y Cp, 
Con 5 cajas. 74 pacas y 134 tercios tabaco, 
159 btos. provisiones, frutas y viandas. 
A N A L I S I S DE O R I N E 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
ftindado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio f DOS--COMPOSTELA 
97, entreMÜRALLA y T E N I E N T E R E Y 
L A M A Q U I N A 
S m e ' t / i ¡ P r e m i e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
T A Ü E 
por ser 
L A M E J O R D E T O D A S 
por su perfecta construcción; por su resistencia .en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
también un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO, único agente.—Obispo 29, HABANA. 
E l C o r s é 
Patente con privi legio ejcclusivo 
por 1 7 u ñ o s 
NEPTUNO NUMERO 86 
De espalda cerrada, reduce por com-
pleto el vientre. Su confección está 
fundada sobre el conocimiento ana-
tómico del cuerpo de la mujer. 
NO MOLESTA aunque se tenga 
puesto todo el día; lo contra-
rio de los otros modelos que 
tan puraposamente se anun-
cian, aunque las señoras que 
lo usan ecnen las tripas por 
la boca y no los puedan resis-
tii ni áoi horas. jáix 
Pídase el LIBRITO DES-} 
CRIPTIVO D E L C O R S E 
S E R E M I T E F R A N C O D E P O R T E 
i s t e n o 
MISTERIO, con grabados 6 informes 
de respetables médicos de la Habana, 
que son los que dictaminan con verdad 
sobre esta prenda, que debe ser 
para utilidad y belleza de la 
mujer y no de martirio. 
Tenemos la seguridad que no 
habrá señora que al leer nues-
tro LIBRITO no reflexione se-
riamente antes de comprar ó 
mandar hacer su corsé, qué for-
ma es la que debe usar. Si nues-
tro corsé es mejor, más elegan-
te, más cómodo, mejor para la 
salud y más económico, el buen 
sentido de las Sras. lo impondrá 
por completo y para siempre. 
A C U A L Q U I E R P U N T O D E L A I S L A . 
V E G E T A L A Z S A R 
PRODUCTO MARAVILLOSO 
p a r a hacer s a l i r elpelo, evi tar su c a í d a 
y qu i tar por com jrteto l a caspa. 
Depósito General: LA TRIBUNA, Tienda de ropa. 
Calle NEPTUNO, 67, Habana 
Depósitos: En Cienfuegos, V I L L A R & Cí—En Santa 
Cruz del Sur, Manuel Gastor, 
DE VENTA E N BOTICAS Y SEDERIAS 
ESTOMACAL SIGLO XX 
Cura radicalmente todas las enfermedades del estó-
mago, las gastralgias, dispepsias, dilataciones, vó-
mitos, acedías, etc. 
DE VENTA EN BOTICAS Y DROGUERIAS 
Depósitos: NEPTUNO, 67—Habana 
L A B A R C E L O N E S A 
A L M A C E N C O N S T R U C T O R E I M P O R T A D O R 
D E M U E B L E S 
D E T O D A S C L A S E S E S T I L O S Y F O R M A S 
G a r d a & O s t o h i z n , S u c e s o r e s d e J . l i i g o l 
G A L I A N O 8 9 , O I y 9 3 . - T e I é f o u o 1783 
En esta antigua casa se encuentra siempre un gran surtido 
de muebles y sillerías de todas clases, 
M I M B R E , V 1 E N A Y A M E R I C A N O S 
lo mejor que se fabrica. 
Construímos también cualquiera clase de muebles en la 
forma ó estilo que se nos ordene. 
A L Q U l L E l t D E M U E B L E S Y S I L L A S 
en la cantidad que se precise, y todo á precios y condiciones 
liberales, como no es posible encontrar en otra parte. 
A V I S O 
P o r e s t e m e d i o h a c e m o s s a b e r a l p ú b l i c o q u e p a r a m a y o r c o m o d i d a d d e ! m i s m o , h e m o s 
c o l o c a d o b u z o n e s e n l o s c u a l e s p o d r á d e p o s i t a á 1 l a s p o s t a l e s , e n l o s s i g u i e n t e s l u p ^ r e s : 
a í i l i a n o 1 0 0 . 
R e d a c c i ó n Í4E1 F í g a r o " O b i s p o . 
C a f é C e n t r a l , N e p t u n o y Z u l u e t a . 
C u a t r o C a m i n o s . 
C a f é " V i s t a A l e g r e , " B e l a s c o a í n y S a n L á z a r o . 
C a f é " E l B o n l e v a r d , " A g u i a r y E m p e d r a d o . 
A r a m b u r o y S a n M i g u e l . 
J e s ú s d e l M o n t é , E s q u i n a á T o y o . 
M a r i a n a o , G e n e r a l M a c e o v í í e a l . 
V e d a d o , " L a S o c i e d a d , " L í n e a " B . " 
U u a n a b a c o a , L a V i ñ a . 
C a l z a d a d e i C e r r o , E s q u i n a á P i n e r a . 
HENRT CLAY AND BOCK & COMF. LTD. 
HAVANA COMMERCÍAL COMP. 
H a b a n a 16 M a r z o de 1 U 0 4 -
I M I ^ T r t O C Q C " 1 F í ^ T 1 ! ? S l ^ f l ^ b de la fábrica WAGNER ELECTRIC MFG. Co. 
I w m ^bJ? I • m isas ^ ¿ y E l k a BHH ^ 0 6 W \ . m % ¿ P \ J Los ún icos que trabajan coa perfecc ión con la corriente de la Habana. 
C H A S . H . T H R A L L & C a - , O ' R e i l i v 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
TELÉFONO 0 0 4 
a ¿ ? a S s t r e ü a d e C u b a 
G R A N D E S A L M A C E N E S , E X P O S I C I O N B E M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
•para s a l a , comedor, recibimiento, y especialmente l a m á s a l ta n o v e d a d 
que tenemos, desde U N C E N T E N el p a r de mecedoras de mucJias clases, h a s t a lo m á s r i c o y nmm*. 
E n a r t í c u l o s de f a n t a s í a , bronces, porce lanas , c u a d r o s a l ó l e o , g r a n d e s y p e q u e ñ o s de conocidos 
art is tas , h a y ta l v a r i e d a d , que bien merecen verse. E n L A M P I S T E R I A p a r a gas y luz e l éc tr i ca , 
rec ib imos cont inuamente lo mejor y m á s nuevo que se f á b r i c a e n F r a n c i a , A l e m a n i a y E s t a d o s U n í -
dos. Tenemos de todo lo que se p r e c i s a p a r a l a C A S A \ O F I C I N A desde lo m á s m o -
desto d lo m á s suntuoso y á prec ios que desafiamos toda competencia, como n o p u e d e n obtenerse en 
n i n g u n a o tra c a s a de la H a b a n a . 
S u á r e z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . 
J . M . Z A R R A B E I T I A 
Instrumentos 









de precisión para 
químicos é ingenieros 
R E L O J E R I A 
y observación 
de cronómetros. 
Unico agente en Cuba 
para los sin rival 
TELEFONOS 
de E R I C S S O N 
MERCADERES 10, 
HABANA 
! P i d a n e n t o d a ¿ a J f a b a n c t j / p o r t a d a ¿ a J s t a d e C u b a i o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S ^ M A T I A S L O P E Z 
P r e m i a d o s con meda l la de oro en todas las exposiciones de E u r o p a y A m é r i c a . D e f a m a universal , son los predilectos de las f a m U í a s y e l p ú b l i c o de bu.en 
gusto. V n a sola vez que se prueben es suficiente p a r a no tomar otro. Son recomendables t a m b i é n p a r a las r e c i é n p a r i d a s y n i ñ o * débi les Depositario 
general R A M O N T O R R E G R O S A , A lmacen i s ta é importador deVfveres finos.-CyteTSíjpla, 3 S . - T o l é f o i O - O 
C y J L Z R N r A ) E x , j a e n S ü c a m i s e r í a l a c a m i s a M a r c a E l e g a n t e , " e n b l a n c o y d e c o l o r e s . 
^ TRADE ^ J C a d a c a m i s a c o n u n p a r d e p u ñ o s : P r e c i o S i - 2 5 u n a , 6 $ 7 m e d i a d o c e n a . 
P e d i d o s a l p o r m a y o r á l a f á b r i c a d e C . B E R N A R D , O b r a p í a 5 5 , H a b a n a . M A R K 
L U I S L A C A L L E • 
D I B U J A N T E L I T O G R A F O • 
Estudio: G A L I A N O N U M . 8 S % 
Compre V. su,r medicinas, tanto de patento como recetas 
L o mejor que 
DE GAMBA LOS MAS SOLICITADOS con medalla de oro en las Exposicione» DE BUFFALO, SANTA CLARA Y CHARLESTON 
en la Gran Farmacia de SANTA RITA, Monte 47, frente al Campo de Marte 
se ha iuveutado p a r a pegar porcelaua, cr i s tu l , loza, m a r m o l , e tc . , etc. , se veude en l a F a r m a c i a S A N T A H I T A , Monte frente a l C a m p o de M a r t e . 
D í A M O D É L A M A R I ^ C E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - M a r z o 2 3 d e 1 9 0 4 
U N A P L A U S O , 
Como un síntoma de progreso 
y como un indudable mejora-
miento de las costumbres públi-
cas, se han estimado los recientes 
y repetidos fracasos xiel bandole-
rismo, que ha podido ser destrui-
do allí donde se ha presentado, 
no sólo merced á los esfuerzos 
meritísimos dé la Guardia Rural, 
sino también por la cooperación 
del país, francamente hostil al 
bandidaje y convencido de que á 
él, antes que á nadie, le interesa 
la extirpación de la temible pla-
ga. 
Esta reacción favorable de la 
población campesina contra la 
criminalidad más 6 menos orga-
nizada, ha podido notarse asi-
mismo en el castigo rápido y 
ejemplar de algunos crímenes, 
perpetrados en las personas de 
honrados y pacíficos españoles. 
En tiempos no lejanos de apasio-
namiento y efervescencia, llega-
ron á encontrar cierta disculpa y 
atenuación los atropellos, y aun 
los delitos, que contra los penin-
sulares se cometían, con lo cual 
se dificultaba la acción de los t r i -
bunales de justicia, á los que no 
siempre era dable descubrir á los 
criminales. Por fortuna, pasada 
la impiresión do predicaciones 
exaltadas, ha recobrado su impe-
rio U nobleza y el buen sentido 
del pueblo cubano, y en diferen-
tes casos hemos podido eviden-
ciar la indignación que ha causa-
do en el ánimo popular los co-
bardes asesinatos de algunos infe-
lices españoles, los cuales críme-
nes han sido prontamente descu-
biertos, no sólo por el celo y ac-
tividad de los Jueces, sino tam-
bién por el concurso que les ha 
prestado el pueblo. 
Precisamente, acabamos de re-
cibir amplios detalles de la exce-
lente impresión que ha causado 
en los términos de Güines, la Ca-
talina y Madruga, el descubri-
miento y detención de los auto-
res del horrible asesinato cometi-
do, el día 13 del mes actual, en la 
persona del comerciante español 
don Juan del Valle y Díaz, quien 
fué bárbaramente macheteado sin 
más móvil que el del robo. Las 
circunstancias que concurrieron 
en este infame crimen, la mal-
dad de los asesinos que se com-
placieron en torturar á la vícti-
ma antes de rematarla, y aun el 
M N A G E A ^ 
CURA s t 
REUMATISMO, 











E N F E R M E D A D E S 
, V E N E R E A S , 
BINCHAZONBfc 
AKOS X>5 ASOMBROSO ÉXITO. PÍDAS3 SÍ» XrIBSXTO CON NUMEROSOS TESTItfONXOS. 
L A B O R A T O R I O de SWAÍM (antet en PhUadtlpHa) 
E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , M O . , E . U . ' 
Jgo venta. Farmacia 4>I PJt Johnson, Obispo No. &># 
hallarse revestidos éstos de cierto 
carácter de agentes de la autori-
dad, pues uno, según nuestros 
informes, era guardia jurado, y 
ambos tenían autorización para 
usar armas, contribuyeron á en-
cender la indignación popular, 
que auxilió eficazmente á la 
Guardia Rural y al digno juez de 
instrucción de Güines, señor Ra-
món Franqui, hasta poner á los 
asesinos en manos de la justicia. 
Desmoralizadores y alarmantes 
son esos crímenes que llevan la 
inquietud y la zozobra á los cam-
pos y que retraen al pequeño co-
mercio y al modesto agricultor 
de aventurarse en zonas relativa-
mente despobladas; pero menos 
mal cuando, como en el caso á 
que nos hemos referido, al hecho 
criminoso sigue inmediatamente 
la captura de loa malhechores, 
atenuando así en parte el justifi-
cado malestar de los que, si han 
visto el inicuo atentado contra 
uno de sus convecinos, han pre-
senciado también el castigo rápi-
do y eficaz de los criminales. 
En otros casos contrarios á es-
te, cuando se ha podido creer con 
algún fundamento que se trataba 
de disculpar 6 de eximir de res-
ponsabilidad á los autores de un 
determinado delito, hemos ele-
vado nuestra protesta, no sólo 
cuando han sido españoles las 
víctimas, sino también cuando 
no lo eran, porque al proceder de 
tal suerte nos movía, más que la 
solidaridad, legítima, después de 
todo, con nuestros compatriotas, 
el deseo de que no se rompieran 
en este país las bases del orden 
social. Hoy que la fuerza pú-
blica, las autoridades judiciales y 
el pueblo mismo cooperan á este 
fin por nosotros perseguido y lo-
gran que no queden impunes 
atentados que afectan á la segu-
ridad de los campos, deber nues-
tro es que se deje oir nuestro 
aplauso, encaminado también 
como encaminada iba nuestra 
censura cuando á censurar nos 
veíamos obligados, á la consoli-
dación de la sociedad cubana por 
el imperio de la justicia y de la 
ley. 
O E S D E W M H l i T i 
17 de Marzo. 
No sé si en la« principales capitales 
de Europa estará la prensa ''haciendo 
zafra," con motivo de la guerra ruso-
japonesa; en los Estados Unidos, á juz -
gar por los datos que ha publicado el 
New York Herald, el aumeuto de tirada 
no basta para cubrir el aumento en los 
gastos. L a s noticias de Extremo O r i e n -
te salen caras, y, además , son escasas. 
De nada sirve que los corresponsales 
vayan provistos de dinero, si tienen 
que tropezar con la censura y con la 
proh ib i c ión de moverse libremente. 
E l gobierno del Czar s u p r i m i ó la 
censura, pero, s ó l o en San Petersbur-
go y d e m á s ciudades de l a R u s i a euro-
pea; en el teatro de l a guerra, los ge-
nerales y los almirantes censuran á su 
autojo, y, con frecuencia, de una ma-
nera radical, que consiste en cerrar el 
te légrafo . Y , así , las noticias vienen 
dando rodeos, y en fragmentos y con 
versiones variadas. A l Times, de Lon-
dres, se le ocurrió establecer en Che-
mulpo un servicio de te legraf ía s in hi-
los, para burlar la vigi lancia de los 
censores japoneses; supongo que ese 
servicio só lo h a b r á durado hasta que 
a l g ú n general Tomagalata ó a l g ú n co-
ronel Matraquito se haya enterado de 
que e x i s t í a . 
Los "reporters', de los grandes dia-
rios amerieanoa echan de menos aque-
l l a guerra del 98, en l a que los telegríi-
mas costaban poco y la censura era tan 
l iberal. Algunos de los generales— 
por ejemplo, W o o d — s e g ú n revelacio-
nes publicadas en estos ú l t i m o s meses, 
hasta les daban el trabajo hecho á los 
corresponsales. 
E s posible que, dentro de algunas se-
manas, ocurran en la Mauchuria cosas 
tan importantes que las tiradas de los 
p e r i ó d i c o s lleguen á ser muy altas; 
ahora, el in terés del lector ha decreci-
do algo. Sobre que no se trata de una 
guerra, como la del 98, en que, - tomen 
parte los Estados Unidos, e l p ú b l i c o se 
va cansando de esos combates que so le 
s irven aderezados con distintas salsas. 
Se esperaba que los japoneses siguie-
ran haciendo un prodigio cada veinti-
cuatro horas; se creía que todo so re-
duc ir ía á "cantar y coser,,, como en 
Cavlte y en Santiago de Cuba. Los es-
trategas de cantina, se asombran, entre 
un high hall de vhiskey escocés y un 
jerez con huevo, de que Puerto A r t h u r 
no estó ya tomado. Y la gente que dis-
curre friamente—y que, sin embargo, 
t a m b i é n se hab ía emballé al principio— 
y a dice que, bien mirado, ahora es 
cuando va á comenzar la guerra. 
Los rusos, y sus amigos, los í r a n c e -
ses, pasados los primeros y desagrada-
bles d ías de la sorpresa causada por la 
audacia de los japoneses, se anticipan 
á descontar las consecuencias do la vic-
toria rusa. Se habla de firmar la paz 
en Tokio, imitando el dicho atribuido 
á N a p o l e ó n I I I de firmarla en Koe-
nigsberg; y hasta se discute si el J a p ó n 
segu irá siendo independiente 6 queda-
rá en poder de Rus ia . Todo ello es pu-
r a fantasía, y, de seguro, ni el empe-
rador X i c o l á s ni ninguno de sus minis-
tros piensa en esos desvarios. Sea quien 
sea el que lleve la mejor parte en la 
contienda, las grandes potencias no le 
permi t i rán abusar del é x i t o ; como no 
se lo permitieron á E u s i a contra T u r -
q u í a ni al J a p ó n contra China. 
A n n los gobiernos que opinan qne 
R u s i a tiene derecho á la Mauchuria 
se opondrán á que domine ó desmembra 
el J a p ó n ; é Inglaterra y los Estados 
que ver ían con gusto á los japoneses 
instalados en Corea, no consent ir ían 
que se llevase la China la parte del 
león. A l vencedor, no le fa l tará botíu-
pero se lo l l amará al orden v d sobrie-
dad. 
Y , fundado en esto, me parece que 
desentonan loa per iód icos americanos 
que denuncian el "peligro r u s o " - y 
s e g ú n los cuales, si Rus ia sale bien d é 
la lucha, pondrá grandes trabas en 
A s i a al comercio de las demás nacio-
nes, con dafio de los intereses america-
nos. No podrá poner m á s que aquellas 
que le consientan Europa y los E s -
tados Unidos. 
X . Y . Z. 
BRILLANTES DE PRÍMERAUSE 
Mancos Y línmios. 
LA CASA DE CORES 
L a A c a c i a " 
a c a b a de r e c i b i r u n extenso surt ido . 
Ul t imas novedades en J o y e r í a . 
Precios de fábrica. 
SAN RAFAEL 12. Teléffllio 1114. 
o497 alt 1 M 
S e ñ o r i t a s 
Nadie s u p o n í a la existencia de tales f enómenos en Cuba hasta que fueron 
descubiertas en Matanzas. E s verdad que no son m á s que unos bizcochos con 
el corazón helado, pero dulces como la miel . E n otros paisea las hemos visto 
sin corazón ni alma, verdaderos lurtes humanos, impasibles, frias, á semejanza 
de las cuales un fabricante americano h a producido la poltrona de patente 
*'Morris" con asiento y respaldo de estera japonesa, s i l la que r e ú n e buenas 
cualidades, pues no genera ni una onza de calor y al mismo tiempo es c ó m o d a 
como ella sola. De lo ar t í s t i co no hablaremos, pues para diversos gustos hemos 
t r a í d o varios estilos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO iw.-lEportates oe mneíles para la casa j la oficina. 
AGESTES GEMALES EK CDEA BE LA lAIOTA "UHDERWOOD" 
C 436 26-1M 
V a l o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P 0 B E 8 OTEEOS^ 
íe la CoiBíaflií 
A N T E S D E 
AUTOKIO LOPEZ 7 P 
M A N U E L C A L V O , 
C a p i t á n C a s t e l l á 
s a l d r á p a r a New T o r k , C á d i z , B a r c e -
lona y G é n ^ v a 
el 29 de Marzo á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en BUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
tmrgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demáa puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
I serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 2Q de y la carga, á bordo hasta el 28. 
La correspondencia ae recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tari ce: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
E l i V A P O R 
C a p i t á n U m b e r t 
sa ldrá p a r a Puer to L i m ó n , C o l ó n , S a -
bani l la , Ciira^ao, P u e r t o Cabello, L a 
G u á l r a , Ponce , San J u a n de Puer to 
.Rico, S a n t a C r u z de Tener i f e , C á d i z 
y B a r c e l o n a , 
el 4 de Abril á Jp,s cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pOblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Babanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
Suertes de BU Itinerario y del Pacífico y para laracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
La* pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día ti y la carga á bordo hasta el día 2. 
De más pormed res impondrá su consigna-
rlo, 
M , C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
NOTA.—Esta Conipafila tiene abierta una 
f ióliza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasaie-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
BEjerosy del orden y rígimen interior délos 
vapores ae esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
Jos bultos de su equipa;e,su nombre y el puerto 
cfarldad1''' COD todas sus letras y con la mayor 
Fundándose en esta disposición la Corapaflía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
tu l* caramente estampado el nombre y ape-
iiido de EU dueño, así como el del puerto do 
Cdapía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
E|¡o coDtrsto postal cora el Gobierno Fraccw. 
PARA V e r a c r í i z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
abril el rápido vapor francés 
L A N A V Á R B E 
C a p i t á n : P e r d r i g r o u i 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de» 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Con^pañía siguen dando 
á los señores casaicros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
V A P O K 
L A N A V A R R E , 
C a p i t á n P K R D B I G E O N . 




sobro el 15 de ABRIL. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina uo 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Loa equipajes se reoibirin el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
ponciente, debidamente firmado por el señor 
Bantamarina ó uno de sus empicados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , M o n t ' r o s y C o m p a ñ í a , 
MERCADERES 35. 
23-18 Mz 
m m c o e b e o s á l e i m e s 
jes para los vapores E A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vaporea D E U T S C H L A l í D -
F U R S T B I S M A R C K , M O L T K E , A U , 
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E E y 
otros que haceu el- servicio semanal ea 
(re N E W Y O R K , P A E I S , (Cherburgo), 
L Q N D E E S (Plymouth) y H A M B U B -
G O . 
P a r a m á s pormenores dirigirse á sus 
consignatarios >4|M 
H E I L B O T * ^ » A S C H 
S.|l|nacio 54."' Apartado 729. 
C 2183 i 156 Dbl 
SOUTHERN PACIFIC 
Bayaiia Kew Orteans steapMí lias 
Continúa soatenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
^w/'entre el pübllco que 
viaja, y anuncia la 
granREDUCCION do 
precios siguiente: 
De la Hataa á I m i Orleans 
Primera clase, ida |20.00 
Primera clase, ida y vuelta Í35.00 
Segucda clase, ida fló.OJ 
Lnlrepuente. id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos Jos martes á las cu otro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
6e darán cuantos informes se pidan por 
SUNSET 
R 0 U T E . 
Joseph T^allancle, 
AKent* General 
J . W . F i a l iaban, 
Sub-/ gente General 
Cbispo l?2í- Teléíoao 453, 
c 576 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
S a n Ignacio 
S ü v 3 8 
19 m 
N O T A Ee aavlerte 4 los sefiores pasajeros 
a ,que en elmuelle de la Machina en-
6»ntaa^iCjS^^ap0re8 remolcadores del señor 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de paeaje y el ponto en donde Cate fué 
expedido y no serán rtecibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Fspa-
fia, fecha 22 de asrosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pr.sajero en el momento de sacar su billete 
tA la Casa Consiguataria. 
c 10 7 H En 
COMPAftIA BAMBÜMESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas miares Y filas Msnate 
de HAMBÜEGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos. Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la eoeta Norte 
y Bur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de ?860 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán W. Haner, 
Falió de Hamburgo, via Amberes, el 27 do 
Febrero, y se espera cueste puerto el día 21 
de Marzo de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposiciún de los 
señores cargadores sua vapores para recibir 
carga en uno ó mds nuertos de la costa Norte y 
bur de la Isla de Cuba, siempre que la carea 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar 1» 
v lAMRrm* AarB*a 8eu.adiuit« Para H A V R E 
t u n í í r^n th0Ky t*™*1™ cualquier otro 
^ o ^ ^ ' ^ u T e ^ r d ' e T a ^ Z í i r 0 6 Hambnr80 & 
SALIDAS DE NEW-YORK 
J N O I A . — E n esta Agencia t a m b i é n 
se lacilitau in íormes y 6e venden pasa-
reportes de 
por los vapores alemanes 
. A . 3 > J : D E S ¡ s 
DE LA ANDES a S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, K I E L , 
Amboavapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomiendan á los señorea importadores de ga-
nado de la lela de Cuba. 
Para máa inlormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y RASCH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
o4G6 MI 
ü h be m m i m m m i m 
de 
PINILLOS, IZQUIERDO TCP. 
de C á d i z . 
ÍIÍ..I> 
E l vnp jr español de 10500 toneladas 
O ^ " t 1 1 M L £ t , 
Ci ip i tau J a u r e ^ u i z n r . 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de abril 
DIRI OTO para los de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los sefiores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Inlbrmarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <C C a , 
o c i ó l e * ® 1© 
C5S5 17 Mz 
N E W YORK 
A N D 
C U B A MAII< 
BTEAMBHIP 
COMPANT 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U — M é j i c o . 
Saliendo rara New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
México New York „ -Marzol9 
Havana Proerre.' y Veracruz. —' 21 
Monterey New York — 22 
Morro Castle. New York — 26 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz —28 
Esperanza.... ííew York — 29 
México New York Abril 2 
Monterey Progreso y Veracruz — 4 
Havana New York — 5 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: 8e venden boletines á todaspar-
tcs de Méjico, á losque se puede ir, vía Vera-
crez 6 Tamoico. . 
NEW YORK; Vapores directos dos veces a 
la semana. 
F L E T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pía-
cé. Cuba 76 y 78. , . 
Para más normenores é informes completos 
dirigirse á „ ^ 
Zalclo y Comp. 
CUBA 76y78 
0 156-1 En 
1 1 
I r 
de B a r c e l o n a 
E l vapor españo l 
a 
Capitán PELEGR1. 
de .5.000 toneladasj clasificado 103 A. 1. por el 
Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto en los primeros dias de 
Abril próximo para 
S a n t a C r u z de la P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Admite también carga, incluso aguardiente, 
para los puertos arriba citados. 
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-
rá atracado al muelle de loa Almacenes de De-
pósito i San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L A Í Í C H Y C O M P A M 
O F I C I O S 2 O . - H A B A N A 
c626 4 Mz 
V a p o r e s c o s t e r o ^ 
N U E V A L I N E A 
d o - p o r o s O o x - x - o o s 
-E- DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( f í a m b u r g A m e r i c a n L i n e ) 
Para Coruña, Havre v Hamburgo, 
Saldrá sobre el 31 de MARZO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga k íittts módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes olrece un trato es 
mcrado. %r y,- a y* 
Los pasajeros con sus eqnij ajes rerán trasladados libres de gastos desde la Machina a bor-
do del vapor en los lemolcadores de la Empresa. . £ fl^-^o-
La carga FC admite x nra Us T uerles mencicnedosy con conocimientos directos a neie co-
rrido para un gran uCmeto ¿e i uertcs de Inglaterra, Jrlclnrda, Pélgica, Francia^EspaBa7 J a -
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó llam-
burgo á elección de la Empresa, 
V a s a j e e n 3«. p a r a C o r u ñ a , $ 2 9 - 3 6 o r a e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 do Agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
l a i a mas i crmenoreB y datos fohre fletes y pasajes acüdase á los agentes: Ilcilbut y Rctach 
Correo Apartudo\7'¿<J. Cable: H E J Z B L T , S a n Jatuicio 54 , U A l i A N A . 
O 488 1 U 
i i i y M i i w c a 
C O S T A N O K T B 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELUZ 
Saldrá del muell» da La» P « « 
B a h í a H o n d a , 
S a n Cayetano, 
Dimos , 
Arroyos, 
G u a d i a n a (con transbordo) 
y L a . F e 
l o s d i a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 0 
de cada mes á las diez y inedia de la noche 
roeresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. „ . . . " 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
C O S T A S U R 
E l vapor 
V o g r x a o i r o , 
Capitán MONTES DE OCA 
baldráde Batabanó para 
Coloma, 
P a u t a de C a r t a s , 
BaiUSu y C o r t é s , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estaoióu de Villauucva á las ¿y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos loa lunes 
á las siete de la mañana, para llegar á Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañaaa» 
L a carga se recibirá diariameate «n la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores puede? asegurar i i 
mercancías eu el momento de su embaraza 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en 
UnltedStates LloycLs 
Para más Informes aoñdase á las Ofloinas da 
esta Compañía, OScios 28, altos. 
• 13 7&-lEn 
D E 
SOBRINOS BE BERRERA 
8. en C . 
E L V A P O R 
CAPITAN ' 
D O N J O S E V I Ñ O L A S 
Saldrá de este puerto el día 23 de Marzo 
á IHKS 5 de la tarde para los de 
Nuevitas, 
Puer to P a d r e , 
G i b a r a , 
$agua de T á n a m o , 
.Baracoa, 
C a i m a n e r a ( G u a n t á n amo) 
y Santiago de C u b a . 
- Admite carga hasta las 3 da la tarde del dí» 
de salida. ^ 
Se despacha por sus armadSífes 
SAN PERDO 8. 
Nota.—Se expiden pasajes directos de la Har 
baña al Camagüey (Puerto Príncipe), por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe., f 18 8 15 $ 8 
„ Puerto Padre $ 28 $23 | 13 
„ -Gibara y Holguin | 26 S 23 $ 13 
Sagua de Tánamo f 30 f 26 S 15 
„ Baracoa $ 30 $ 28 $ 18 
„ Ciuantánamo (Caimane-
ra) í 30 | 26 £ 15 
„ Santiago de-Cuba $25 ? 22 $15 
(Oro americano.) 
Flete OTional para M a s . 
Víveres, ferretería y loza 25 cta. ( U3 
Mercancías io cts. \ Oy 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDB 
PARA SAGUA í CAIBARiO 
T A E I F A S E K O R O E S P A Ñ O L : 
D e H a b a n a á S a^ u a y viceversa 
Pasaie en lí $ ?-03 
Id. en 3í $ 3-50 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. O-iJ 
Mercancías o-j} 
D e i i a b í i n a á C a i b a r i é n y viceversa 
Pasaje ea li $10-89 
Id. en 3' | 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía Ü-JJ 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a ^ u a á. H a b a n a , 2 5 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como mercaaota, 
Care teral á Ms Corrió 
ORO K3PANOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á ÍO-TJ 
„ Caguaguas á fO-JJ 
„ Cruces y Lajas á |0-35 
„ Santa Clara „.. & 50-30 
„ Esperanza 4 
„ Rodas & | j .3j 
Para más informes dirigirlo á sus armadora 
SANPEDROS. 
c 8 78 1 B 
V A P O R " A L A V A " 
C a p i t á n Kmil io Ortubo. 
Saldrá de este puerto los martes á las seii 
de la tarde para 
TARIFA E N ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua í Pasaje enl!.. .. f 7.05 
y vice-versa \ Idem en 3? i 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías _ 50 
De llábana á Caibarién 7 P laje en íí. .." flO.'&í 
y vice-versa \ Idem en 3» 5 3.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo. 30 obi. 
Mercaderías 53 o ti 
Tabaco de Caibariény Sagua á' l iaban ota. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira. á f0.5í 
... Caguagas 0.83 
... Cruces y Lajas 0.33 
... Santa Clara 0.80 
... Esperanza y Rodas....... 0.80 
P a r a m á s informes dir ig irse á su» 
arinadüiM s. C U B A iíO. 
Hermamta Z u í u e t a y ( * á ¡ n i 0 
CÍ85 1M. 
D I A R I O B E T é A S S A M I K A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 3 d e 1 9 0 4 
L A P R E N S A 
El famoso tesoro de los Incas, 
oculto en tiempo de los conquis-
tadores españoles, ha sido encon-
trado por fin, después de grandes 
trabajos infructuosos y que hicie-
ron dudar de su existencia á los 
innumerables aventureros que 
durante cuatro siglos lo venían 
buscando. 
Cúpoles en suerte este hallaz-
go, que se verificó en Chayaltapa 
(república de Bolivia,) á, varios 
ingleses y americanos, entre los 
cuales hay pleito "acerca de la 
parte que debe corresponderles 
en la distribución." 
Como L a D i s c u s i ó n acaba de 
hacer declaraciones sajonas y es 
de creer que á título de tal pre 
senté tercería y le toque un buen 
guiñón en el reparto, ya el DIA-
RIO de ayer tarde, en su sección 
de Actua l idades , cumplió con el 
deber de felicitarla. 
Nosotros sentimos no poder 
hacer lo propio con los indios 
bolivianos, porque nada les toca-
rá de lo que con tanto s i g i l o qui-
sieron ocultar (i la rapiña espa-
ñola. 
¡Qué lejos debían estar enton-
ces de creer que lo que con tanto 
celo ponían á cubierto do la co-
dicia de un extranjero, lo iban á 
eooservar para otro, no menos 
codicioso é implacable! 
Si en vez de proceder así se 
hubieran dejado llevar ese tesoro, 
como sucede en otras partes, aho-
ra los bolivianos no sentirían la 
pérdida de esos 16 millones por-
que, según Sancho, lo que no es 
en mi año no es en mi daño y, 
según el positivismo moderno, 
por él fundado, el tiempo y sus 
acontecimientos no existen fuera 
de nosotros. 
Felizmente, como los positi-
vistas lo tienen previsto todo, 
aun cabe esperar que cuando los 
sajones se lleven esas millonadas 
para su tierra, les salgan al cami-
no los bolivianos y les digan: Ce-
pos quedos, compadres; dejen 
ustedes ese dinero donde lo en-
contraron y suelten, además, el 
propio peculio. Nuestros dog-
mas establecen un turno para la 
absorción. Nosotros ya nos he-
mos dejado absorber; ahora les 
toca á ustedes ser absorbidos. 
Con lo cual se darán por con-
vencidos ingleses y americanos y 
soltarán el tesoro más que de 
prisa si no quieren perecer al gol-
pe de sus macanas, "positivamen-
te" muebo más eficaces que los fu-
siles Maüser, los cañones Knipp, 
los grandes acorazados y los te-
mibles torpedos. 
El día 21, á las tres de la tar-
de, ha dado á luz con toda felici-
dad en Santiago de Cuba, Cata-
na, por otro nombre la Junta de 
escrutinio. 
Y fueron proclamados repre-
sentantes los señores Céspedes, 
Portuondo, Villuendas, Fernán-
dez de Castro, Serra y Manduley. 
"Triunfó" el copo, como en la 
Habana, en lo relativo á los re 
presentantes. En lo que .toca á 
los Consejeros, falló, como fa 
en la Habana también, pues si 
aquí se ahogó el candidato señor 
Travieso, en Santiago sufrió la 
misma suerte el señor Luque, de 
la cuarta circunscripción, tal veí 
porque el señor Luque se encuen-
tra en circunstancias parecidas á 
las en que aquí se encontraba el 
señor Travieso para ser pospues-
to el señor Camejo. 
De modo que puede decirse á 
boca llena que el resultado de las 
elecciones en Oriente es un per-
fecto vaciado de las elecciones en 
Occidente, diferenciándose sólo 
en que el escrutinio resultó más 
tardío. 
Excelentes discípulos los orien-
tales, dejaron al maestro habane-
ro trazar tranquilamente la pau-
ta y después la copiaron despaci-
to y con buena letra, siguiendo 
su pluma en todos sus trazos, has-
ta el punto de parecer hechas co-
piay original por la misma mano 
Ahí tienen los nacionales ha-
baneros la primera consecuencia 
de su desacierto en negar los 
puestos que por derecho les co-
rresponden á las minorías. 
No pensaron bien que semejan-
te medida, dictada indudable-
mente por la pasión, podía sen-
tar jurisprudencia para las de-
más fracciones políticas é iba á 
sacrificar en Santiago de Cuba á 
una de las figuras más simpáti-
cas y prestigiosas de su partido. 
cobierno una grande inmoralidad 
política. 
Con L a R e p ú b l i c a , de Santiago 
de Cuba y por ios datos que lle-
vamos recogidos y publicados, 
creemos que la coalición ha triun-
fado legalmente, que "ha venci-
do con la ley", como afirma y 
demuestra en uno de sus últimos 
artículos, a y e r reproducido por 
L a R e p ú b l i c a C u b a n a . 
Las enormidades de Guantá-
namo. Manzanillo y otros cole-
gios no pueden prevalecer. Pero 
no se trata de eso: se trata de un 
espectáculo repugnante de me-
nosprecio á la ley escrita, de un 
audaz atropello de la inviolabi-
lidad del sufragio, que debieron 
evitarse no dándoles el menor 
pretexto; se trata de ofrecer bue-
nos ejemplos—necesarios más 
que nunca cuando se inauguran 
instituciones—á los partidos en-
cargados de sostenerlas; y ese 
espectáculo no quiso evitarlo y 
ese atropello no quiso prevenir-
lo y esos ejemplos no quiso dar-
los el partido nacional, que tuvo 
en su mano en estas elecciones 
los destinos de la República, que 
pudo elevarse á los ojos de la 
opinión general á alturas inacce-
sibles para ningún otro partido, 
á todo^lo cual renunció por ase-
gurarse en la Habana un triunfo 
que contaba por seguro de todos 
modos, porque las circuntancias 
le favorecían y no tenía en fren-
te más que fantasmas de adver-
sarios. 
Que el castigo de su apasiona-
miento sirva de enseñanza á los 
nacionales y, al mismo tiempo 
que para preparar en la Cámara 
la necesaria defensa de las m i -
norías de Santiago de Cuba, le 
estimule á reaccionar hacia la ley 
y el derecho de que se había di-
vorciado, erigiendo en factor de 
Con el título de P o l í t i c a A g r í -
co la de l a R e p ú b l i c a , nuevo m é t o d o 
de sieynhras y cult ivo de l a c a ñ a de 
a z ú c a r , acaba de publicar la D i -
rectiva de la L i g a A g r a r i a una 
edición de los artículos que nues-
tro ilustre y querido amigo el 
Doctor Zayas, socio de mérito y 
Presidente de honor de aquel 
instituto había dado á luz en un 
periódico de esta capital y que 
nosotros, en esta sección, hemos 
venido extractando á, medida 
que so publicaban. 
El vivísimo interés q u e 
aquellos artículos lograron des-
pertar entre nuestros a g r i -
cultores y hacendados, mani-
festado en cartas que hemos 
recibido pidiéndonos influyéra-
mos con el señor Zayas para 
que divulgase sus teorías en esa 
forma de publicación, ú n i c a 
manera de conservarlos y cónsul 
tarlos á cada paso, y en las co 
lecciones del DIARIO que hemos 
tenido que servir á muchos sus 
criptores, deseosos de conocer di 
chos trabajos, se halla satisfecho 
ya con el folleto que tenemos 
á la vista, el cual, por tal medio, 
habrá de llegar á todos los pun 
tos del campo, desde el más acre-
ditado ingenio al úl t imo bohío, 
pues en todas partes es benefi-
cioso y necesario su conocimien-
to si nuestra típica producción 
ha de obtener el desarrollo que 
se pretende con el menor gasto 
posible. 
El folleto, que es un obsequio 
que la L i g a hace a l señor 
Zayas, como tributo de justa 
admiración, lleva á su frente el 
retrato del autor y aparece ilus-
trado con catorce grandes foto-
grafías, representando retoños de 
primavera cortados en 8 de Abr i l 
de 1903, que tienen cañas de 9 
piésdealto, sin el cogollo, y cepas 
de 50 cañas^ cañas de plantas de 
frío, de enorme desarrollo com-
paradas con cañaverales vecinos. 
tf* ^yfct'̂ 'S ! 






OS dolores de espalda llegan con celeridad y 
se retiran con lentitud. Son muchas las 
m^ner?s que hay de mitigar un dolor dorsal; pero 
no existe más que una sola manera de curarlo. 
No importa la frecuencia con que se haya Ud. 
deshecho de un dolor dorsal este tendrá que re-
incidir mientras no se haya extirpado la causa del 
mal. L a inmensa mayoría de casos de dolor de 
espalda originan de alguna indisposición de los 
ríñones. También tienen el mismo origen muchas 
otras clases de dolores, asi como también dimanan 
de la misma causa los trastornos de la orina y 
de la vejiga. U n remedio seguro para toda 
afección de los ríñones lo son 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S . 
Sobran las pruebas para satisfacer al más es-
céptico. L a mejor prueba es el relato de la ex-
periencia de gentes que han sido beneficiadas con 
su uso. 
UN TESTIGO HABANERO 
E l Sr. José Alvarez, dependiente de comer-
cio, calle del Obispo n". 3, Habana, Ouba, dice: 
"Por mucho tiempo había venido enfriendo 
de dolores de espalda, Irrefrularidades de la 
orina y otros achaques peculiares do enferme-
dad de los riñónos. Al leer en el periódico la 
alta recomendación que se hacía de las Pildoras 
de Postor para los ríñones, como eficaz especí-
fico contra males de los rifiones y síntomas 
anAlogos á los míos, mandé á la botica por un 
pomo. E l mucho alivio que resultó del uso de 
este, me indujo á. cemprar un segundo pomo, 
después de tomado ul cual, hace ya unos cuan-
tos días que me siento enteramente bien sin 
que se manifieste ningún indicio de retorno 
del mal, en vista de lo cual puedo en concien-
cia aconseiar el uso de las Pildoras de Foster 
para los ríñones á todos loa que adolezcan de 
afecciones de los riñones." 
De venta en todas las Parmaclaü y Droguerías. 
FoBtfr-McCíelIaa Ce., Bufialo, N. E. U. de A. 
| 
de sistema antiguo; retoños de 
siete meses de cortados, lozanísi-
mos, que van para segundo cor-
te; retoños de cañaveral sembra-
do en 25 de Marzo de 1902, cor-
tado en 7 de Mayo de 1903 y que 
rindió á razón de 600 carretadas 
por caballería; un cañaveral que 
á los 10 meses de edad rindió 
60.000 arrobas por caballería en 
el ingenio N u e s t r a S e ñ o r a del 
C a r m e n ; cañas desarrolladísimas 
de mes y medio de sembradas; 
cañas de primavera, de Marzo, 
de 7.1[2 meses y 3.1[2 varas de 
altura; cañas de retoño, de caña-
verales, de más de tres metros de 
extensión, y aperos modernos de 
labranza como arados de disco, 
cultivadores de dos arados, grada 
disco, corta-caña y otros ins-
trumentos. 
Agradecemos al señor Zayas 
la atención con que nos honró 
enviándonos un ejemplar de su 
obra que ó mucho nos engaña-
mos ó ha de alcanzar en breve 
una tercera edición. Tal es 
su mérito y la utilidad que en-
cierra para todos los cultivado-
res de la Isla. 
No reconocemos en T h e H a v a -
n a Post autoridad n i derecho al 
guno para trazarnos puntos de 
vista políticos n i temas de discu 
sión en nuestros diarios de viaje 
por el Norte. 
Por eso ha de sufrir que rele-
guemos cuantos consejos ó insi 
nuaciones se permite hacernos en 
este sentido, en el artículo que 
ayer nos ha dedicado, al lugar á 
que solemos remitir cuanto en 
tendemos perfectamente ridículo 
y enormemente inútil. 
Pero como sería descortés, des-
pués de ese artículo, despedirle 
sin los últimos vales, no quere 
mos dejar de decirle que cuando 
en esta casa estuvo el señor Ca 
sano va para decirnos que le ha 
bía entusiasmado el articulo del 
DIARIO "Malos pagadores" y á ro 
garnos se lo tradujéramos, como 
lo hicimos, para publicarlo en el 
H a v a n a Post, donde, en efecto 
se reprodujo; por este sólo hecho 
cabía sospechar que. si ya había 
dejado de ser director del coleo-a, 
podía muy bien haber vuelto*3 i 
ocupar esa plaza 6 á figurar entre 
sus redactores, que nada menos 
que eso era preciso para obtener 
en las columnas de cualquier 
otro periódico que no fuese 
americano y "sin comentarios" 
'.a admisión de un artículo en que 
je censuraba al gobierno de Was-
hington por su demora en dar 
cumplimiento al tratado de París 
en lo relativo á las indemniza-
ciones de la guerra; y aún sin 
constarnos por propia indicación 
que dicho señor tuviese reclama-
ciones contra los Estados Unidos, 
de esa reprodución, inexplicable 
si así no fuese, se deduciría, ó por 
lo menos cabría sospecharlo sin 
pecar de suspicaces n i atrevidos. 
L a D i s c u s i ó n corta la polémica 
que, caprichosamente y sin venir 
á cuento, entabló con nosotros, 
aconsejado, según dice, por va-
rios españoles que representan 
algunos millones de pesos. 
Notable es que el colega no 
haya publicado sus nombres; pe-
ro este silencio no nos extraña 
en un órgano conservador, natu-
ralmente temeroso de exponer 
con intempestivas denuncias á 
los enemigos de la propiedad los 
grandes capitales extranjeros, 
aunque para el colega tengan el 
defecto de ser españoles. 
Esta deferencia de L a D i s c u -
s i ó n con la gente rica de la anti-
gua colonia no puede menos de 
conmovernos, pues no en vano 
hemos formado parte — aunque 
insignificante—de ella. 
E l espíritu humano no es poi 
naturaleza rebelde. Toda alma se 
T E N D R E I S 
y perfumado, la 
C A R M E I N E 
lM DIENTES 
BLANCOS, 
el aliento fresco y perfu ado, la boca sana, 
empleando los 
DENTIFRICOS 
O. P R U N I E R , 110. rué de Rivoli. PARIS. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ U n q u e c o n o c e Fe?, s i u n 
L O J D E K O S E O P F 
P A T E N T E 
o s 1 o g r i t ± i o o l < 
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E s t a c a s ^ e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ 3 r i l l a n t e r t a á G r a n e l y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d o 
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R I O L A N U M E R O 3 7 , A . A L T O S . A P A R T A D O N U M E R O 
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Probad los sabrosea cigarros marca L A E X C E P C I O N de la Viuda de 
5 J o s é Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por bu exquisito 9 
\ f aroma y fortaleza; son los mejores. y 
¿ m a m í i its es m m i . i n i u m i s f i b . i 
F O L L E T I N (153) 
L A H I J A M A L D I T A 
KOVKLA POR 
EMILIO RMEBOÜM 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
ri al de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—No oigo nada, —dijo. 
— E s t o prueba que no ronca. 
E l padre Parisel m á s p á l i d o aún , 
llena de sudor la frente p e r m a n e c í a 
i n m ó v i l , vacilante. 
—¿Tienes miedo?—le pregunto F r a n 
cisco. 
—'No, pero apenas puedo respirar 
E s la emoción , ya pasará. 
Cuando hayas abierto la caja. 
Los ojos del viejo brillaron de codi-
cia. Francisco d ió suavemente l a vuel-
ta á la llave de la puerta. E s t a q u e d ó 
abierta. A v a n z ó la cabeza y echó una 
miradü á la habi tac ión d é b i l m e n t e i lu-
minadn. 
Jacobo no hizo movimiento alguno: 
dormía . 
— H a tomado ya sa opio,—dijo F r a n -
cisco, —puedes entrar. 
Parise l se des l izó en el cuarto. 
Francisco entró á su vez y puso una 
l interna sorda, que á prevenc ión lleva-
ba, en el suelo junto A al caja de c a u -
dales, d*»-tal manera que la Uva deteni-
da por los cortinones de la cama no pu-
diese llegar hasta Mellier. 
E n cuclillas, detrás de un s i l l ón , en-
cima del cual Jacobo había dejado sus 
ropas, el viejo Parise l buscaba el m a -
nojo de llaves entre las que estaba la 
correspondiente á la caja. 
Los balcones de la habi tac ión esta-
ban cubiertos por grandes cortinas de 
terciopelo verde; Francisco las unió 
para que se aumentase la obscuridad. 
Hecho esto, sa l ió de la hab i tac ión 
dejando entreabierta la puerta. 
J o s é Parisel acababa de apoderarse 
del manojo de llaves que buscaba. 
Arrastrándose , m á s que caminando, 
sobre sus rodillas y sus manos, bri l lan-
tes los ojos y creyendo en su poder el 
tesoro que ambicionaba, se d ir ig ió s in 
hacer ruido hacia la caja. Parise l la 
v e í a resplandeciente y abierta, en su 
ofuscada i m a g i n a c i ó n , cre ía ya ver los 
montones de oro con sus amarillos r e -
flejos y el suave roce de los billetes de 
banco. 
E n aquel momento Mellier se ag i tó 
en su lecho y por dos veces m u r m u r ó : 
—Eonveuat, Rouvenat. 
Sofiaba. 
Parisel se detuvo, reprimiendo su 
respiración, temblando, y so quedó 
tendido en el suelo. H a b í a tenido mie-
do, A pesar de su audacia, los m á s 
grnndes criminales no chfúii oxontos de 
cierta debilicbuL 
Convencido enseguida de que Mellier 
no se h a b í a despertado, recuperó su 
sangre fría. F r a n q u e ó la distancia que 
le separaba t o d a v í a de la caja arras-
trándose como un reptil. Entonces se 
i rgu ió sobre las rodillas, lanzó una fe-
roz mirada á la cama y buscó entre las 
cinco ó seis llaves que ten ía la que se-
g ú n 61 pod ía abrir la caja. No pudo 
introducirla en l a cerradura. E n s a y ó 
otra con igual é x i t o negativo. Por fin 
la tercera entró. 
Su mano temblaba, su corazón salta-
ba en su pecho y la sangre se a g o l p ó á 
sus sienes violentamente. 
Miró una vez m á s hacia el lado de 
l a cama, y convencido de que Mellier 
s e g u í a durmiendo, so atrev ió á dar dos 
vueltas á l a llave dentro d é l a cerradu-
ra. E s t a hizo un ruido m e t á l i c o bastan-
te fuerte, acababa de poner en juego 
un resorte del interior y la puerta de 
la caja se abrió por s í sola. 
Los ojos del ladrón se abrieron des-
mesuradamente contemplando con avi-
dez los valores que llenaban l a caja. 
E n c i m a de una tabla de metal hab ía 
un montón de t í tu los de renta, accio-
nes y obligaciones a l portador junto á 
grandes paquetes de billetes do banco; 
en otra tabla se v e í a n diseminadas 
cier a cantidad de monedas de oro. E n 
la parte baja se hallaban los saquitos 
conteniendo plata. 
Parisel quedóse desvanecido, casi po-
s e í d o de un vér t igo . Sus labios se e n -
treabrieron con e x t r a ñ a s muecas, re ía 
silenciosamente. E n aquel momento 
no v e í a m á s que l a abierta y repleta 
caja que le ofrecía una fortuna que po-
día robar. 
O l v i d á b a s e por completo del d u e ñ o 
c r e y é n d o l e dormido. S in embargo Me-
l l i e r no d o r m í a ya. 
Acababa de despertarse. A l abrir los 
ojos, o y ó e l rechinamiento de la caja al 
hacer movimiento el resorte, cuyo rui-
do le era familiar. L e v a n t ó s e un poco 
separando las cortinas de la cama. E n 
la penumbra, ante su caja de caudales, 
v ló á un hombre. E l ladrón estaba de 
espaldas y no pod ía reconocerle. A pe-
sar de la sorpresa que se apoderó de 
Jacobo, no se asustó . Sacó unas tras 
otra sus piernas de la cama y se puso 
en pie. 
—No p o d r é l levarme todo esto,—se 
dec ía Parisel;—pero en fin, empezaré 
por llenarme los bolsillos con el oro y 
los billetes. 
Y con las dos manos, extendiendo 
los dedos parecidos á garras, comenzó 
á recoger los rollos de monedas de oro. 
E n aquel momento, Mellier en cami-
sa, desnudas sus piernas y p ié s , l legó-
se hasta él, y a s i é n d o l e violentamente 
por los hombros, le arrojó hacia atrás 
gritando: 
— ¡ L a d r ó n ! ¡ ladrón! 
Sobreexitado por sus sensuales ape-
titos y m á s a ú u por los celos y el odio 
que se h a b í a n apoderado de él, F r a n -
cisco, seguro del s u e ñ o causado por el 
opio que tomaba Mellier, hab ía aban-
donado á su padre persuadido que po-
dr ía trabajar solo y que Jacobo no se 
despertaría . 
E l miserable quer ía á toda costa sa-
tisfacer sus infames deseos, v e n g á n d o -
se de los desdenes de la inocente joven 
y de l a repugnancia y desprecio que és-
ta le h a b í a demostrado siempre. 
Por otra parte, Mellier y E u v e n a t le 
había humillado y expulsado de l a 
granja como á un perro. A l hacer v í c -
tima á Blanca se vengaba t a m b i é n de 
los dos, de Rouvenat sobre todo, al que 
no pudo asesinar. 
No se h a b í a detenido ante el primer 
crimen, no dudaba en cometer el se-
gundo. 
Francisco se había convertido fácil-
mente y poco á poco en un monstruo 
con rostro humano. 
E n t r ó en la hab i tac ión de Blanca, en-
cendidos los ojos, ostentando en sus la-
bios una sonrisa atroz y decidido á to-
do, aun á hundirle un puñal en la gar-
ganta si no pod ía vengarse de otra ma-
nera. 
S i n temblar, alta l a cabeza y tendi-
das las manos prontas á coger á la des-
cuidada joven para que no g r i t a r a , 
a v a n z ó a tr«v idamento hacín v\ iocho. 
Pronto pudo oír la respiración regu-
lar de Blanca. 
E n aquel instante h a c í a sin duda u a 
viaje por el p a í s azul de los sueños . 
Francisco e x p e r i m e n t ó una extrafla 
sensac ión algo como una súbi ta em-
briaguez. U n estremecimiento saciul i ó 
su cuerpo y le parec ió que por sus ve-
nas corría metal hirviendo en vez de 
sangre. 
Su satánica sonrisa se acentuó toda-
v í a y su boca tuvo una horrible con-
tracción. 
Como el tigre que acecha su presa 
en la sombra re lamiéndose los hocicos, 
Francisco parec ía gozarse por anticipa-
do en los sufrimientos de su v í c t ima . 
Como el tigre y no menos feroz que 
este sanguinario animal, iba de un sal 
to á precipitarse sobre la pobre niña. 
De pronto la puerta de escape que 
daba paso al tocador abrióse brusca-
mente q u e d á n d o l a alcoba de Blanca sú-
bitamente iluminada. 
E l miserable retrocedió algunos pasos. 
U n a mujer so prec ip i tó on medio do 
la habi tac ión i rgu ióudose ante él en ac-
titud amenazadora. 
E r a Luc i la . . . , 
E s t a extrafla imprevista ápariciOá 
can*} á Francisco el efecto de la cabe-
za de Medusa. P e r m a n e c i ó i n m ó v i l , co-
mo pegado al suelo, mudo, hacia a.ras 
el cuerpo y los brazos colgantes inertes, 
abierta la boca y loa ©jos cxUavjadoa. 
D I A R I O D E I j A . M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 3 d e 1 9 0 1 . 
inclina ante un ídolo. L a D i s c u ' 
s i ó n lo demuestra inclinándose 
ante el dinero, como nosotros an-
te la razón y las conveniencias 
periodísticas. 
Telegrafían á L a L u c h a desde 
Santiago de Cuba, hablando de 
la proclamación hecha por la 
Junta de los candidatos bravistas: 
E s t a proc lamac ión será seguida de 
la m á s solemne protestada los candida-
tos de la coal ic ión. 
Los miembros de la Jnnta parece que 
es tán persuadidos de que serán conde-
nados por los tribunales de just ic ia; 
pero se dice que arrostran el peligro 
que les amenaza, porque conf ían en 
las promesas de Bravo Correoso, de 
que será votada por el Congreso una 
a m p l í a amnis t ía . 
Puede suceder. 
Y puede suceder también que 
no sea "vetada," 
V I S I T A 
Hemos tenido el honor de re-
cibir en esta Redacción la visita 
de nuestro respetable amigo el 
señor don Julio de Arellano, 
Marqués de Casa Calvo, que co-
mo saben los lectores del DIARIO, 
ha cesado á sus reiteradas instan-
cias en el cargo de ministro de 
España en la República Argenti-
na, en el que tan relevantes ser-
vicios ha prestado á la Patria. 
R U S I A Y E L J A P O N 
D E L A G U E R R A 
CAMINO DE COREA 
Asegura el corresponsal de San Pe-
tersburgo del Tcmps de Par í s , que un 
cuerpo de ejército ruso desciende de 
Vladivostok á Corea. 
PUERTO ARTURO 
T agrega el mismo corresponsal que 
Puerto Arturo tieue una guarn ic ión de 
30,000 hombres y está abastecido de 
provisiones para un año. 
LA ESCUADRA DEL BÁLTICO 
E n un art ículo que publica L a s No-
ticias de San Petersburgo, una persona 
inteligente en asuntos de n a v e g a c i ó n de-
muestra la posibilidad de enviar l a es-
cuadra de] Bál t i co á unirse por el es-
trecho de Behring, á la del Pacíf ioo, en 
la primavera, 
-/TRENES BLINDADpaL . Sí« 
E l gobierno ruso ha ordenado la cons-
trucc ión de algunos trenes blindados, 
que se emplearán en el ferrocarril man-
churiano, con arreglo al modelo de los 
que empleaban los ingleses en el A f r i -
ca del Sur. 
L a razón de servirse de estos tre-
nes no es tanto el temor de que los j a -
poneses corten la linea, como el efecto 
moral que esa clase de trenes ha de 
producir en las bandas de salteadores 
chinos que pueden formarse durante la 
guerra. 
Créese que cuando los bandidos vean 
esos monstruos de hierro no se atreve-
rán á acercarse á la l ínea férrea. 
PRESAS DE MALA L E Y 
S e g á n el corresponsal en San Peters-
burgo del Temps de París^ entre los bu-
que mercantes rusos que l levan captu-
rados los japoneses hay siete que cons-
tituyen mala presa, porque sus capita-
nes desconocían, á la salida de puerto, 
l a dec larac ión de guerra. 
E L PRINCIPE LUIS NAPOLEÓN 
Dice el corresponsal del Echo de Pa-
rís en la capital del imperio moscovi-
ta que el Czar, siguendo los consejos del 
general Kuropatkin , se ha negado á en-
v i a r al Extremo Oriente a l p r í n c i p e 
ÍJapoleón, y que esta negativa es muy 
comentada. 
LA ACTITUD DE CHINA 
Telegraf ía el corresponsal en Tient-
sin del Journal de Par í s , que el coro-
nel Munthe y el doctor Lav i l l e , conse-
jeros del virrey de P e t c h i l í en los asun-
tos extranjeros, al marchar en comis ión 
cerca del almirante Alexieff, han de-
clarado lo siguiente: 
— ''Nosotros creemos sinceramente 
que China no in tervendrá en el presen-
te conllicto. No puedo negarse que hay 
en la corte ciertos agitadores que son 
partidarios de los japoneses; pero el ge-
neral Yonan Shai K a i , el hombre de 
confianza de la Emperatr iz y el jefe del 
e jérc i to chino, es asaz prudente para 
exponer á su patria á las consecuencias 
de una aventura como esa. E l despa-
cho que anuncia el e n v í o de tropas de 
refuerzo á la frontera es autént i co , y de 
él inferimos que China está resuelta á 
observar la neutralidad." 
E l corresponsal, al trasmitir esa de-
claración, agrega: 
"A pesar de todo, hay numerosos 
s í n t o m a s que distan mucho de estar de 
acuerdo con la precedente d e c l a r a c i ó n . " 
PARA LOS HERIDOS RUSOS 
E l s e ñ o r NelidofF, hijo del embajador 
de E u s i a en Par í s , ha salido para San 
Petersburgo con una importante pro-
v i s i ó n de recursos de todas clases para 
los heridos rusos. 
L a sociedad de damas francesas or-
ganiza fiestas en toda la r e p ú b l i c a : la 
de Cannes, bajo el patronato del gran 
duque Miguel y del p r í n c i p e Sergio 
Galitzine, ha aportado una gran suma 
á la obra. 
EN E L MEDITERRÁNEO 
Telegraf ían de Port-Said: 
" E l crucero ruso Dmitri Douslcoi ha 
detenido en el mar á muchos vapores, 
entre ellos el Stuttgard. del Nord L l o y d 
A l e m á n , p id i éndo le s les diesen á cono-
cer su destino. 
A unas doce millas al norte de 
Damiette hizo un disparo al vapor in-
g lés Mortlake, enviando un oficial, 
cuando se detuvo el buque, para exa-
minar sus papeles." 
EXPULSADO DE FRANCIA 
A s e g ú r a s e en los c írcu los po l í t i cos 
de F r a n c i a que el p r í n c i p e Ichijo, agre-
gado naval en la l egac ión japonesa, 
dejará en breve á Franc ia , como resul-
tado de una conversac ión sostenida 
entre el ministro de Negocios Extran-
jeros, M. Delcassé , y el ministro japo-
nés, señor Montono, relacionada con 
el asunto de la tra ic ión del sargento 
Mart ín , 
LOS PRESIDIARIOS RUSOS 
Dicen do la Siberia Oriental que los 
piesidiarios empleados en los trabajos 
del ferrocarril del A m u r han pedido 
renunciar al 10 por 100 de sus salarios 
en favor de la sociedad L a Cruz Hoja. 
UN ESPIA 
H a desaparecido de Moscou un j a -
p o n é s que se hallaba al servicio, como 
criado, de un comerciante. 
Los documentos encontrados en su 
hab i tac ión indican que era un e s p í a . 
L a po l i c ía hace esfuerzos por encon-
trarlo. • 
FRANCIA É INGLATERRA 
L a National Revieio, de Londres, pu-
blica en su n ú m e r o de Marzo: 
"Los pueblos i n g l é s y francés desean, 
en nuestro sentir, permanecer como 
simples espectadores del gran drama 
queso desarrolla en el Extremo Orien-
te, y ambos gobiernos há l lánse decidi-
dos á localizar el conflicto. Importa 
mucho, por lo tanto, á una y otra na-
ción, v i v i r alerta, resistiendo las intri-
gas procedentes de Ber l ín , donde d í a 
y noche se trabaja para dar m á s exten-
sión á la lucha, y enzarzar en ella á 
los aliados de los beligerantes." 
NUESTRO MEPiCADO 
De L a Fntria, de Sagua, del 19: 
''Mejores noticias. Los compradores 
han elevado su tipo de ofertas á 4.25 
por centr í fugas 96 y á 3 por buenos 
azácares de miel, á cuyos l í m i t e s c ierra 
firmo la plaza. L a s ventas realizadas 
en la semana que hoy toca á su térmi-
no son, relativamente, de escasa im-
portancia; y es que el alza persistente, 
inicianada tres semanas há, produce, 
por parte de los tenedores, un retrai-
miento casi general. 
L a s ventas efectuadas en los ú l t i m o s 
siete d ías suman 6,400 sacos de centrí-
fugas, que cambiaron de manos de 
4.1i8 á 4.1i4. 
L a perspectiva del ar t í cu lo es de 
esperanzas y en ello se afianzan hacen-
dados y colonos para realizar su fruto 
con tautela. No se vende azúcar en 
estado de canuto; lejos de ésto, los pro-
ductores sin engolfarse en una especu-
lac ión de fantasía, detienen una parte 
de sus existencias, s e g ú n aconseja el 
curso satisfactorio de los negocios. 
No aumentan las entradas en los al-
macenes del puerto, en la medida que 
era de esperar, y débese á que los gran-
des Centrales van deteniendo en los 
depós i tos de los bateyes cantidades de 
fruto que dejan á la espectativa. 
Siguen activos los trabajos de elabo-
ración y mejora la densidad del gua-
rapo. E s a actividad de l a zafra será 
interrumpida á fines de mes, con moti-
vo de las fiestas de la Semana Mayor ." 
Fondada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e ias d e B r a n d r e t f r 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arroban del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema, y 
Acerqca el grabado á 
los ojoa y verá Vd. 
!a píidora entrar ea 
la bota. 
P»r* el EatreHImlento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento 
Fétido, Dolor de Eatómaco, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, y lot,<lotarieglo» QUO dlnianan do U Jmpurez», do la tiugrt, no tienen lenal. 
DE VENTA EN LAS UOTICA3 DEL MUNDO ENTERO. 
40 Pildoras en C.-\|a. 
Fundada 1847. l l P3 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ¿ h ü I C O C l i 
Remedio universal para dolores. 
Pondo quiera que ,e denta dolor apliqúese un emplasto. 
E P S I N A P E C A S T E L L S 
RANULADA E F E R V E S C E N T E 
í6-27Fb 
E l Comité Ejecutivo ce lebró ses ión 
en la noche del jueves con asistencia 
de todos sus miembros y entre otros 
acuerdos, se tomaron los siguientes: 
Aprobar el proyecto de contrato con 
la Empresa de los Ferrocarri les Un i -
dos para organizar un tren de excurs ión 
que ha de l levar á los miembros de la 
Conferencia á Matanzas, fijando el pre-
cio del pasaje de ida y vuelta en dos 
pesos plata. 
D a r las gracias a l s eñor Francisco 
Paradela, Administrador de la Empre-
sa de Cárdenas y J á c a r o , por la ces ión 
de un carro de primera para completar 
este tren. 
Comisionar á los señores P l á y Mar-
t ínez para celebrar una entrevista con 
los miembros del Comité Local de Ma-
tanzas y harmonizar las horas de sesio-
nes y las fiestas que proyectan la Socie-
dad del Liceo, Casino Españo l , A y u n -
tamiento, etc., para obsequiar á los 
miembros de la Conferencia. 
Se redactó el programa de las sesio-
nes re servándose la aprobac ión defini-
va para el j ueves 24. 
Fueron aprobados los nombramientos 
de los delegados siguientes: 
D r . M a t í a s Duque por el Hospital de 
Higiene; señora Lola R. de T i ó por el 
Asi lo H u é r f a n o s de la Patr ia ; Miss H . 
K . James por la Escuela de Oficios pa-
ra n i ñ a s ; Dr . Enr ique B . Barnet, por 
el Hospital L a s Animas; Dr . J u a n B . 
Fuentes por el Dispensario de Sanidad; 
Dr. Jorge L . Dehogues por la L i g a con-
tra la Tuberculosis; Ldo . Manuel A . 
Balmaseda por el Hospital de Kcme-
dfos; Dr . Adolfo R o d r í g u e z por el Hos-
pital Pocnrrul l de Sagua; D r . L e ó n F i -
gueroa por el Cuerpo de Sanidad de 
Santa Clara; D r . L u i s M u ñ o z V a l d é s 
por el Hospital Municipal de Sancti 
Spiritus; Dr . F é l i x Suarez Garro por el 
Hospital de Caridad de Santiago de las 
Vegas; el señor Francisco Pous por el 
Hospital de Guantánamo, Dr . J . M . 
P e ñ a por la Escuela Correccional para 
varones. 
O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A ALGODÓN 
D e ' ' E l T e l é g r a f o " , de Trin idad, to-
mamos lo siguiente: 
^Sabemos que algunos amigos p r e -
paran terreno para sembrar a lgodón co-
mo prueba ó ensayo de ese cultivo. 
Sabido es que aqu í a lgodón se p r o -
duce silvestre y se obtiene bastante 
bueno y blanco; pero si se siembra y 
cult iva como e n s e ñ a n inteligentes agri-
cultores dedicados á ese cultivo, es se-
guro que el resultado será satisfactorio, 
siendo qu izás m á s adelante para este 
abatido t é r m i n o una nueva fuente de 
riqueza donde pueden encontrar hon-
rado trabajo muchos hombres y muje-
res que hoy solo lo obtienen los p r i -
meros en las faenas de la zafra y las 
segundas tejiendo s o m b r e r ó í y ' v e n d i ó u -
dolos á los que monopolizan esa indus-
tria por la tercera parte de su valor ." 
J E F E DE POLICIA 
E l señor don Abelardo Reyes del 
Sol ha sido nombrado Pr imer Jefe de 
la P o l i c í a Municipal de Remedios. 
FALLECIMIENTO 
E l sábado á las once del d ía de jó de 
existir en el poblado ' ^ E l Salto", el ve-
cino señor don Irene de L e ó n que como 
saben nuestros lectores sufr ió graves 
quemaduras con el vapor do agua es-
capado de una do las locomotoras de] 
Central "San A g u s t í n " a l hacer ex. 
p los ión uno de los fluses de la caldera 
S A N T I A G O D E C U B A 
PLANTA ELÉCTRICA 
E l domingo fué inaugurada en Man-
zanillo l a planta e l é c t r i c a que se ha 
construido recientemente en aquella 
p o b l a c i ó n . 
E n la noche de dicho d ía fueron en-
cendidos todos los focos que se h a b í a n 
instalado en las calles. 
RENUNCIA 
E l s eñor don E l i g i ó Ros, Presidente 
de la Cámara de Comercio de Santiago 
de C u b a ha presentado la renuncia de 
dicho cargo con el carácter de irrevo-
ble, fundándo la en su mal estado de 
salud. 
DENUNCIA 
E l presidente del Consejo Loca l de 
Veteranos de Santiago de Cuba, coro-
nel Sr. Thomas, ha denunciado el s á -
bado ante las autoridades competentes, 
á varios señores que, sin estar ma-
triculados como banqueros ni presta-
mistas, so dedican á negociar haberes 
del e jérc i to libertador en aquella ciu-
dad. 
L O S I M P U E S T O S 
S E L L O S 
A y e r se vendieron por la A d m i -
nis trac ión de Rentas ó Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $5.227 
55 cts. 
A S U N T O S V A R I O S . 
ACLARACIÓN 
A l dar cuenta ayer del hecho ocurri-
do con ciertos documentos falsos perte-
necientes á la Comis ión Liquidadora 
del Ejérc i to , digimos que uno de los 
comprometidos en dicha falsedad era 
empleado de Palacio. 
Mejor informados hoy podemos ase-
gurar que aquel no tiene otro destino 
que el de empleado de la l impieza de 
dicha casa. 
Conste así. 
TRIBUNAL DE EXÁMENES 
A y e r tarde se reunieron en el despa-
cho del Secretario de Gobernac ión , se-
ñor Yero, los señores don J u a n Onís , 
don J o s é R a m ó n V i l l a l ó n , don J o a q u í n 
R o d r í g u e z Feo, Catedrát icos de la Uni-
versidad y del Instituto, el Jefe de Sa-
nidad del Cuerpo de Art i l l e r ía , señor 
M a r t í n Marrero y el c a p i t á n instructor 
de las fuerzas cubanas Mr. Aultman, 
los cuales forman el tribunal de exá -
men de oficiales de nuevo ingreso en el 
Cuerpo de Art i l l er ía , con el fin de acor-
dar el programa al cual habrán de su-
j e t á r s e l o s aspirantes. 
Como la redacción de dicho documen-
to no es obra de un día , los s eñores del 
tribunal se reunirán á diario en l a Se-
cretaría , hasta dejarlo terminado, pu-
b l i cándo lo d e s p u é s para conocimiento 
de los interesados. 
RECTIFICACIÓN 
E n l a noticia que publicamos ayer 
sobre las planil las falsificadas que han 
aparecido en la Comis ión Liquidadora 
de los haberes del Ejérci to , sa l ió , á con-
secuencia de un error de caja, que esta-
ba complicado en el asunto un emplea-
do del Gobierno C i v i l , cuando lo que 
quisimos decir fué uun antiguo portero 
del Gobierno C i v i l . " 
Aunque los que conocen á todos los 
dignos empleados del Gobierno Provin-
cial , saben que no hay ninguno capaz 
de cometer acciótí alguna censurable, 
creemos conveniente hacer esta aclara-
c ión . 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Convención Municipal de la Sabana 
Por orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar para l a ses ión que 
ha de celebrarse el p r ó x i m o miérco les , 
23 del corriente, á las ocho en punto 
p. m., en los salones del Círculo del 
Partido, con la siguiente orden del d ía : 
A c t a de la ses ión anterior. 
Renuncia de Delegados. 
Comunicaciones. 
Acuerdos de l a Mesa. 
Mociones. 
Habana 22 de Marzo de 1904.—Dr. 
Felipe González Sarrain, Secretario de 
Correspondencia. 
E L " M O N T E R E Y " 
E n l a tarde de ayer se hizo á l a mar, 
con rumbo á Nueva Y o r k , el vapor 
americano "Monterey", con carga ge-
neral y pasajeros. 
E L " L O U I S T A N A " 
E l vapor americano de este nombre 
sa l ió ayer para Nueva Y o r k , con carga 
y pasajeros. 
E L " G R A C I A " 
P a r a Matanzas sa l ió ayer el vapor 
e spaño l " G r a c i a " , con carga de trán-
sito. 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y pasaje-
ros, sa l ió ayer para Cayo Hueso y Tam-
pa, el vapor correo americano " O l i -
vette." 
P a r a c u r a r u n resfriado en u n d í a 
tome las PASTILLAS LAXANTES D E BRO-
MO-QUININA. E l boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma de E . W. GROVE 
se halla en cada cajita. 
t H a S o b r e p u j a d o á T o d a s l a s M a r c a s I 
En 1902 se vendieron 
8 3 , 7 9 0 , 3 0 0 B o t e l l a s 
de 
B u d w e í s e r 
11 La Soberana da las Cervezas de Botella." 
E s t o d e m u e s t r a l a f a m a u n i v e r s a l 
q u e g o z a e s t a c é l e b r e c e r v e z a ^ 
Fabricada por la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, U. S. A . 
G a l b á n y C o m p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l d e t a l l 
S a n I g n a c i o 3 6 . H a b a n a . 
• J l O O T E N C I A , D E B I L I D A D GENITAL, E s 
H WT p e r m a t o r r e a y Es t er i l idad .—Curac ión rápida con la 
U U w y anl¡(L.Uíl v r c n o , n b r a d a PGMACA F O R T I F I C A T E J e R o d r í g u e z 
ü de los Ríos. Es inofensiva y produce efecto maravilloso á la pri-
mera fricción, por cuyo motivo na sido aprobada por el Consejo de 
Sanidad de Italia. Depósito en la Habana: Teniente Rey 41, Viuda 
^le José Sarrá ó Hijo. ^ 4W . p-a M 
s 
MIGUEL ANGEL PEREZ, HABANA. CUBA. 
C u r a d o d e E s c r o f u l o s i s c o n 
L A E M U L S I O N D E S C O T T | 
L E G I T I M A . 
Aire impuro, malos alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que muchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que lo suministre carnes y fuerzas 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que completar 
entonces la nutrición con la E m u l s i ó n do Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma la 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
E s por esta razón que la E m u l s i ó n do Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico de 
la Escrofulosis. 
P r e c a u c i ó n Necesaria. — No se confunda la 
Emulsión de Scott con otros preparados que se ofrecen 
como similares. L a Emulsión de Bcott es la única 
emulsión verdadera, la única que no se separa, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima sin la marca dol 
" Hombre con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas do Creosota de Scott & Bowne y la 
Emulsión de Scott Legítima constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis en todas sus mani-
festaciones. 
SCOTT & BOWHE, Qoímicos, HUEVA YORK. 
S. 109 
¿ C u á l e s e l l e g i t i m o E e l o j ? 
EL QUE DICE F . E . R O S K O P F , PATENTE 
fabricado por el ú n i c o h y o del difunto • E t O J S S s . O l p f , f á b r i c a f u n d a d a 
en 1857 y p r e m i a d a en var ias Expos ic iones . 
P í d a n s e en toda la I s l a , 
D e p ó s i t o : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
I M I - A - I F l - T X I K r 3 I 1 2 ü j , Comis ionis ta en general de B R I L L A N * 
T E S , J O Y A S y R E L O J E S de todas marcas . 
T o l ó f o x x o o e s 
c584 m-21 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s v i l t E t s i d o X X ¿ v X y d o 3 ¿v O 
c 473 alt 8-1 M 
P O L V O I N S E C T I C I D A 
Mata ráDila é MalitMente Ma clase de insectos 
Tales como hormigas, chinches, pulgas, ara-
fas, cienpiéa, insectos de plantas, piojillos, ga-
rrapatas, moscas, mosquitos y toda clase de 
insectos. 
Es de fácil uso y siempre en condicioues de 
asarlo en el momento. Completamente ino-
fensivo 6 las personas y animales. 
Envasado en cajas de aire comprimido y se 
Tende. á los populares precios de 10 y 25 cen-
tavos caja. 
de m \ en m m d e l m m u e i m m 
Otíspo 53 y 55—üm Apnte para la Bataa y Ma 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a e n C u b a , es e l d e 
P 0 N S & Ca . , C u b a 6 1 , 
cuyo solo uombre es suficiente g a r a n t í a p a r a los consumidores . Vomo h a 
tratado de i m i t a r el calzado, l lamamos la a t e n c i ó n del p ú b l i c o hac ia las SÍ4 
fluientes marcas; 
Q W 
. : S H 0 E > p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
WichertiGardiner 
Pons & Ca. 
Parsons 
para 
s e ü o r a 




P a c k a r d 
y otras unldaf 
al nombre de 
P O N S & C a . 
p a r a j ó v e n e S 
y hoiubrct* 
,D<? v e n i a e n t o d a * l a s p e l e t e H a s d e l a Zefuh 
D I A R I O P E L A M A R I N A — E d i í i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 3 d e 1 9 0 4 . 
t i w \ m a a 
• • D E l I t i O 
• A s i como, tratándose de ciertas cnca-
tionea de física decimos: ecuación tér -
mica de lulitud; ecuación higrométrica de 
'latitud; ecuación barométrica de latitud 
etcétera, es posible y m á s que posible, 
probable, que tratándose do socieda-
des Hnaianás, cu lo que se refiere á su 
[Idiosincrasia, caracteres esenciales, 11-
'eonomía propia, tendencias más ó me-
nos mareadaa al cultivo de ramas es-
peciales del saber, exista lo que podía-
Ijuoa enunciar tná lo^amcnto dicieudo: 
ecuación social de latitud. 
K o creo haya ó se ofrezca gran difi-
cultad para admitir la conclus ión an-
terior, toda vez que por d e m á s sabido 
se tiene que el cl ima es uno de los ele-
mentos que con energ ía mayor influye 
en la formación del carácter esencial 
de los distintos pueblos del Globo. Por-
que no es un secreto que las condicio-
nes físicas del lugar sou elementos m á s 
que sufleientas para determinar efectos 
especiales de los seres que en los tales 
lugares habitan. De ahí que el medio 
oiubieute sea factor por excelencia en 
Kla formación del carácter individual de 
las diferentes especies que en la escala 
zoo lóg ica se estudian, aparte la acción 
^implacable de la herencia de razas, cu-
yo carácter general es modificado, á mi 
juicio , en sentido de acentuar m á s y 
m á s su esencia, s e g ú n sea el ambiente 
que contribuya al desarrollo de la uni-
dad de que se trate. 
E n este concepto, no todas las mani-
festaciones de la actividad mental pal-
pitan en el mismo sentido en pueblos 
i Separados por latitudes muy diversas, 
ha\ todas las tendencias de la i n t u i c i ó n 
teiguen uu camino análogo cuando las 
p o s i c i o n c í de los pueblos divergen de 
modo notable. A q u í de la ecuació i so-
cial de latitud á que nos referimos an-
tes. 
L a observac ión constante de ciertos 
fenómenos , la repet ic ión de los mis-
mos bien violentamente, bien gradual-
mente; ta relación m á s ó menos directa 
que dichos fenómenos guarden con 
ciertas necesidades de la vida vegetati-
va , no pueden por menos sino impre-
Bionar de a lgún modo á los seres que 
cometidos se hallen al v a i v é n de di-
chos fenómenos. De ahí que surja, co-
mo una necesidad, la pred i spos i c ión 
natural que las sociedades que consti-
tuyen distintos pueblos muestran res-
pecto de ciertos y determinados cono-
cimieuros, ora art íst icos , ora cientí-
ficos. 
S e g ú n lo que hemos expuesto resul-
ta: que los individuos que en condicio-
nes tales nacen y se desarrollan se 
Bientcn impulsados, muchos de ellos, á 
conocer empír i camente aquellas mani-
festaciones de la Naturaleza que por su 
'repet ic ión , violencia y brillantez pro-
vocan una atención m á s definida, una 
d e d i c a c i ó n más interesante, una atrac-
c ión m á s intensa hacia su conocimien-
to, mitad curiosidad, mitad temor pol-
lo que con la vida colectiva pueda re-
lacionarse. E n resumen: que la fisono-
m í a material y moral de los pueblos, 
como de las sociedades y de los indivi-
duos, está en razón directa del medio 
en que esos pueblos, sociedades é indi-
viduos se han desenvuelto. 
Pues bien, Cuba, siendo un p a í s 
eminentemente agrícola, es además un 
p a í s en donde los accidentes atmosféri-
cos se suceden con brusquedad en mu-
chos casos, y en sentido general casi 
Bin in terrupc ión en otros. Ex i s te un 
ritmo marcad í s imo en las manifesta-
ciones de su atmósfera, en esa serie de 
f enómenos que tomados en su conjunto 
determinan las condiciones meteoroló-
gicns de la Nac ión . Existe, por otra 
parto, una relación í n t i m a entre el ca-
rác ter de los dichos fenómenos meteo-
ro lóg i cos y las condiciones m á s ó me-
nos bonancibles de las cosechas. 
¿Qué campesino no se ha visto obli-
gado á tener en cuenta dichos acciden-
tes de la atmósfera, por lo mismo que 
de los tales habría de depender la ma-
yor ó menor lozanía de los productos 
de la tierra? Tenemos y a aquí el pr i -
mer paso hacia el conocimiento e m p í -
rico de los cambios meteoro lóg icos . 
A q u e l campesino se ve solicitado á fi-
jarse en las señales m á s salientes que 
caracterizan á los tales cambios para 
d e s p u é s , m á s tarde, utilizar aquella 
prác t i ca de la observac ión en beneficio 
propio. Tiene aquí t ambién origen el 
empirismo en el pronóst ico del tiempo. 
Dichas s eña le s le sirven de punto de 
partida para prever las variaciones at-
mosfér icas . Por supuesto, con todo el 
aditamento de errores y preocupacio-
nes que son siempre inseparables de la 
ignorancia y de la falta de conciencia 
del asunto. 
Se infiere por tanto, que ese e m p i -
rismo respecto de los f enómenos de 
nuestra envolvente gaseosa, se propaga 
igualmente en la masa popular dando 
ocasión á loa dichos m á s extravagantes 
y á las interpretaciones m á s peregri-
nas. A h o r a bien, como quiera que el 
empirismo no es en este caso otra cosa 
que el proceso práct ico deducido de l a 
observac ión de seña le s que a c o m p a ñ a n 
á f enómenos que se repiten con pocas 
variantes, aplicando la razón al estu-
dio de esos mismos fenómenos , teórica-
mente se comprueba en algunos que la 
consecuencia práct ica es tá de acuerdo 
con el principio físico que preside su 
génes i s . 
E l estudio razonado de esos acciden-
tes atmosfér icos es lo que se l leva á ca-
bo en los observatorios, en los cuales 
no debe ni puede tener aceptac ión el 
empirismo en la materia. 
E s evidente que para j nzgar con exac-
titud de cualquier particular que con 
alguna tesis se relacione, no bastan 
como datos suficientes para el juic io 
que haya de emitirse, aquellos que 
sean simples apreciaciones de la apa-
riencia. Esto, que desde uu punto de 
vista general es cierto, sea cual fuere 
la cues t ión tratada, tiene aún un luo-ar 
más e x p l í c i t o en la inves t igac ión cien-
tífica. Por tanto en Meteoro log ía tam-
poco pueden tener cabida dichas apre-
ciaciones en el concepto de significar 
datos exactos y suficientes para la r e -
so luc ión de los m ú l t i p l e s problemas 
que pueden y deben presentarse. 
A s í , por ejemplo, se presenta un 
halo lunar, y los que só lo tienen de 
Meteoro log ía conocimientos e m p í r i c o s 
afirman que aquel halo anuncia l luvia . 
Los que razonan sobre esta materia no 
podráu hacer la misma afirmación, sino 
d e s p u é s de haber sometido á una dis-
cus ión científ ica el mayor n ú m e r o de 
datos posibles; y aún después , y en la 
h i p ó t e s i s de que pudieran acumular 
para la discus ión dicha todos loa datos 
suficientes, no podrán en modo alguno 
llegar á una afirmación absoluta, por 
ser opuesto á ello la falta de inmutabi-
lidad de los fenómenos atmosfér icos . 
Como se v é el pronóst ico e m p í r i c o 
debe correr el riesgo del descrédi to . 
E n efecto, supongamos que existe el 
halo lunar que ha dado margen al pro-
nóst ico de la l luvia. E s e halo ha de-
bido su formación á la existencia, pri -
>, de ciertas condensaciones del 
vapor acuoso en regiones muy elevadas 
de la atmósfera; y segundo, á la refrac-
c ión dé la luz al través de dichas con-
densaciones. 
Pero construida una carta del tiem-
po se observa que las corrientes eleva-
das que dieron lugar á la f o r m a c i ó n del 
halo pertenecen á un temporal que se 
aleja con notable rapidez, y al mismo 
tiempo que el ant ic i c lón que le acom-
paña se aproxima inmediatamente. Ke-
sultado: que el halo desaparece y so-
breviene el tiempo hermoso que carac-
teriza á los anticiclones. Fracasó por 
esta vez el pronóst ico de l a l luv ia b a -
sado tan sólo en la observac ión del halo 
lunar. 
Este mismo riesgo del r id ículo , co-
rren todos los pronóst icos empír i cos del 
tiempo. 
No quiere esto decir que resulten en 
todos los casos fallidos, nada de eso, 
algunas veces los hechos los confirman. 
Por ejemplo, supongamos que formu-
lado el pronóst ico do la l luvia por l a 
observación del halo exclusivamente, 
examinamos una carta del tiempo co-
rrespondiente á aquel d ía y observa-
moa que el temporal en cues t ión se 
acerca r á p i d a m e n t e y que la l luv ia 
que le acompaña no ha de tardar en 
producirse. Tenemos aquí ya confir 
mado el pronóst ico que de la l luvia 
se hizo tomando por fundamento la 
sóla observac ión del halo. Por esta 
vez no fracasó el pronóst ico e m p í r i c o 
de la l luvia . 
Más p o d í a m o s decir sobre este tema 
pero con lo expuesto basta para com-
prender la importancia escasa que para 
la e specu lac ión científ ica tiene el pro-
nóst ico e m p í r i c o del tiempo, y de don-
de parte el motivo de que en tal ó cual 
materia abunden en un p a í s los empi-
ristas. L a ecuación social de latitud re-
suelve posiblemente el problema, y no 
y a con referencia ú n i c a á lo que hemos 
explicado, sino á otras muchas cues-
tiones que tienen otro carácter y no son 
menos atendibles. 
J . JOVEH, 
Santa Clara, Marzo de 1904. 
¡ADULTERA! 
Tratando en vano de ocultar las lágrimas 
que pródigas enturbian sus pupilas, 
los hijos de su amor, desesperados, 
le tributan ansiosos sus caricias. 
Algo apartada del doliente grupo 
una mujer, acongojada y fría, 
cual eitatua de mármol , toda trémula 
sobre au pecho la cabeza inclina. 
E s la esposa, la falsa, la perjura 
que, liviana, ultrajara al que agoniza, 
olvidando la fe que prometiera 
en ya lejano y venturoso día. 
Su crimen está oculto, nadie sabe 
su cobarde traición y su mentira, 
mas implacable su concieneia ¡adúlteral 
á cada instante sin cesar le grita. 
Vuela el tiempo, y los hijos cont inúan 
junto al lecho doliente en que agoniza 
el padre idolatrado, mientras llega 
el instante fatal que se aproxima. 
Por fin, la muerte por su presa acude, 
ya todo concluyó, ya la alegría 
huyó de aquel hogar donde la pena 
cual soberana augusta se entroniza. 
Después los días pasarán en calma 
mitigando al pasar la pena i m p í a ; 
pero la infiel escuchará por siempre 
el grito aquel de ¡adúltera! ¡maldital JOSÉ R , VILLA VERDE. 
Pál ida luz envuelve el triste lecho 
en que el esposo desdichado espira; 
su pecho desgarrado se estremece 
con el hipo fatal de la agonía. 
Los rápidos segundos que se marchan 
se llevan los fragmentos do su vida, 
una vida sin tacha, honrada y pura, 
dedicada á s u ho^ar y á su familia. 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
al C l o r i i i c l r o - D F ' o s f a t o d o O a . 1 d r © o s o t a d o 
E l remedio / las E N F E R M E D A D E S DEL P E C H O 
m i s eñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para c u r a r : f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUSERGE, dM*, Hu» Lacuéo, P A R I S T LA» Pmsc . ipxlus BOTICAS. 
t^i^Vt Dtsconflar da tas ImitaclonM y «xlalr la Firma L PAUTAUBEííGE. 
C C I O N D M A S S O 
E S P E C I F I C O D E L G O N C C O C C U S - M I X T U R A A N T I S É P T I C A . 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I Ó N 
Suprime el dolor y cora en algunos dlaa ios Derrames antlpnos ó reclentea. 
Lo más frecuentemente basta con un solo frasco. Esta INYECCIÓN de efecto rápido 
y duradero hace Inútil todo tratamiento Inlerno. 
PáiUS — ¿A.» G J - O I S E J I ^ T . FarmacAutico-Oin'mico. 40, ruó des Acar/a» - PARIS 
Depositarios eo La fiaban» ; V l V - d a L d» J O S E é K i J O . ¡ 
^ O T c b - Ñ U T R I T I V O ^ C O N Q U I N A , 
E l mejor y e l mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T Ó M A G O . las C O N V A L E C E N C I A S . 
S a Halla en las Principales Farmacias . 
L A M I S I O N 
E N U N P U E B L O D E C A M P O 
L E E D M E H A S T A E L F I N 
(CONTINUA) 
Muchos d ía s hab ían pasado ya desde 
que la mi s ión concluyera, en aquella 
uoche memorable, que dejó rastro im-
perecedero en todos los esp ír i tus , y la 
gente hab ía vuelto á su anterior vida 
de trabajo, á sus respectivas ocupacio-
nes. Los extranjeros h a b í a n tornado 
á sus hogares, agradecidos á los que 
lea ofrecieron franca hospitalidad eu 
sus mansiones casi todas de pueblo 
humilde y pobre. 
T a m b i é n Fernando h a b í a partido, se 
hab ía auseutado, llena el alma de do-
lor, sin consuelo y sin esperanza, como 
espír i tu errante á quien nadie llama. 
Sin familia y no habiendo sido afortu-
nado en su ún ico amor verdadero, ale-
jóse, yendo á remotas regiones, a l lá en 
la frontera donde se necesitaban sus 
servicios de ingeniero. 
¿Olvidaría acaso según deseaba? 
¿Podría amar á otra mujer que no fue-
se como María, escrupulosa? ¿Pero él 
la es t imaría como estimaba á su dulce 
bien amada? 
E n lo profundo de su alma, aunque 
r o m p i é n d o s e l e el corazón do dolor, 
aprobaba la resolución de su amada-
comprendiendo que t e n í a razón la vir 
tuosa joven á cuyos cuidados estaban 
confiados dos preciosas vidas. 
¡Si él hubiese podido e u g a ñ a r l a ! . . . 
hacerla creer que h a b í a cambiado de 
opiniones, que estaba dispuesto á acep-
tar sus creencias... ¿Pero lo hubiera 
cre ído ella, tan inteligente y buena? 
No lo creería y a d e m á s él era incapaz 
de ment ir .—( ' ¡AdiÓ3 i lus ión encanta-
dora de mi vida, ensueños de veutura, 
a d i ó s ! 
Diez años duró sn ausencia; diez 
afios, en los que hizo todo lo posible 
por encontrar !a dicha anhelada sin 
conseguirlo, no sintiendo j a m á s satis-
fecha el ansia inmensa de su corazón. 
D e d i c ó s e al trabajo, un trabajo rudo, 
penoso, aniquilante, porque v i v i ó lar-
gos meses en las profundidades de las 
minas y habiendo sido enviado des-
p u é s á tierras lejanas, casi v í rgenes , 
pasó mucho tiempo desmontando te-
rrenos, descuajaudo montes y desecan-
do pantanos, en los cuales de jó los últi-
mos restos de su salud quebrantada, 
H a b i é n d o l o querido, pudo haberse 
separado, dejado aquel negocio perju-
dicial para su cuerpo, pero le impor-
taba todo tan poco!... Poseyendo un 
alma ardiente, no tenía ideales á que 
consagrar las fuerzas de su vida, y se 
dejó abatir porque le faltó el valor pa-
ra arrostrar la lucha de la v ida. Todo 
el dinero que ganara con su trabajo, 
colocado en negocios que bien ateudi-
dos hubiesen resultado magníf icos , se 
perd ió t a m b i é n por falta de atención 
y empefío. V i d a arruidada, juventud 
desperdiciada, ¿para qne servise? E s 
la existencia máquina tan bien forja-
da, que una sola pieza mal puesta, 
hace qne se descomponga todo; si F e r -
nando hubiese consagrado su amor á 
otra alma ó si hubiese pensado como 
la mujer que amó, ¡cuan diferente hu-
biera sido su vida! ¿De quien era la 
culpa? De l desequilibrio de la huma-
nidad doliente, enferma y pecadora, 
que apartándose del camino recto, del 
que iluminado por claridad divina lle-
va á la perfección y la dicha, vaga ro-
deada de sombras, agarrándose á gi-
rones de nieblas á p e ñ a s riscosas qne 
dejan sangrando almas y vidas. 
Cuando María tornó á ver á aquel 
hombre que había amado tanto, que 
fué la i lus ión de su juventud y que to-
dav ía era su amor, l loró silenciosa-
mente, sintiendo sin embargo dulce 
consuelo en el corazón. 
L o h a b í a vuelto á ver, estaba al l í y 
no se a lejar ía más , no lo dejaría ella, 
no; ¡pobre, cuan envejecido y enfermo 
estaba! y á pesar de.eso lo miraba en-
cantada, como s i estuviera todav ía her-
moso, como en otros tiempos, y m á s 
encantada aun, ahora no se lo disputa-
ría nadie, sería suyo, nada más que su-
yo. Todo hab ía cambiado, sus herma-
nos eran grandes. E l e n a estaba ca-
sada, Carlos en Italia, pensionado por 
el Gobierno para que se perfeccionase 
eu la pintura y a d e m á s Fernando pa-
recía otro, estaba tan triste é infeliz, 
¿no pensar ía de otro modo? 
— ¡ D i o s m í o será posible la dicha! 
L o he esperado tanto tiempo á él que 
ha sido mi único amor. ¡Pobre Fer -
nando mío, qué lás t ima me das! 
E u cambio ella estaba casi lo mismo 
que antes, porque su dolor resignado 
y ofrecido á Dios, no la maltrató . 
—¡Cuan hermosa eres amada m í a y 
c ó m o te adoro! No te o l v i d é ni un só-
lo momento en mi errante vida, ni uno 
sólo, María. 
— N i yo te o lv idó Fernando. 
—¿Sabes que ya no soy ateo? ó por lo 
menos así lo creo. ¡ H e deseado tanto 
noserlot. . . ¡Cuántos envidiosos enemi-
gos tuve! ¡Cuántos d e s e n g a ñ o s y amar-
guras!.. . ¡Qué lucha! . . . Me venc ió , yo 
no ten ía bandera... Soy un soldado 
den ótadq ^ue no conserva m á s que sn 
amor á^tí* Bj&.j x 
' ¿Quieres enseñarme á amar á" tu 
Dios, María? 
MARÍA ALICIA. 
(Cont innaró . ) 
L i r aitiségtico 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato génito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleado por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuesto de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que lo» gérmenes 6 microbios pier-
dan la virulencia que los caracteriza en las en-
fermedades del aparato génito-urinario, tales 
como la N E F R I T I S agudas 6 crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefri-
tico.) CISTITIS (catarros de la vejiga.) 
U R E T R I T I S (gonorreas.) PROSTATITI9 (in-
flamación do la prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápido 
y seguro medicamento que actuó poderosa 
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las famacias acreditadas 
de la Isla. DEPOSITO PRINCIPAL: 
F A R M A C I A L»KL. L D O . B A R A T A 
B c l a s c o a í n 19 , esq. íí V i r t u d e s 
3_191 23-22 Mz 
los í w s de m m 
EC curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excedentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
L a nota de actualidad es l a guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los á n i m o s de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un uúraero grande de s e ñ o -
ras y señori tas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr . González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan m a -
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del ex t reñ imien to . ¡Cece la alarma. 
E l Dr . González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
T o m ó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de lindar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la const ipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría , 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los d ías . E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gasto se toma d e s p u é s 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, l(tin í a n , " tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del D r . González 
calle de la Habana n ú m e r o 112, H a -
bana. 
c 345 3M 




L a preferida agua de mesa. C u r a es-
tómago y r iñones . Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
d e E m i l i o Nazabal, Mural la 35, Habana 
c 2250 156- 9 Db 
D E L 
^ D o c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
i RAYOS í ^ mayor aparato fabricado 
CmacióD Easiical ^ l r ^ \ r i : l 
roterapia y Electroterapia do KalveL 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION £ ^ , ¿ " 7 ; 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna oonsecueo-
cia. mm & MlTUTíl moderno, para 1» taber-IñBUIiluU culosisenl! y 2° grado 
KATOS ULTRA VIOLETA 
y Antlnomicosis. 
por la casi de Llameas Alema* 
nía, con él reconocemos álos enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que bia-
nen puesta*. 
qrnnTnu DE ELECTROTERAPIA, ea 
ODvjuiUii general, enfermedades de U 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las yiaa oriaarias y especial 
para operaciones. 
TT rirroriT M^J «̂O dolor en las estreche. 
IiLLUÍüULiOiO cea. Sa tratan enferme-
dades del hígado, ri nones, intoa tinos, itero 
etc., etc. tíe practican reconojimientos 
con la electricidad. 
V u e l v e el S u e ñ o R e s t a u r a d ^ 
despu's de un baño coa 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
; Cura al mismo tiempo que lim-
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
E l sarpuiTiao,ias quemaaas,nenaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO„ 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
T_T^9-KÍ"!.® Jab<5n Snlfurco do (el único '•ô 1&1̂ â ,) es Incoranaral* 
vv.vc 
Gienn i n " nguml") es IncoraparaUb
yraaravllloso eu BJB efectos curativos Noto 
•»en niaguu otro. Vóndeseen las droracka 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M e l l i n 
E s n u t r i t i v o y c o n f o r t a n t e 
p a r a l o s n i ñ o s . \ 
\ Pídasenos el libriio "Los Bebés ifet Ali- ' 
mentó Mellin " que es gratis. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U.A-
G I R O S D E L E T R A S 
(i. 
Banqueros.—Mercaderes 22 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la ^ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unido:» y dan espe-
cial atención á 
Transfereiicias por el calile. 
c 12 78-1 En 
8, O ' K E Í L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Opor-to, Gibraltar, Bro-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Unza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
V OTX o s r t c t X s l c t 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegoa, Sancti Spiritus, Santiago do Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gí. 
bara. Puerto Príncipe y Nuovitas. 
c 9 TS E n 
J. BALCELLS Y COMP. 
(S. en C.. 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor 
ta y larga vista sobre Now York, Londres, Pa 
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
ceudios. 
e l 6 155-En 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
C492 1 M 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
*ork, Filadeltía, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca* 
Bitales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, aaí cornosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
o 7 78-1 En 
J. A . 6 Y 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Ingiatcrra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y paa-
blos de España, Islas Baleares, Caaaria) 6 
Italia; 
c 197 7S-23E 
R i . C E L A T S Y C o m p . 
I O S , A guiar , I O S , enquiña 
á A m a r a u r t i . 
H a c e n paj^os por <•! cai>lc. facilitan 
cartas de c r é d i t o y giran letras 
a corta y lartra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
¿léxico, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lj-on. Bayona. Hamourao, Roma 
Ñápeles, Mhan. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiutin, IHeppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. aaí co-
mo sobre todas! as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canarias . 
c387 15tí-Fb 14 
T O D A M U J E R 
debe tener Interés mi conocr Ja maraTUIoM jariaM do ri«-go giratorio 
M A R V E L " 
La nneTa Jeric*» Vaginal. 
inyeceum. y Üuccion. La m*. 
jor, inofeníir» » 
sais cómoda. Li^ 
Pídase al boticario, s ^ ^ '^a^^eau. 
y si no pudiere «uml. 
nistrar la "MA.RVKL, 
n o de be aceptarse otra, sin o 
envíese nn sello par» el folle-
to ilustrado qne so remite sella* 
do y en el cual se encuentran t«-
dos los datos y direcciones que sea 
inestimables para las Señoras. 
m m t a MAMOEL JOHISOH, OMSPO 53 y 55, flafiaia. 
BEILLLMTES MONTADOS 
T e m o s de zafiros y b r i -
l lantes, rosetas, des -
de 2 0 0 $ 
T e m o s de perlas desde 3 0 0 „ 
T e r n o s de r u b í e s desde 4 5 0 „ 
T e m o s de bri l lantes 
desde 2 5 0 $ á 3 0 0 0 
P u l s e r a s , aretes-candados , sortijas , 
prendedores , medal las y medallones, 
se acaban de rec ib i r en g r a n cant idad 
y variedad.-Venpran las personas da 
gusto á r e c r e a r su v i s ta en estas no-
vedades que resul tan u n a g r a t a ex-
p o s i c i ó n . E n pulseras las hay de oro d« 
varios colores, que damos desde s e i í 
pesos una . -Are tes -candados de oro 
fino y piedras desde $ 1 - 5 0 . - S o r í i j a í 
de oro desde 75 cts una . 
S f t o r b o i l a 
m m \ \ i % \ m m ei. 
CM>8 1M 
MSTHOS MESSSTÁETES M U S \ 
< \ 
3 hi-
para los Anuncios Francesas son los 
S r u M A Y E N C E FAVREJC 
J Í8, rué da ¡a Grange-Batoliére, FARIS J 
Curado* p«riei CIGARRILLOSrcnift 
6 el P O L V O t u r 
Oprosiones. Tos, Reumas, Neuralgias Eo todas la» buen?» Farmacias. . Por mayor : 20,rué Saint-Lazare,Parla, * 
StldJr Firirt iobr« ia4j OHtr 
3e obtiene un 
HERMOSO PECHO 
por medio de las Filulot Criestalea 
que en í motet desarrollan y endurecen 4 
IOÍ senos,liacen desaparecer I A* talid,ts | hiiu-o«:i» ds ios hombros y d.io al Bi'tto una graciosa lomóla.Aprobadas por las kemineocta) midicaMOi btnéñetsptrMlt }tilud j conTionen & los n.á» delicados temperamento». — Tratamieoto fé-il. Rp«u tado duradero. — R I frasco roa noticia ir. 6.35.J. RATlA, Pli'".5. Pxnn.Verrt-an.Paria.̂ . En X a Habana.Vo* da JOSÉ SABRA é HIJO-
Fósforo 
' natural orgánico 
' s^jj asimilable. 
^ 3 GRAGEAS y GRANULADO | ^ 
E l f ó s f o r o ee l a T i d a l 
DesárdenesJe la Nutrición, Anemia, 
Clorosla, Raquitismo, 
Extenuación fiaioa 6 intelectual, 
| Neurastenia, Diabetes. Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso, 
Convalecencias, Debilidad senil, 
Fosfaturia, Impotencia 
Tuberculos i s 
Afecciones pulmonares 
Grageas i Inyección hlpodorm. 
L E C I T i N A L E M A I T R E ai j A Y ACOLA. DA 
[PARIS, 12,R.Vavln.l«\«DUentodislu7trDulu. 
" f G I B t ^ 
y G r a j e a s de Giber t 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS BE LA SAftflRE 
1 Productos Terdaderos fácilmente toier*do«| 
por el •stámago y los iatMilnee. 
/a« flrmn 4*1 
I O ' Q i a K R T T i s S O U T I Q K Y , hruiirtM. 
Prescritos por los prtmTros méáicoa. 
• • • C O M F I K C . S D * L A * I M I T A O I O M K a 
Aotin>«f. Mti»ow-L4-./ITTS. Paat». 
\ ^ y 
< > r de ^ 
f e ? N A F É ^ 
D E L A N G R E N I E R ] 
contra 
l a T o s , e! C a t a r r o 
^ y l a Bronquitis m 
P O Ü D t t f , S ñ V O I l 
C 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el Yepdadero nombre 
Rete8!0! prodacii! íiiilarei 
J . SI1VI03M 
SB, Faub. Si-Martín, Paria (10*) 
A C E I T E Q H O G G 
de H I G A D O S F R E S C O S de B A C A L A O . HA TUR AL y li/IEDICIHAL 
El que es recelado con mít freroeucU por loa medico» de tedo el mando pin los Miñas durante sn (inaarmii» 
contra la T6s. Escrófula, etc. de lo» AduUos - El mismo iceit» en E M U L * ION /ra«fl«ii%. í» .fJÍ«/f^.i^ 
BOaO. Farmacéutico. £. Rúa da anatialion». P T ^ 3 T y . r P * V ! 7 ' L \ a J S " ' ' t' in ^O"'"* 6»» H P . .n 4st. e, S, -Rú  e Caatigliou*, ^ ^ 2 5 ^ ^ 1 3 % ^ ^ ^ — - - ' 
TINTURA INfiLESA INSTANTANEA 
LA UNICA para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, SIN DESENGRASAR antes de su aplicación. 
DESNOUS, 102. me ñicMieu. PARIS. - En Perfnmerias, Farmacias y Baiares 
NEURASTENIA, AaATIMIEWTO moral 6 flslco, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS. 
DIARREA CRONICA. AFECCIONES DEL CORA70N, se curan radicalmente con 
e l S X i r X X R 
e l V I W O 
1 
6 l a 
fi Prmmioa Mayores 
v \ a Diploma* de Honor 
K O L A ^ r M O N A V O N 
p i e 
lO Medallas de Oro 
Q Medetllaa da Platafi 
T O N 1 C G Q « p P RECONSTITUYENTES PODEROSOS REaENERADORCS, CUINTUPLICAIMOO UAS rUERZAS». DiaESTION 
Oeoésltos en íoi/as /as cr/nc.'csíes Farmsc/as. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - — M a r z o 2 3 de 1 9 0 4 . 
NOTICIAS J Ü D I C M S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Infracción de ley por Celestino Benco-
mo Espinosa, en causa por delito de ho-
micidio. Ponente: Sr. Gispert. Fiscal: 
6r. Divifió. Letrado: Sr. O. Ferrara, 
Secretario. Sr. Castro. 
AUDIENCIA 
S a l a de lo C i v i l . 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por D. Francisco Ros Domín-
guez Roldíln, sobre destitución del cargo 
de médico del Hospital número I.—Po-
nente, Sr. Tupia.—Fiscal, Sr. Vías.—Le-
trado, Ldo. Domínguez. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra Virgilio González y otros, por 
estafa.—Ponente, Sr. Azcárate.—Fiscal, 
Sr. Sánchez Fuentes.—Defensores, Licen-
ciados Viondi y Pascual.—íuzgado del 
Centro. 
Contra Julián Paz y otro, por atenta-
do.—Ponente, Sr. L a Torre.—Fiscal,-se-
flor Gálvez.—Defensores, Ldos. Roig y 
Losada.—Juzgado del Centro. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Josó I . González, por lesiones. 
—Ponente, Sr. Presidente.—Fiscal, señor 
Valle.—Defensor, Ldo. Castaños.—Juz-
gado do San Antonio. 
Contra José F . Domínguez, por perju-
rio.—Ponente, Sr. Mouteverde.—Fiscal, 
Sr. Aróstegui.—Defensor, Ldo. Caracuel. 
—Juzgado de San Antonio. 
y S o c i e d a d e s , 
8 
Coiupauía Hispano Americaua ds fia^ 
y Electr ic iM 
Administración General 
VENTA D E MAQUINARIA 
E l dia Ia. de Abril próximo á las tros de la 
tarde se procederá á la venta en esta Admi-
nistración de dos máquinas de 40 caballos, 17 
ulgadas de cilindro, fabricante "Beckett 
'oundry and Machine Cí"; Makers Arlington, 
N. Y . Dos ventiladores marca "Eketer Ma-
chine Works S. F . Palsery. 22 Oliver St,, Bos-
ton. Seis poleas de 42 pulgadas de diámetro 
con tres ejes de 8" de largo por 2 media de 
grueso. 
Todo lo cual se encuentra depositado en la 
Fábrica de Gas, al otro lado de bahía, donde 
puedo ser examinado. 
Los compradores presentarán BUS proposi-
ciones por escrito bajo sobre cerrado en la 
Administración de la Compañía, Mente núme-
ro 1, á los tres de ia tarde del dia lí de Abril 
próximo. 
La Compañía se reserva el derecho de re-
chazar todas ó cualquiera de las proposiciones 
que & su juicio no le convengan. 
Habana, Marzo 22 de 1904.—El Administra-
dor General, Emcterio Zorrilla, 
C 600 10-23 
y m i 
E M P R E S T I T O D E $ 2 0 0 , 0 0 0 
A V I S O 
Los señores tenedores de obligaciones de es-
te empréstito pueden oasar desde 1°. del entran-
te mes de Abril por eí escritorio de los señores 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, a hacer efec-
tivo el cupón número 28 que vence en dicho 
dia. 
Gibara, Marzo 16 de 1904.—El Presidente, Jo-
sé H. Beola. C 601 10-23 
Coinpafiía Hispano Ainericana fle Gas 
y Electrlciial 
A d m i n i s t r a c i ó n Genera l 
Los cupones de bonos y bonos sorteados que 
ha pagado esta Compañía desde 1? de Diciem-
bre último hasta hoy importan $130.007-83 cts. 
en Currency. 
Lo que se hace público para conocimiento 
general. 
Habana, 21 de Marzo de 1904—El Adminis-
trador General, Emelerio Zorrilla. 
cta. 5G9 10-23 
Don Samuel Giberga, dueño^por ejecutoria 
del Juzgado del Oeste de dos accionei de á?500 
de este Banco que figuran á nombre de Don 
Manuel Fernández Pueyo, ha participado el 
extravío del título "no disponible" número 743 
expedido en 11 de Febrero de 1891 por las re-
feridas dos acciones marcadas con los números 
6,447 y 6,448 y ha pedido que se le expida un 
duplicado. 
De conformidad con lo prevenido en el ar-
tículo 9'; del Reglamento do este estableci-
miento, el Sr. Director del mismo ha dispues-
to que la pretensión del interesado se anuncie 
Sor tres veces en la "Gaceta Oñcial" de esta epública y en el "Diario de la Marina" de 
esta ciudad, con el intervalo de diez dias de un 
anuncio á otro, y luego que transcurran dos 
meses de la fecha de la puolicación del primer 
anuncio sin reclamación de tercera persona, 
se anule el título que se dice extraviado, y se 
expida el duplicado pedido; quedando en todo 
tiempo libre el Banco de responsabilidad. Ha-
bana 9 de Marzo de 1904.—El Secretario, José 
A. del Cueto. alt 2816 3-Mzr2 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
N u e v a F á b r i c a de Hielo 
y c e m e e r í a LA TROPICAL. 
SECRETARIA. 
Con el objeto de terminar la Junta general 
que empezó el dia 23 de Febrero último, se 
convoca á los señores accionistas de esta Com-
pañía para el domingo 27 del corriente á las 
doce, en el salón de sesiones del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, calle de Aguiar núme-
ros 81 y 83. 
Lo que de orden del Sr. Pesidente se hace 
público para conocim iento de todos los inte-
resados. 
Habana 21 de marzo de 1904.—/. A. Vilai, 
C 588 6m-22 Bt-22 
E L m i s . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M Ü T Ü O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
E s t a l M a eula H a t a a , M a . el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex i s tenc ia 
y tle operaciones cont inuas . 
V A L O R responsable 
hasta 29 de Febrero 
"itimo $ 3 4 . 4 4 5 , 8 1 3 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . .$ 1.528.083-86 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, H a -
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Marzo de 1904. 
C— 8̂1 26 1M-
Compaííía Cnliaiia ile A ln i l raáo Js Gas 
En cumplimiento délo que prescribe el ar-
tículo 27 del Reglamento, y á los fines que In-
dica el 21, el Sr. Presidente ha dispuesto se 
cito por este medio á los Sros. accionistas para 
la celebración de Junta General ordinaria, se-
ñalando para ella el 30 del actual á la una de 
la tarde en la Administración de la Empresa, 
Amargura 31.—Habana, Marzo 21 de 190i.—El 
Secretario, J . M. Carbonell y Ruíz. 
?206 8-22 
BANCO DEL COMERCIO. 
Sociedad A u ó n i m a . 
SECRETARIA. 
Don Bonifacio Piñón, como apoderado del 
Sr. Juan Diaz y Fernandez, heredero abintes-
tato de su hermano el Sr. Antonio Diaz y Fer-
nandez, ha solicitado un duplicado del certifi-
cado de depósito n. 2754 expedido en 31 de 
marzo de 1903 por la suma de 5265,00 el cual 
ha sido extraviado. 
Lo que se publica, porque si transcurridos 
diez días después de la primera publicación, 
no se presentare tercera persona á reclamar, 
se entenderá nulo y de ningün valor dicho 
certificado, expidiéndose el duplicado que se 
solicita. 
Habana 19 de marzo de 19,14.—Manueí Otâ -
duy, Secretario interino. C 681 10-20 Mz 
SOCIEDAD C A S T E L L A N A 
D E B E N E F I C E N C I A 
SECRETARIA 
_ De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios, para que se sirvan concurrir el 
domingo 27 del actual á la una do su tarde, al 
Casino Español de esta Capital, para celebrar 
la Junta General que dispone el art. 35 del Re-
glamento; á cuyo acto se suplica la más pun-
tual asistencia, en la inteligencia, que se lle-
vará á cabo, con cualquier número de socios 
quo concurran y los acuerdos que tomasen se-
rán válidos.—Habana 18 de M-rzo de 1904.— 
E l Secretario Contador, Luis Angulo Pérez, 
C-572 8-18 
Coipaiüa íel Ferrocarril le Matanzas 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta do las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo níim. 87 de tr es por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la espec ie 
en que recauda la Compañía sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrirdesde el 
21 del corriente á hacer efectivas las cuotas 
que lei correspondan, en esta ciudad, á la Con-
taduría: y en la Habana, de una á tres de la 
tarde, á la Agencia á cargo del Vocal Sr. Josó 
L de la Cámara. Amargura 31.—Matanzas, 
Marzo 10 de 1904.—ALVARO LAVASTIDA, 
Secretario. 
C-548 1-12 llm-13 
I 
No habiéndose oelebrádo la sesión déla Jun-
ta General convocada para el día 7 del corrien-
te, por falta de quorum, se convoca á los se-
ñores accionistas para que concurran á cele-
brar la sesión anual reglamentaria el día SO 
del corriente mes á las nueve de la mañana, 
en la casa calle de la Habana 128, advirtiendose 
que habrá de celebrarse la junta, cualquiera 
que sea el número délos accionistas concu-
rrentes. 
Habana. Marzo 19 de 1904.—Carlos I. Párraga 
C-582 10-20 
Cofflpañía Hispano Americana í e Gas y 
Electricidad. 
Administración General, 
L á m p a r a s de G a s do A r c o . 
Esta Compañía ofrece al público LAMPA-
RAS DE GAS DE ARCO que constituyen el 
adelanto mejor y más moderno en el servicio 
de alumbrado. 
Producen luz blanca, fija y muy económica. 
Su uso está generalizándose mucho en las po-
blaciones más adelantadas do América y E u -
ropa, especialmente para iglesias, salones, co-
legios, oficinas, tiendas, talleres, almacenes, 
casas de salud y portales de la vía pública. 
Pueden verse funcionar todas Zas noches en 
la portada de la Casa-Administración de esta 
Empresa, Monte n": 1. 
Desarrollan un poder lumínico de 500 bujías 
y consumen 15 pies de gas por hora que cues-
tan 3% centavos de peso. 
No es necesario el uso de fósforos ó mecha 
para encenderlas, más que la primera vez. 
Por una cuota módica la Compañía tendrá á 
su cargo el servicio de entretenimiento y con-
servación de las lámparas. 
Las solicitudes para dichas lámparas se di-: 
rigirán al Administrador General, quien dará 
toda clase de explicaciones. 
Habana 17 de marzo de 1904.—El Adminis-
trador General, Eineterio Zorrilla. 
C 574 10-Mzl8 
E L P R O G R E S O . 
Sociedad A n ó n i m a 
de L a v a d o y P lauc l iado a i Vapor . 
SECRETARIA. 
Acordada por la Junta general la emisión 
de 690 acciones de las existentes en cartera 
para satisfacer en dichos valores á los actua-
les accionistas el 15 p. g de las utilidades ha-
bidas y atender con el remanente á las necesi-
dades generales de la Empresa: por acuerdo 
del Consejo de Administración se avisa por 
este medio quo desde el dia 21 del actual se 
entregarán á los señores accionistas en esta 
Secretaría, Oienfuegos 44, los lunes, miércoles 
y viernes de 1 á 3 de la tarde, los títulos com-
pletos que les corresponden del referido re-
parto, pudiendo completar con efectivo lo 
que les falte para un título, así como adquirir 
más por su valor nominal previo el pago co-
rrespondiente. 
Habana 16 de marzo de 1904.—J. Af. Carba-
leira. 3038 8-17 
A LOS CAPITALISTAS. 
Sin intervención de corredores, se negocian 
algunos abonarés del Ejército Libertador en 
inmejorables condiciones para los señores ca-
pitalistas que deseen emplear su dinero en la 
adquisición de dichos créditos. Pa ra informes 
los Sres. González y Ares, Mercaderes 22. 
3254 4.03 
Se desea saber el paradero 
de Pastora Montesino, que residía en Mangui-
to. La solicita su hermana Marcelina. Para 
darle aviso pueden dirigirse á Virtudes 46. 
3117 5-19 
R E P U B L I C A D E C U B A . 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a 
y Comerc io . 
Junta de la Exposición Universal de St. Louis. 
En vista de que varios de los individuos que 
tienen presentadas sus solicitudes para remi-
tir sus pr oductos á la Exposición de St. Louis, 
han maní festado verbalmente sus deseos de 
que se prorrogue el plazo que se les concedió 
na,sta el 20 del actual para efectuar la entrega 
de dichos productos á esta Junta, por no ha-
berles sido posible prepararlos oportunamen-
te con ese oojeto, el Sr. Secretario de Agri-
cultura, Industria y Comercio, Presidente de 
esta Junta, se ha servido prorrogar el referido 
plazo hasta el dia 31 del corriente mes, dentro 
del cual se recibirán no solo los expresados 
productos, sino las solicitudes de quienes no 
han pedido hasta ahora local para sus exhibi-
ciones, siempre que la entrega de los objetos 
que hayan de ser exhibidos se entreguen tam-
bién antes de terminar el, raencidhádo. plazo. 
Lo quo de orden delSr. Secretario Presiden-
te, se publica en este periódico para general 
conocimiento. 
Habana marzo 19 de 1904.—El Secretarlo de 
la Junta, Serafin Saénz Yáfíex. c 5S3 5-20 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
J D O l p O S l t í X Ü T i O d O 1 G r O l O 1 © I T 3tA <3 
HABANA, 
MATANZAS, 




J . P . MO E G A N & C e , N E W Y O R K C O R R E S P O N D E N T . 
Capital fl.0ü0,000-00 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. f 293,299-33 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 66.110,868-41 
Ofrece toda clase de lacilidadas bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta agena* 
G i r o de L e t r a s , Cartas de Crédi to . 
F a g o s por Cable, C a j a de Ahorros , 
C o m p r a y Venta, de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extrema Oriente 
así como en todos los puntos comerciales de la Repúbica de Cuba. 
C-47S 1 M 
É X I T O S I N P R E C E D E N T E . 
EN Sü BALANCE ANUALCUADRAGESItó^^TO, 31 DE DICIEMBRE DE 1903. 
I A E Q U I T A T I V A k ios E s t a d o s U n i d o s , 
S o e i d d a d d e S e g u r a s 
Comnaüía Hispano A m c a i i a fle Gas y 
Elcctricííaí 
ADMINISTRACION GRAL.—MONTE Ni 1 
FOCOS D E (i AS D E A R C O 
Esta Compañía, correspondiendo & lo? de-
seos expresados por muchas personas qvi i han 
acudido á esta Administración en solicitud de 
lámparas de gas de arco; tiene el güito de 
anunciar á sus consumidores que instalará 
gratuitamente las lámparas de rererencia, con-
servando la Empresa la propiedad de las mis-
mas. 
Por el gasto de conservación v entreteni-
miento cobrará la Compañía UN PESO ORO 
mensual por cada lámpara, de modo que el 
consumidor solo tondrá que ocuparse de en-
cenderlas y apagarlas; operación sencilla que 
consisto en tirar suavemente de la cadenlta 
que pende de la lámpara. 
Se garantiza un consumo que no excede de 
quince pies de gas por hora, que cuestan 33̂  
cts de peso. 
Si la lámpara se enciende cuatro horas dia-
rias ccasionará un g^sto por consumo de 
quince centavos por noche, ó $4-50 por mes. 
Si es encendida durante cinco horas diarias 
el consumo importará ]8?í cts. por noche y 
fó-t'^ por mes. 
Todos las noches puede examinar el pfiblico 
cerno funcionan dichas lámparas, instaladas 
«n la portada de la casa-administración de 
la Compañía, Monte nfim. 1. y podrán apre-
ciarse las indiscutibles ventajas que ofrecen. 
Luz blanca, fija, suave, abundante y econó-
mica. 
Las solicitudes serán atendidas por turno 
riguroso con arreglo d la fecha en que se 
Íiresenten, por ser mucho el número ae so-Icitantes. 
Habana. Marzo 21 de 1904. 
E l Admor. Gral. 
Emelerio Zorrilla. 
C n? 689 10-22 ' cl34 
H E N R Y B. H Y D E , F U N D A D O R . 
tenía en sus libros SEGUROS 
VIGENTES por valor de 
que es más del doble de la suma acumulada por mnyuna otra 
Compañía del mundo durante un período ¡gfual de su historia. 
Su ACTIVO asciende á 
.que es más del doble de la suma acumulada por ninguna otra 
Compañía del mundo al fin de su Cuadraffésimo Cuarto año de 
existencia. Su SOBRANTE asciende á 
» T 3 , 3 S ¿ M 3 © - 0 3 
que es también mucho m á s del doble de la cantidad poseída por 
ninguna otra Compañía al final de su Cuadragésimo Cuaflo año. 
Este éxito extraordinario se debe engrían parte á la energía 
y lealtad del personal de sus Agentes. LA EQUITATIVA 
solamente ha tenido y tiene las mejores pólizas que proporcw. 
nar á sus asegurados, sino también, ios tnejotea Agentes para 
ofrecerlas á los misnaoá, Hay en la actualidad unas pocás va* 
cantes en el personal de la Agencia para hombrea honr'ados, 
enérgicos, constantes y hábiles, gue son condiciones ímprescin» 
dibtes pafá representar á LA EQUITATIVA, Se invita á todo 
el que se juzgue apto para entrar al servicio de dicha Compa-( 
ñía en la República de Cuba, que se dirija por escrito 6 en per-
sona á 
V. M. JULBEy Representante General, 
Apartado AGXJIAU 100, H A B A N A . Teléfono 785. 
THE EQUITABLE LIFE &SSURAM0E S0GIETY 0F the U. S. 
I 2 0 B R Q A D W A Y , N E W Y O R K . 
J . W, A L E X A N D E R . PRBSIDBNTB. J . H , H Y D E , ViCB-riusiDMírit-
* X A M A S P O D E R O S A D E L MUNDO'*. -i1 'jy 
S i f i (1 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
d e C o . 
C—102 
m a n n 
( B A N Q U E R O S . ) 
78-261i; n 
R E P U B L I C A D E C U B A . 
Cuerpo de Artillería.— Oficina del Cuartel-
Maestre. 
Por la presente se convocan licitadores para 
la subasta que se celebrará en la Fortaleza de 
ia Cabana, Oficina del Cuartel Maestre, á las 
8 a. m. del 29 del presente mes, para los sumi-
nistros de Carnes y pescados frescos, Pan, Ví-
veres, Combustible, Petróleo, Material de ofi-
cina é impresos. Forraje, Efectos de vestua-
rio, Gorras, Sombreros, Polainas de lona y Za-
patos, desde el 1? de abril de 1904 basta el 31 
de marzo de 1905, con arreglo al Pliego de 
condiciones que se publica en la Gaceta Ofi-
cial y que se encuentra de manifiesto en esta 
Oficina. Para informes y detalles dirigirse á la 
Fortaleza de la Cabana. Oficina del Cuartel 
Maestre, de 8 y SO a. m. á 11 a, m. y de 1 p. m. 
á 4 p. m. 
Fortaleza de la Cabana 16 de marzo de 190i. 
—Miguel Varona, Capitán de Artillería, Cuar-
tel Maestre interiuo del Cuerpo. 
C 571 10-17 Mz 
Q. Sáenz de Calahorra 
Corredor f i t idar Notario comevclal 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C578 19 m 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 25, Habana. 
C441 1M 
C M J A N O S ¡¡EL HOSPITAL N.l . 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades do señoras, 
cirugía general. SanNicoláa 76 A. (bajos), 
c 642 26-7 m 
r . S o 
A B O G A D O , A G J t I M K N S O B , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana, 
c 452 -1 M 
D R . A N T O N I O M , R 1 V A . 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecbo, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 & 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Camnanario 75. 2416 26-2M 
f . V a t d é s T t f a r t í 
A H O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11, 
2353 26-1 M 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY A T L A W . Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25, 
English Spoken. 2988 26-9M 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D E N I K O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esquinas 
San Mieuel,—Teléf. 1226. O 
R . Cal ix to V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro v dentaduras postizas. 
C 469 alt H -M 
DE. G Á I M GÜ1LLEI. 
I m p o t e n c i a . - - P 
d a s s e m i n a l e s . — ' 
r i l i d a d - - V e n é r e o , 
f i l i s y H e r n i a s ó 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 3. 
6 5 H A B A N A 6 5 
C—474 
é r d i ' 
E s t e -
- - S í -
q u e 
26-1M 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
J E S U S 31 A R I A N U M E R O 2 0 
2032 52-21 Fb 
D R , J Ü A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
G a r a n t í a en todas sus operaciones. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C 551 26-13 Mz 
ALBEETO S. DE B Í T O J Á M 
Catedrático auxiliar, Jefe de Olinica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoloay Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 535. 
1011 156-26En 
A N A L I S I S " O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C524 28-4M 
DR. ADOLFO DE BUSTAMANTE. 
Ex-Interno del HOPJTAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades do la piel y de 
lasangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
2505 23-4Mz 
7 ) r . F e d e r i c o 9 / f o r a 
288S 
A B O G A D O 
• 7 o 
26-13 Mz 
D R . A N G E L P . P I E D R A . MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, bígodo, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de I é 3, en su domioilio, 
Inquisidor 87. o 594 22m 
m ytor—27 3 
D R . J O S E A R T U R O F I G Ü E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Coii-
cepción" para sus socios. De 12 á ScnEsco-
bar7(i. Teléfono 1079. C—679 26-19 m 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacett análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
O 195 1 M 
Dr . Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedas. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 42S 26 Fb 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 151 
c 591 28-22 m 
D R . F . J U S T I N I A N I C H A C O N 
31 é d i o o - C i r u j ano-Dent i s ta 
Salud 12 esquina A Lealtad. 
C—553 I 26-13mí 
Dr. Jacio G. 0b Bfis tMts 
A B O G A D O . 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
2504 26-Mz4 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD DE NEW YORK^ 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela Dental do New York. 
Obispo 75 , a l t o s . T e l é f . 9 7 o 
c 544 9-m 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n? 1. 
De 12 a 2. SALUD 34, 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
D R . R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. üema-
za 32. c 560 15 mz 
Dr. to 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r u j a n o ílel Hospi ta l n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía espeoiaL 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 álO de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C59J ind. 26-̂ 2 m 
M A S A J E . 
M R S . H . V . B A R C L A Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124, 
tiene el honor de ofrecer al público de la Ha-
bana su profesión MASAJE, con referencias 
de los pnncinales Sres.médicos en esta ciudad 
Teléfono 280* 3021 8-19 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
3KNFERMKDADE3 del CEREBRO y de 103 NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105>¿ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—532 6 M 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105,—Costado de Villa-
nueva. C593 26-22 mz 
D R . R . G U S R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2.—Particulares de 2 a 4. 
G a b i n e t e de E l e c t r o t e r a p i a O c u l a r . 
Extirpación de Quistes, Orzuelos no supura-
dos de los párpados (Chalaciones) manchas 
amarillas de los párpados (Xantelasmas), Pes-
tañas desviadas, &c; sin operacióh sangrienta 
ni dolor. Para los pobre* |1 al mes. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José. 
C559 2615mz 
EDUARDO M. B E L L I D O 
Notario C o m e r c i a l . - - O f í c i n a s : E m p e -
rtrado 3 0 
Teléfono 654 y 6010.—Habana. 
3090 8-18 
DE, F E L I P E GAECIA CANEABES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS,—Con-
sultas: Lunes, miércoles v viernes, de 12 á 2. 
Neptuno]25. Teléfono 1026. 
2443 26-3 Mz 
DR. ERASTUS WILSON 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parqae de Colón.—38 años 
establecido en la Habana. 2804 26-llMz 
ffir, J Í u g u s t o ! / í e n t é 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO GALLEGO." 
(O.NSILTAS BE 8 á 5.—CABl.NETK HABANA 6j 
casi esquina á O-REILLY. C403 20 MI? 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades do P i e l 
y Sangre . 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS III 189. 1789 3m8-Fbl6 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C 494 1 M 
Masaje.--Miss 8. A. Lamb 
ofrece sus servicios al público como especia-
lista para curar por medio del massaje el reu-
matismo, la anemia, las di.slocaciones, torce-
duras, &. Especialista en massaje faciales. Di-
rigirse altos del "Diario de la Marina." 
2035 26-21 Fb 
r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—593 22 m 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1 
c 595 28-2 2 m 
P E L A Y O G A R C I A 
\ -
O R E S T E S F E R R A R A 





Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS.—Do regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
c 449 1 M 
R a m ó n J . Mar t ines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
O 443 1 M 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q n i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 311 
C 447 IMz 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Benef icencia v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niñoa 
módicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiat 108^.—Teléfono S24. 
C 415 1 M 
Dr. R. Choiuat 
Tratwniento especial d© Sífllisy Enfemeá». 
des venéreas. Curación rápida. Conaultos de 
12 á?. Teléfono-854. Egido nüm. 2, altos. 
c i ie n a 
Dr. Luis Mowíaué 
Diariamente cónsul z1 
—fían Ignacio 14.— 
QANTA. 
C444 
operacionefl do 1 & 1 NAAIZ y GAS. 
1M 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES «ra 
SEÑORAS. fl 
SALUD N. 74.-Cou3ultasde 12 a 2.—Gratis n«. 
ra los pobres. 2955 26-15 Mz 
Dr. José A . Trémols . 
M é d i c o de Tuberculosos y de EQ. 
ferinos del prcl io . 
MANRIQUE 71.-Con3ulta3 de 12 á 3. 
2847 26-ml2 
Dr. A l i p io C. Portocarrero 
Partos, Enfermedades de señoras y CirugU 
en general.—Consultan de 12 á2.—Gratis á lot 
pobres martes y sábados de 12 á 1. Gervasio 94, 
eaquina á Neptuno. 253) 2C-Mz6 
D r . M i B o F s r i M e z M i e s o 
Cirugij y enfermcdadei de señorai 
Consultas de 12* á 2.—Teléfono 6025.—Reina 5S, 
774 HABANA 104-20 En 
D R . J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. P r a d o 74 , 
a l tos , p o r T r o c a d ero. 
2570 23-lMz 
D R , G U S T A V O G. D U P L E S S I S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
Sftn Nlcoláa n. 3. C 458 1 M 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
o 552 
H A B A N A 65. 
13 m 
D R . F R A N C I S C O J . T E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nar* 
vloeaa y de la Piel, (incluso Venéreo y Síñlla).— 
Consultan de 12 á 2 y dias festivos de 12 ü i.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. O 442 1 M 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Baoteriológlco de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 188T 
6o practican análisis da orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 1 0 5 
C463 1M 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los ültimos sistemas. 
JESUS MARIA 91. DE 12 á 2. 
C455 1 M 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
D e 12 á 4. Affiiiar 19. T e l é f o n o 111. 
O 45S 1 M 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina. Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
O 457 1 M 
D E . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ox-
clcusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto* 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 da la tarde.—Lamparilla 7t 
altos.—Teléfono 874. c 531 6M 
D r . G . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades da los OÍOS y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1737. Reina núm. 123 
C 451 1 M 
Dr . Enr ique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E T K A 
Je«6s María 33. De 12 á 3. C 443 1M 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones yenéreas y sifllt* 
ticafi.—Enfermedades de eoñoras.—Consultas da 
1 á 3. Lamparilla 7S, c 592 22m 
Dr . Manue l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta ^n la calle del Prado 34>í de L 
á 4. c 220Í5 312-9 Db 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e u t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.533 6M 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 3 3 . 
DIRECTORAS: MILLE3 MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francés é Inglés, Religión y toda clase do bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
cas. Se facilitan prospectos. 3317 13-23M2 
COLFEO Y PIANO, POR GABRIEL DE LA 
0 TORRE.—Ex-discípulo de Albeniz y Pe-
drell en Barcelona,-18 años do práctica.— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torre. So dan todas las referen-
cias que se deseen. Recibe órdones en casa 
del Sr. Valdeparos. Obispo 127 S071 26-17 Mz 
Juan Pichardo Moya, se ofrece A las padres de familia para dar clases de instrucción ele-
mental y superior, y á los aspirantes á maes-
tros y alumnos de determinadas asignaturas 
de 2; Enseñanza para ayudarlos en sus estu-
dios. Precios moderados. San Miguel 115. 
3003 8-18 
0 L E 8 I 0 F R A N C E S . 
OBISPO 5 8 , - H A B A N A . 
D i r e c t o r a : Mlle . Leon ie Olivior. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Españoi, Taquigrafía, Solfeu, 
Labores, etc. • 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internos y ex-
ternad. 
Se facilitan prospectos. 
2852 15-12Mz 
T C A D E M I A PARA NIÑOS Y ADULTOS.— 
-"•Obispo 88, altos. Instrucción elemental y su-
perior. Inglés. Teneduría de libros. Aritméti-
ca Mercantil, etc.—P. Herrera. 
2733 28-10 Mz 
Talones de recibos p a r a alqui leres 
re casas y habitaciones con tablas de alquile-
des liquidados para los meses de 28, 2D, 30 y 31 
días, cada talón de 50 recibos impresos en pa-
papel superior 20 cts. Obispo 86, librería. 
3159 4-20 
" L a M u j e r en su casa'* 
Revista Mensual de Labores, economía do-
méstica y modas. Es el periódico miU útil en 
una casa de familia. Precio de suscripción $2 
al año. Obispo 88, librería. 3160 4-20 
Historf o í the United States, 
by J. A. Spencer, 3 vol. $2.50. Le tour du mon-
de, Nouveau journal des voyages, 0 vol. f 1. 
Obispo 86. librería. 3161 4-20j 
TJOMEOPATIA.—Medicina homeopátici ¿o-
-L-lméstica ó guía de las familias $2. Tratado 
homeonático de las eniermedades de las mu-
jeres $2. Nuevo manual de medicina hojnjjp-
pática, porGahz, 4 ts. |1.40. Tratado hor.i >-
pático ae las afecciones nerviosas 2̂. Los soa 
en oro. Los pedidoi a M. Iticoy, Cbispo 8!>. 
3135 4-19 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — M a r z o 2 3 d e 1 9 0 4 . 
LO MAS NUEVO 
EN MEDICINA 
E l aceite de [hígado de bacalao es 
bueuo. E l petróleo purificado es mejor. 
L a Emulsión «A Angier está hecha 
con petróleo sin olor ni sabor, gliceri-
na é hipofosfitos. Sus efectos son más 
eficaces que los del aceite de hígado de 
bacalao y preparaciones similares. Es 
grata al paladar y agradable para el 
estómago. 
G A C E T H L L . A 
E l beneficio de la. Guzmán.— 
Aurora Guzmán, primera tiple cómic a 
de A.lbisii, ofrece en la noche de hoy 
Bn función de gracia. 
Dos son las obras elegidas por la be-
neficiada. 
Primero, L a Tempestad. 
L a bella y popular zarzuela de Oha-
pí sera cantada con arreglo al siguien-
te reparto de papeles: 
Angela, Sra. Chaffer. 
Roberto, Sra. Guzmáu. 
Margarita, Sra. Biot. 
Claudio BeltrAu, Sr. Matheu. 
Bimóo, Sr. Tapias. 
Mateo, Sr. Escribá. 
E l Juez, Sr. Villarreal. 
E l Procurador, Sr. Suarez. 
Marinero primero, Sr. Beltri. 
Marinero segundo, Sr. Pierra. 
A J.a Tempestad segnirá, E l Monagui 
Uo, haciendo la beneficiada el travieso 
papel de Cohts. 
L a función es corrida y á los precios 
fle costumbre. 
Buen éxito, Aurorita! 
Con la ópereta Campaiwne, debutará 
el Sábado de Gloria, el bajo cómico don 
Valentín González. 
FÁBULA.— 
E l mancebo y los pájaros 
Vió Gil de un árbol caer 
cinco píijaros, y todos, 
corriencio por varios modos, 
los quiáo á un tiejnpo cojor. 
—"Deja, buea Gil, de correr, 
que no cojerás ninguno. 
¿A quó tras cinco jimportuno! 
6 un tiempo vas con ahinco, 
bí para cojer los cinco 
tienes que empezar por unot 
R a m ó n de Campoamor. 
jQue sean felices;!—Ante el altar 
de los amores han unido su suerte, co-
mo ya unidas estaban bus almas, la 
graciosa señorita Arabia Valdés Yer-
mo y Castillo y el estimado joven don 
Constantino liobles y Gutiérrez, per-
tenecientb al'comqrc,i0 de esta plaza. 
E n la casa de Trocacíero 52, morada 
de la novia, se celebró la interesante 
ceremonia en presencia de numerosos 
Invitados entre los que llamaba la 
atención un grupo simpático de señori-
tas del que íormaban parto Amparo 
García, Teresa Kodela, Caridad Ba-
xes, María Luisa Kodríguez, María 
Luisa y Cristina Yaniz, Amanda To-
rres, Angelina Franco, María Menén-
dez, Kita Cacburro, María Teresa Ee-
yes, Blanca, Aurora y Estrella del 
Valle. 
Damas de la gentil Arabia eran las 
Beñoritas Adelina Valdés Yermo, Te-
resa Ansleyf AntoniVÁrredoudo, Fer-
hdDlma Lopetegui y las graciosas niñas 
Doinitila Valdés Yermo y Gabriela 
Lopategui. 
Apadrinaron la boda los padres de 
la desposada, el señor Eduardo Valdés 
Yermo y su esposa, la señora Domiti-
la Castila Castillo de Valdés Yermo, 
suscribiendo el acta matrimonial, en 
calidad de testigos, los conocidos co-
merciantes don José Kivas y don Se-
cundÍLO Diez. 
Dios colme de dichas, alegrías y 
bendiciones el nuevo hogar. 
Son nuestros deseos. 
Baile pe despedida.—La simpáti-
ca sociedad de la Víbora da esta noche 
Bu adiós á la careta con un baile que 
promete superar, en lo posible, por su 
animación y lucimiento, á todos los 
celebrados anteriormente. 
Yalenzuela, con su inmejorable or-
questa, hará el gasto tocando, jnnlo 
con los últimos danzones, el two step de 
moda, el JTawatha, que tauto han con-
tribuido á popularizar entre nosotros 
los artistas de la Black Patti. 
E l entusiasta presidente de E l Pro-
greso, señor Pedro Bastillo, se sirve 
invitarnos con su galantería acostum-
brada. 
Agradecidos. 
Los juguetes de una reina.—La 
reina Victoria, aquella buena y vieja 
ahucia, como la llamaban familiarmen-
te sus subditos, había sido una niña 
encantadora y risueña. 
E n la próxima Exposición de San 
Luís tas juguetes que causaron la deli-
cia de la amada soberana inglesa, se-
rán expuestos en el pabellón del Eeino 
Unido. 
Dicho pabellón será una reprodoc-
ción de Kesington Palace, donde nació 
la reina Yictoria. Todos los juguetes 
aparecerán tales como fueron abando-
„ nados por la soberana; no ha sido per-
mitida ninguna reparación. 
Ante los soberbios espejos lucirán 
las muñeca, unas con la nariz rota, 
otras con sus bellos colores desapareci-
óos, y algunas que hace tiempo perdie-
ron las piernas ó los brazos. 
Vigilias.— 
De buena tinta he sabido 
que don Canuto Ledesma, 
filósofo descreído, 
ni un solo día ha comido 
óe vigilia en la Cuaresma. 
Es un hombre tan glotón, 
que entre renglón y renglón, 
cuando se sienta & escribir, 
se entretiene en engullir 
rajitas de salchichón. 
Personas muy ilustradas 
dicen que están bien pensadas 
|las obras de don Canuto, 
13? afltman que son el fruto 
de vigilias prolongadas! 
Viíal Aza. 
Gran fiesta ciclista. — Para el 
domingo próximo se hacen los prepa-
rativos de un gran festival ciclista or-
ganizado por el club decano de esta 
ciudad, el Siglo X X , que tantas simpa-
tías cuenta en nuestro pueblo. 
Consistirá la fiesta en una matinée 
en el Vedado, antiguos terrenos del 
Club Habana, donde se celebrará un 
reñido torneo de cintas con asistencia 
de todos los clubs ciclistas que existen 
en la actualidad, esto es, Aguila, Güi-
nes y Marino Cubano. 
Presidirá la fiesta la señorita Dulce 
María Estrada Mora, la bella hija del 
distinguido senador el señor Nicasio 
Estradada Mora, á quien acaba de 
nombrar el Club ciclista Siglo X X su 
Presidente de Honor. 
Dulce María se verá acompañada 
por un grupo de distinguidas señoritas 
cuyos nombres insertaremos tan pron-
to llegue á nuestras manos el progra-
ma completo de la fiesta. 
Fiesta— no olvidaremos decirlo — 
que se celebra para conmemorar el 
tercer aniversario de la fundación del 
decano Siglo X X . 
Declaración dr amor.— 
—Qué simpática está Inés 
y qué hermosa está Laurencia!... 
—En dónde están? 




—De L a Eminencia'! 
— Y aquellos ¿quienes son? 
—Son Mercedes é Isabel... 
—Qué hacen? 
—Fuman en papel 
eucaliptus del Japón! 
—Me voy corriendo hacia Inés 
y le voy á declarar... 
—Tu amor? 
—Que quiero fumar 
en el papel japonés!! 
La nota final.— 
Entre, suegra y yerno: 
—Debes recordar que estamos en 
cuaresma, y que es preciso imponerse 
alguna mortificación. 
—Bueno, señora; saldré todos los 
días á dar un paseo con usted. 
R O C A 
S u s p e n s o r i o s h i g i é n i c o s d e 
R o c a y G u a r d a - c a m i s a s , s e 
v e n d e n e n 
C 0 M P 0 S T E L A 3 2 . 
Para las personas cuyo cutis se inflama fácilmente, 
por tazones múltiples de un organismo delicado en la 
irtujer, y que omplean para los cuidados de la cara 
productoírcuya actividad es Aveces peligrosa, les re-
oom̂ ndasDoa unu crema absolutamente neutra, la 
CHEME HUVK de la PROVIDENGE, que da exce 
lentes resultados de.sde muchos atíos ha, que GUER 
LAiN ha encontrado el secreto de su composición. 
NUEVO FERRUGINOSO NO ESTRENIENDO 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 23 D E MARZO D E 1904 
Este mes está cousAgrado al Patriarca 
San Josó. 
E l Circular está en el Vedado. 
Santos Victoriano y compafieros már-
tires, José Oriol, y santas Pelagia y Teo 
dosia, mártires. 
Miércoles de Ja semana de Pasión. E l 
introito de la misa de este día se tomó 
del Salmo 17, uno de 1 os más afectuosos, 
cuyo estilo es sublime, y todo el Salmo 
de una admirable belleza. David en la 
prosperidad de su reinado, tranquilo y 
pacífico en sus Estados, descubre elocuen-
temente en este Salmo todos los peligros 
en que so ha visto y hace una viva pin 
tura de todos, olios: cuenta además de 
esto, con términos pomposos, el modo 
con que lo sacó Dios de tantos peligros 
y reconoce que si salió triunfante de tan 
tos enemigos, fué tínicamente por una 
protección muy especial del Señor. Ade-
más del sentido histórico que mira á la 
persona de David, y á su confianza en 
Dios en medio de tantas persecuciones se 
advierten en dicho salmo algunas profe 
cías, que manifiestamente hablan del rs. 
no del Mesías, de la vocación de los gen 
tiles á la fé del triunfo de la Iglesia. San 
Gerónimo y San Agustín dicen, que al 
mismo tiempo que el Profeta describe en 
este Salmo sus combates contra sus ene 
migos, describe también las victorias de 
Jesucristo sobre los judíos, y las de la 
Iglesia sobre sus perseguidores y sobre 
sus herejes. 
"Vos, Señor me habéis arrancado del 
furor de mis crueles enemigos, me habéis 
puesto fuera del tiro de los que se levan 
taban contra mí," y habéis hecho inúti 
les sus depravados designios, y su enor 
me malicia: ¿cómo podré yo dejar de 
amaros? "Yo os amaré, Señor, á vos que 
sois toda mi fortaleza. E l Señor es mi re 
fugio y mi redentor." No deja de cono 
cerse bastante la relación que dicen todas 
estas palabras á Jesucristo en cuanto 
hombre especialmente en el tiempo, do 
su pasión, que es el tiempo de su más 
glorioso triunfo. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. de la Soledad en el 
Espíritu Santo. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E M O N S E R R A T E 
E l sábado 28, a las nueve da la mañana, se ce-
lebrará la fiesta de Ntra. Sra. de los Dolores a 
toda orquesta, estando el sermón a cargo del 
Teniente Cura, Sr. Alsina, 
E l Párroco y la» O vnareras. 
32S7 3-23 
JHS. 
E l Sábado 26 de Marzo, fiesta de los Dolores 
de la Virgen, álas S habrá misa cantada. A las 
6'̂  de la tarde, se rezará la corona dolorosa 
pradicará el P. Rendo, S. J . , se cantarán va-
rias estrofas del Stabat Mater del maestro Le 
desma. 
A. M. D. O. 
32t-9 It22-3m23 
Priiníím Real y m r Iltre. ArcmcoMa 
DE 
I T S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por eracia extraordinaria de S. R. el Papa 
León XIII, ha sido declarado u PrivileÉriado'' 
el altar de la SHntisima Virgen de los Desam 
parades en la Parroquia do Monserrate. Le 
íine se anuncia para conocimiento de los üeles. 
q Él Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C4S2 1 M 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Oran casa de familia, Teniente-Rey nóm. 15. 
—Ix» eléctricos para todas partes pasan de ida 
y ruelu por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables—Servicio de primer orden.--No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus 
precio». 3303 8-23 
S O L I U T I M S . 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva y la Sección de Sanidad, 
han acordado sacar á, subasta con sujec ión á 
loa respectivos pliegos de condiciones que se 
hallan de manifiesto en esta Secretaría. 6 dis~ 
f>osición de los señores que deseen examinarlos os siguientes servicios: la primera el de IM-
PRESOS y EFECTOS D E ESCRITORIO que 
puedan ser necesarios en esta Sociedad y en la 
Casa de Salud de la misma; y la segunda el de 
ENTIERROS para los señores socios de este 
Centro que fallezcan en "La Benéfica", el de 
CARRUAJES DE JUJO para el aoompafia-
miento de los cadáveres al Cementerio de 
Colón y el SUMINISTRO de varios "artículos 
de comestibles" necesarios para el consumo 
de "La Benófica". 
Estos últimos artículos han sido agrupados 
en la siguiente forma: 
1° Carnes frescas de novillo, cerdo y carnero 
2? Pescado fresco. 
32 Leche fresca y verduras. 
V Pan. 
5? Huevos. 
6? Pollos y Gallinas. 
7°. Café tostado-Hacienda Puerto Rico. 
Se advierte que el plazo de duración del con-
trato ba de ser el de un año á contar desde el 
siguiente dia al en que se adjudiquen definiti-
vamente los respectivos servicios. 
En tal virtud, e c cita por este medio á los 
señores que deseen tomar parte en los referi-
dos remates, los cuales tendrán efecto en el 
local de este Centro, el dia 25 del mes actual, 
empezando á las 8 de la noche y siguendo el 
orden correlativo de los respectivos servicios 
hasta su terminación. 
Habana, 14 Marzo de 1904.—El Secretario, 
José López, C-558 alt 5-15 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez. 
Se prepara y vende en'la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
6e remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
3251 5-22 
C r i a n d e r a a s t u r i a n a 
de cuatro meses y medio de parida desea co-
locarse á leche entera. Tiene su niño que pue-
de verse y responde por su leche el Dr.Núñez. 
Informan San Ignacio 90, altos. 3283 4-23 
Cocinera blanca ó de color 
se solicita en Jesús María 69, que sea formal y 
sepa su obligación. Sueldo dos cent enes. 
3292 6-23 
; O J O / U n cocJiero de p a r e j a 
con buenas referencias y 25 años de edad de-
sea colocarse en casa particular, y un buen 
portero. Legunag 64 informan. 3291 4-23 
m A G U I L A 143 
se necesita una buena cocinera tiene que traer 
recomendación. Suexdo: dos centenes. 
3295 4-23 
T)ESEA COLOCARSE un general cocinero y 
repostero que ba trabajado en loa princi-
pales nóteles, restaurant» de esta capital, qui-
siera encontrar un establecimiento ó casa par-
ticular, tiene buenas recomendaciones, dan 
razón Habana 154, café La Cebada, Bernaza y 
Obispo, vidriera de tabacos. 3310 4-23 
Se desea saber el paradero 
de Manuel López Viña, que desde el bloqueo 
no se sabe su paradero, la persona que sepa 
de él puede dirigirse Animas 1. 
3290 4-22 
S © s o l l o i t : £ v 
una criada que sea peninsular para avudar á 
los quehaceres de la casa. Informan calle del 
Vapor n. 32, establecimiento de víveres. 
3239 4-22 
Una peninsular 
desea colocarse de criada de manos y tiene 
huecas recomendaciones y sabe bien su obli-
gación. Informan calle Apodaca n. 17. 
3201 4-22 
Un joven peninsnlar 
desea colocarse de criado de mano 6 camare-
ro, sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quien lo recomiende. Informan Aguiar y 
O'Reilly, kiosco, bodega. 3251 4-22 
U y A C R I A N D E R A 
con abundante leche desea colocarse í media 
leche. Informarán Empedrado núm. 60. 
3304 4-23 
TTNA CRIANDERA aclimatada en el país 
^ de cuatro meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. También se coloca una criada de mano. 
Tienen quien las garantice. Informan Monte 
157. S302 4-23 
])OS CRIANDERAS peninsulares, j óvenef.de 
3meses do paridas con buena y abundan te 
leche, una desea colocarsa á leche entera, y 
la otra se' hace cargo de un niño para criarlo 
en su casa. Tienen quien responda por ellas. 
Jiiforman Colón 1^. 3301 4-23 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan San Ignacio 86, altos. 
3262 4-23 
tA COMPETIDORA GADITANA 
íBifl FABKICA DE TABACOS, CIGARROS j PAQUMTI8 
D E P l C A I H U i A 
DE LA 
V d a , d e N a u n e l C a m a c h o 
é H i j o 
PANTA CI ARA 7.—HABANA 
1664 2jú14 mi 44 
MANUEL PARDOS 
Constructor de obras.—Hace toda cla^e de 
albañilería, garantizando tedos los trabajos, á 
Erecios muy económicos, así como también ace los planos de toda clase de obras, Sol 10. 
3225 4-22 
P I L A R A U V A R E Z D E ALONSO. 
Tiene los últimos modelos de SOMBREROS. 
Los hace por ñgurin y á capricho. También se 
reforman desdé UN PESO. 
CORSETS por medida: se hacen desde UN 
CENTEN. 
Coiupostela 122, entre J^sús María 
y Merced. 
3164- • <- 1 * í 4-20' 
Muéstreme su mano y-diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a5. REFUGIO N. 18// 2905 2ft-Mzl5 . 
de fJiménez 
Peinadora, últimas modas, horas dp 7 de la 
m. á 10 n. Precip 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
2895 26-13 Mz 
CAILIOIDA TEOPÍCál. 
Cura radicalmente los callos, berrugasy ojoi 
de gall. Pídase en todas las boticas. 
2150 26-21 Fb 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Elsctrioista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñcios, oolvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiale.1. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres el6ctricas. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla, Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
1877 26-') fb 
A LOS DUEÑOS DE SASTRERIA, un opera-
**• rio que lo mismo se coloca a sueldo como a 
prenda en la capital que en el campo, entien-
de algo de corte. Para informes dirigirse Lam-
parilla 56. J . Pardo. 3267 4-23 
S E S O L I C I T A 
un oficial de barbero y un aprendiz adelanta-
do, y se compra una caja contadora de mone-
das. Oaliaao núm. 49, barbería La Nueva Per-
la. 3268 4-23 
TJOS JOVENES peninsulares desean colocar-
_ se, una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Factoría 17. 3271 4-23 
TTNA CRIANDERA peninsular de dos meses 
^ de parida desea colocarse de criandera a 
lecho entera, que tiene buena y abundante. 
Tiene quien la garantice y con su niña que se 
puede ver. Informan Morro 22. 
8277 4-23 
T)EBEA COLOCARSE una joven peninsular 
_ de dos meses de parida, se puede ver su ni-
ño y tiene quien la garantice. Informan lievi-
Uagigedoll, altos de la bodega. 
3278 4-23 
T] NA BUENA COCINERA peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe con perfección su oficio y tiene 
quien la garantice. Informan Reina 35, pelete-
ría. 3279 4-23 
L a Sra. Manuela Pereira 
desea saber el paradero de su esposo Alfredo 
Muiños Gastiñeira. Para informarle. Vedado, 
Baños 9, bodega. 3321 30-23 Mz 
Se eolicitá una criada de mano- ¿ 
peninsular, que sepa su obligación y que ten-
ĝa referencias. Neptuno 36, bajos. 
3272 5-23 
Desea colocarse una joven 
de criada de mano.de un matrimonid solo 6 
•para acompañar á una señora.' Infórfnán Oñ 
cibáie.-aitfeisr'0' ^ 3274 • : 
S E S O L I C I T A 
para cuidar á una enferma que no guarda ca-
ma y hacerotros servicios, una criada blanca, 
de 45 á 60 años. Debe traer referencias, Amar-
6ar.^'-í*e-9 á 12, 3250 il22 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó cria,da 
de mano. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Virtudes 46, altos. 
t 3242 4-22 
Una seflora Dcninsular 
desea colocarse para manejar nn niño es Am 
carácter complaciente y cariñosa y tiene ü-ie-n 
la recomiende. Informan Vives 159. viulon 
4-20 1343 
S E S O L I C I T A 
unalcriada de mano, blanca ó de color. Nep-
4-20 tono 56. 3177 
Se solicita una criadita 
de mano de 12 á 14 años, que tenga quien res-
ponda por ella. No ha de Irá la calle á nmirún 
mandado. Obispo 56, altos. 31S9 8-lo 
Un peninsular desea colocarse 
de portero ó criado de mano; sabe d«>8empe. 
ñar bien su obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan Cuba 16. 31 <0 4-20 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y ticuo quien 1» 
recomiende. Informan Balascoain 41, locería 
3172 4.20 
Se solicita una manejadora 
de mediana edad, de no ser así que no se pre-
sente, de color ó blanca y que sea cariñosa con 
los niños. Impondrán Animas 89. 
3157 4-20 
Aprendiz de Farmacia. 
Se solicita uno que sepa algo. 
botica. 3163 
Escobar n. 46, 
4-20 
Un buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó almacén. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien res-
Sonda por él. Informan Amistad 136 entre ragones y Reina, 2; piso, cuarto n? 45. 
3249 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sepa su 
obligación y que traiga referencias. Aguila 75. 
3232 4 22 
Se solicita 
una buena costurera para trabajar por días. 
Prado 52, altos, de 10 de la mañana en adelan-
te, 3237 4-22 
Ü N E L CERRO—San Cristóbal 89, desea oo-
locarse un cocinero en casa de comercio. En 
la misma se desea cocinar para una ó dos fa-
milias, se sirve con aseo y barato. Informará 
Constantino García. 3222 4-22 
Desea colocarse 
P 
ó manejadora. Sabe cumplir con su obligación 
San Lázaro 372, dan razón. 3227 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada y una cocinera, en San Lizaro 101, 
que traigan buenas referencias. 3212 4-22 
Una señora peninsular desea encon-
trar un niño para llevarlo á España ó acom-
pañar una familia. También se coloca una 
criandera peninsular de tres meses a leche en-
tera ó medía, se puede ver su niño. Informan 
Animas n . L 3199 4-22 
TTN ASIATICO buen cocinero desea colocar-
T1 se en casa particular ó establecimiento. Sa-
be con toda perfección su oficio y tiene buenas 
Inio: referencias 
3203 
)rman calle Progreso 32. 
4-23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Gervasio 958 3207 4-22 
Se ofrece cochero particular, 
persona formal, con muchos años do servicio 
y buenas recomendaciones del extranjero. Sin 
pretensiones. Factoría 87. 8185 4-22 
Se solicita una cocinera para una 
'corta familia de modesta posición, que ade-
más de cocinar ayude en los quehaceres de la 
casa y duerma en la colocación, SueJdo l̂O. po-
sos plata. Es para Marianao y" pafíi Tratar en 
Chacón n. 4. 8183 4-22 
Se solicita un criado de mano 
que sepa su obligación y sea limpio y que ten-
ga quien responda por él. Obrapía 83. 
8165 4-20 
Una criandera peninsiüar de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiena 
quien la garantice. Informan Jovellar 5, entrd 
Espada y San Francisco. 8143 4-20 
E X A M I S T A D OO (ALTOS) 
se solicita una buena cocinera y una criada de 
manos que sepan su obligación. 
3142 Itl9-3m20 
Dos peniusulares desean colocarse 
una de criandera A leche entera, la que tiene 
buena y abundante y con su niño que se puedo 
ver, y la otra de criadá de mano ó manejado* 
ra. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Marqués González 4. 8132 4-19 
Desea colocarse 
una loven peninsular de manejadora 6 de cria» 
da do 
tos. 
mano, tiene referencias. Merced 59 al-
3125 , 4-19 
N E C E S I T O 
una criada do manos y un muchacho de 12 a 14 
años, tienen que pasar el paño á suelos.— 
Aguiar 70- 8122 4-19 
Cocinera, blanca se solicita 
una de mediana edad que sea formal y entien-
da su obligación, calle de Jesús María n. 44. 
Sueldo diez, pesos. 3131 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó costurera: sabe cumplir 
con su obligación y tiene recomiendaciones de 
las casas donde ha servido. Informan Amargu-
ra 54. 3119 4-19 
Una joven peninsular 
desea colocarse do manejadora ó criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber, tiene quien la recomiende. 
Informan Aguiar 73. 8123 4-19 
pORTERO—un peninsular recién venido \ la 
América Latina, con práctica de porterías 
de grandes hoteles y casas gubernativas, de-
sea colocación do portero ú otra cosa análoga 
al servicio doméstico. Diríjanse por cartas a 
J . Franco, Cerro 879, Habana. 3123 1-19 
Lavandera*—Desea colocarse una de 
color que sabe lavar y planchar con perfección 
toda ciase de ropa de señoríis y caballeros. No 
tietíe inconveniente en salir do la ciudad. In-
forman Industria 2 A. S190 4-22 
Criada dc.wiaub.---Se solicita una que 
¡sepa servir, ha deiimpiar los pisos y la casa y' 
sorvir á la mano A la señora; sueldo 2 cente-
nes, ropa limpia y salida los domingos. Sin re-
comendación qüo no so presente. Habana 71, 
altos, de las doce en adelante. 3200 4-23 
~ S E S O L I C I T A 
una cocinera qqe sepa su obligación y sea muy 
limpia. Q-Reilly 78.: 3238 4É-23 
HOJALATERIA DE JOSE PUÍ6. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para oaeura, botijas y ia-
rroa para lecherias. Industria esquiaa á Colón, 
c 438 26-27 f 
F r a n c i s c o A r d o i s 
INGENIERO-ESPFXÍAL - EN - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarrilas, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta77, altos. 
g845 15S-30St 
ES. 
S E C O M P R A N 
Diríjase: Apartado de Correos número 50 ó 
Teniente Rey 41. 3180 8-22 
P E K D I D A 
E l Sr. que estuvo el domingo preguntando 
por una perrita chiquita, gordita, en Reina 149 
pnede pasar á recogerla en la misma, (bajos 
derecha). 3184 It2-3in22 
H e l ó l e s i M i s 
M DIEGO DE LOS B M . 
HOTEL CABARROOY. 
Con algunas reformas ofrecs á sus favorece-
dores su acostumbrado buen trato. 




En la Habana. 
Hierro y Comp., El Fénix. 
Fernández, Junquera y Comp. 
C. Cabarrouy. Zulueta 48. 
En San Diego: Viuda de Cabarrouy. 
1625 39-10 Fb 
Abierto al público para lá, presente 
temporada este acreditado Hotel, los 
señores bañistas encontrarán en él 
nn esmerado trato y modicidad en 
los precios, 
líof erencias en la Habana 
P e d r o M u r i a s , 
SAN IGNACIO 84. 
C D57 26-15 Mí 
Un Joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó en otro servicio análogo; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por su conducta. Informan Compos-
tela 171, caruicaría. 3256 4-23 
Desean colocarse 
una criandera peninsular á leche entera, de 
3>í meses de parida, no tiene familia en el país 
pero tiene familias particulares que respon-
dan por elía. Aguila 137. En la misma se colo-
ca otra de mes y medio de parida. 3309 4-23 
Desea colocarse 
un .asiático cocinero y repostero en estableci-
miento 6 casa particular, informan Picota 56, 
entro Merced y Conde. 3235 4-22 
Una criandera peninsular 
de 4 meses de parida, con buena y abundante 
lecher desea colocarac á media ó a lecbe ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan Chá-
vez23. 3248 ' 13-22 
Desea colocarse nua joven peninsular 
para manejadora 6 criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y muy cariñosa con los 
niños y tiene quien la garantice. Informan 
en Zanja 142. 30204 4-22 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Cocina á la española y cubana y tie-
ne quien la recomiende. Informan San José 
entro Escobar y Gervasio, bodega á medianía 
de la cuadra. 830 6 4-23 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse, una de 3 meses de parida de 
criandera ¡V leche entera, que tiene buena no 
teniendo inconveniente en ir al campo y la 
otra de criada de mano. Tienen referencias. 
Dan razón Infanta 112. 3266 4-23 
Desea colocarse un muchacho formal 
de buenas referencias, para portero y limpiar 
escritorios, dependiente de restaurant ó cria-
do de mano. También sabe manejar coche. No 
tiene inconveniente en ir al extranjero. Infor-
man Villegas 103, altos. 3259 4-23 
Desean colocarse 
un a joven peninsular de criada de mano para 
Jesús del Monte ó Marianao, sabe coser á 
mano y a máquina. Concordia 96 informan. 
3264 4-23 
AL. C O M E R C I O 
Desea encontrar empleo un joven que posee 
la teneduría de libros y sabe parfectamente los 
idiomas inglés, francés y español, sabe escri-
bir a máquina. Dirigirse por carta á D. Jesús 
Fraga, AparUdo 330. 3258 4-23 
Cuba 140, altos, 
se solicita nn criado de mano blanco, que ten-
ga buenas referencias. 3195 3-22 
Unajoven peninsular 
desea colocarse do criada de mano: sabe coser 
y desempeña muy bien su obligación: tiena 
quien la recomiende. Informan Animas 58. 
3133 4-19 
Un joven cocinero francés 
desea colocarse en casa particular; para la-
formes café E l Trianon, San Miguel 208. 
3134 . . . . . . .... ..4-4? 
Se solicita nn dependiente de tienda 
de ropa que tenga la* mejores referencias. 
También se necesitan un portero y un mucha* 
cho para criado de mauo, que traigan buenas 
recomendaciones. Obispo 123 de 9 á 10 do la 
mañana y de 3 á 4 de la tarde. 3124 4-19 
Ún perito taquígrafo y mecanógrafo, 
dese£%encontrar una colocación por su profe-
sión en casa de comercio ó cualquier escrito-
rio. Dan razón en Obispo 14, sombrerería. 
g—8-19 
Se desea colocar una joven de color 
de criada de mano ó manejadora de niños. No 
tiene inconveniente en salir al campo. Tiene 
personas que garanticen su conducta. Inponen 
Refugio 51 desde las ocho de la mañana hasta 
las cuatro de la tarde. 3197 4-22 
Dos cr ianderas r e c i é n l legadas de l a 
Península, con buena y abundante leche, de-
sean colocarse á leche entera. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Egido 9. 
3188 4-22 
Una criandera peninsular, sana y 
robusta, con buena y abundante leche, desea 
colocarse & leche enter a. Es muy cariñosa con 
los niños y tiene quien la garantice. Informan 
Amistad 136. 3193 4-22 
Desea colocarse un criado peninsular 
que sabe cumplir con su obligación y tiene re-
comendaciones. Informan Zulueta y Teniente 
Key, vidriera de tabacos, 4 todas horas. 
8191 4-22 
Se solicita para un matrimonio sin 
niños una cocinera peninsular de mediana 
edad, que entienda también de limpieza; qu« 
tenga quien la recomiende y duerma en la oô  
cación. Sueldo f 12 plata y ropa limpia. Indu»« 
tria 27, altos. 8118 4-19 
S A L U D 31 
se solicita una muchacha de 14 años blanca 6 
de color para ayudar á los quehacereí do una 
casa de familia. - 8141 4-19 ^ 
DOS P E N I N S U J L A K K S 
desean colocarse, una de mediana edad dd 
costurera y la otra de manejadora, cariñosi 
con los niños, saben cumplir con so deber i 
tienen quien las recomiende. Informan Nep-
tuno 255. 8100 5-18 ^ 
Una excelente criandera peninsular 
con buena y abundante lecbe, desea colocar» 
se á leche entera en casa de familia decente, 
tiene garantías de perso ñas de alta categoría 
si son necesarias. Informan Amargura 82 po* 
Aguacate. 8076 S-̂ 8 ^ 
Una señora joven desea colocarse 
para cuidar una casa ó un caballero solo qu« 
sea de moralidad. Tiene personas que Infor-
men de su conducta. Vive Espada 28 A. 
8059 8-17 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne qaien la recomiende. Informan Corrales 
núm. 147. 3196 4-22 
V Solicita colocarse 
una Sra. de mediana edad para acompañar a 
una señora ó señorita ó educar a unos niños. 
Tiene quien la garantice, Carmen 1, letra B. 
3252 4-23 
Desea colocarse 
unajoven peninsular con personas de morali-
dad, sabe cumplir con su obligación, sabe algo 
do costura a mauo y á máquina, dan razón 
Sol 106. 3253 4-23 
TTNA general cocinera y repostera francesa, 
^ aclimatada en el pais, desea colocarse en 
una buena casa particular 6 de comercio. Tie-
ne recomendaciones de las principales fami-
lias de esta ciudad, Refugio esquina á Zulueta 
informan. 8276 4-23 
P R A D O 58 
8e solicita una buena manejadora que sepa 
coser y que tenga buenas referencias. 
3257 4-23 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se solicita una competente, con 
buena práctica comercial y que po-
sea bien el inglés. Dirigirse mani-
festando edad, práctica tenida, refe-
rencias y aspiraciones á E . G . N. 
Apartado 77, Habana. 
3261 4-23 
SE necesita una criada formal para la cocina y limpieza de tres habitaciones y un mucha-
cho de 12 a 14 años, con referencias, Neptuno 
esquina a Industria altos de los Nuevos Purita-
nos. 3311 4-23 
DE3E A colocarse una criandera peninsular de tres meses de parida desea colocarse á 
leche entera, tiene el niño que se pueda ver y 
tiene buenas referencias y tiene quien respon-
da por ella, informan Morro 24, en el cuarto 
primero. 3286 4-23 
Se desea tomar en arriendo una casa ó solar 
que tenga de 15 á 25 habitaciones, dirigirse a 
R. B. Rodríguez, Sol 116. 3319 4-23 
ü n a parda de moralidad 
desea encontrar una casa de familiarespetable 
para servir a la mano y coser, pues tiene las 
mejores referencias que se pida, inferman 
Obrapía esq. a Habana, casa de cambio altos, 
4 la» ocho y media. 3270 4-23 
Una señora de mediana edad que po-
see el inglés desea colocarse de cocinera en 
casa de corta familia ó m xtrimonio solo ¡f que 
sean personas de moralidad. Infonaan Enna 
nóm. 1. 3193 4-22 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, nna de criada do mano y la otra de 
manejadora: saben cumplí'' con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Consulado 61. 3234 4-22 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Sabe cortar 
y coser á mano y & máquina > tiene quien la 
recomiende. Informan Villegas 105. 
3245 4-22 
Desea colocarse un matrimonio pe-
ninsular, juntos ó separados, no tienen hijos: 
él de criado 6 portero y la señora de maneja-
dora ó criada de mano: tienen quien responda 
por ellos. Informan Reina 16. 3233 4-22 
Una joven peninsular 
aclimatada en el pais, desea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y tiene quien la recomiende. Informan 
Dragones 50. 3226 4-22 
Desean o locarse dos jóvenes penin-
sulares aclimatadas en el pais, una de crian-
dera con mucha leche, á media ó leche ente-
ra, y la otra de manejadora ó criada de mano. 
Saben su obligación y tienen quien las garan-
tice. San Lázaro 319. 3205 4-22 
Un buen criado 
joven peninsular, se coloca, tiene las princi-
pales informaciones de familias de esta capi-
tal, donde estuvo, darán razón Mnralla 121. 
3178 4-20 
Una criandera peninsular 
joven, de cuatro meses y medio de parida con 
certificado de buena y abundante leche, desea 
colocarse á media ó leche entera, tiene muy 
buenas referencias. E l portero de la casa de 
huéspedes de Galiano v San Miguel 75 darán 
razón. 3173 4-20 
C R I A N D E R A 
para casa de sus padrea, ó en su propio domi-
cilio, se ofrece una señora de buenas condicio-
nes, recién parida. Inquisidor 46, (entresuelo) 
3145 4-20 
Maison de Blanc, Obispo 64. 
Se solicitan buenas oficialas que sepan coses 
á mano. Inútil presentarse si no están acor-
tumbradas á esta clase de trabajo. 
8046 8-1? 
Tenedor de Libros 
con conocimiento del inglés y con referencias, 
se ofrece para llevar ó arreglar los libros da 
cualquier casa 6 almacén, á horas convenidas, 
ya por el dia ó por la noche. Dirección: Coll. 
Catchot y Comp., Ríela esq. a San Ignacio ó 
Reina 131. 29S6 15-16 
V< <lado, Linea 103.-Se necesita una 
buena criada de mano, blanca y de mediana 
edad, que sepa servir á la mesa y coser á ma-
no. Si no tiene recomendaciones de su conduc-
ta que no se presente. 2937 &-15 
T A AGENCIA más antigua do la Habana.— 
-^Roque Gallego.—Facilito en quince minuto* 
crianaeras, orlados, manejadoras, cocineros, 
cocheros, porteros, repartidores, trabajadores, 
dependientes, oasaa en alquiler, dinero en hi-» 
potecas y alqulleres.compra y venta de casaa 
y fincas. Aguiar 84. Teléf. 486. 2528 26-5Ma 
Tenedor de Libros 
Diez años de práctica. Posée el Inglés. Desea 
colocación. Tiene buenas referencias, diri-
girse á P. F . Apartado 209. Habana. 
2380 26-1 
A L Q U I L E R E S 
Una joven de color 
desea colocarse de manejadora ó de criada de 
mano y en la misma se dá un niño de 12 años 
de color, informan Chaves 11, a todas horas. 
3143 4-20 
San Lázaro 270 
Se solicita una cocinera que duerma en el 
acomodo, es para una corta familia, sueldo 2 
centenes, ha de traer buenas referencias. 
3147 4-20 
E n los bajos de Carlos I I I n ú m . é 
casi esquina á Belascoain, se alquila nn her-
moso local compuesto de 4 habitaciones co-
rridas, con salida á dos calles. Es propia para 
establecimiento. 3297 4-23 
~ ~ E í f L O S T E R R E N O S 
contiguos álos Almacenes de Regla se alqui-
lan dos caballerías cercadas y en proporción. 
Informan Carlos III n? 4 8238 4-23 
Ce alquílala casa San Lázaro n. 198, con dos 
Afrentes uno á San Lázaro y otro al Malecón, 
con 7 cuartos, sala, antesala, salón de comer y 
dependencias; fresca y ventilada y con todos 
los adelantos sanitarios. La llave está en San 
Nicolás 67^, donde informan. 8316 4-23 
E n el Vedado 
se alquila la casa calle 11 esquináis nümero líí| 
a una cuapra del paradero de los tranvías cléo-
trieos. Informan en ln calle 11 esquina 20 nü-
mero 99. 3263 4-23 
SE ALQUILA EN 7 CENTENES 
un Principal independiente en la casa calle d« 
Suarez námero 102, con saleta, sala y tres cuar-
tos, cuarto de baño, cocina á la francesa, bal-
cón corrido á dos calles, pisos de mosaico so-
cales azulejos, lavabos en las habitaciones, 
persianas y mam paras, toda la casa a la brisa, 
acabada de fabricar, de hierro y cantería, con 
toda la higiene perfecta y pleta, pasan los 
tranvías por el lado, a todas direcciones, so 
Suede ver a todas horas, la llave en la bodega e enfrente y su dueño Diego Pérez, en Cor ra-
les 26. 3281 4_gj ^ 
E n Salud n. 2, jus:uetería, j 
se alquila nna habitación alta c on ba 
con ála calle, propia para hombres boios. 
3305 8-23 
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N0VELAS_C0RTAS. 
EL FOTOGRAFO DE B O H A R D I L L A 
Todo ere obscuro en aquel quinto pi-
so abohardillado, lindando con el cielo. 
Todo, desde la cámara obscura del fo-
tógrafo, inquilino del cuarto, Marcelo 
Penáguilas, hasta la vida de éste, su pa-
sado, su presente, su porvenir, su corA 
zón y su alma. 
iFotógrafo? Sí; y no de los de más 
viso. Un fotógrafo de soldados y niñe-
ras. Un fotógrafo de casas misteriosas. 
Un fotógrafo de ''todo lo que caía". 
—¿Quiere usted retratar mi perro! 
—¡Andando! 
—¿Podría usted sacar el retrato de 
un niño que se me ha muerto! 
— ¡Corriendo! 
Es que Marcelo, á los treinta años de 
edad, á los que correspondían lo menos 
quince de lucha, era un vencido de la 
vida. Aunque artista, no soñaba. Te-
nía esposa é hijos, que pedían pan y 
ropa. Era forzoso ganar todo esto, sin 
tregua, sin escrúpulos, sin enamora-
mientos de ideales imposibles. 
ir 
¡Qué invierno aquel! 
No digáis que sois desgraciados si no 
habéis sui'rido lo que en aquel invierno 
Bufrió Marcelo. ¿Se os ha muerto algún 
hijo por no poder comprar la medicina 
que le salvara? ¿Os ha pedido vuestra 
familia el sustento, y después de todo 
un dia de esfuerzos inútiles, sólo le ha-
béis respondido con palabras de ago-
nía, envueltas en lágrimas de dolor! 
¿Habéis andado por la nieve con los 
zapatos rotos! ¿Os habéis acostado en 
el suelo, cuando el frío más arrecia, te-
niendo la cama en casa del prestamis-
ta! ¿Sabéis lo que es una esposa que llo-
ra, un hijo que sucumbe, un padre que 
se desespera! 
¿,Xo, verdad? 
Entonces ignoráis el martirio de Mar-
celo en aquel invierno. 
E l sol no lucía. E r a imposible hacer 
retratos. Nadie se retrataba. Pero un 
dia brilló el sol, y llamaron á la puerta. 
! > m I I I 
Entró un caballero: 
—¿Don Marcelo Penáguilas? 
— Servidor. 
—¿Es usted el fotógrafo que he visto 
anunciado abajo! 
—Servidor. 
—¿Es usted hombre á quien se pue-
de confiar un secreto? 
—Servidor. 
—Deseo retrate usted á una señora. 
—¿Su señora! 
—Eso nada importa. 
—Perdone usted. 
—Se le pagará bien. 
—Perdone usted dos veces entoncei. 
—Comprenderá usted que... 
—Sí, ya... 
—Después de hecho el retrato rom-
perá usted el cristal. 
—¿Komper el cristal! 
—Se le pagará bien. 
—Perdone usted, entonces. 
—¡Ah! 
—¿Qué! 
—Yo me retrataré con ella, 
—¡Vamos! ¡Un grupitol 
—Eso es. 
—Estoy á sus órdenes. 
—Ahora subirá la señora. Me espe-
ra abajo... Prepare usted sus aparatos. 
r \ 
Marcelo la había reconocido. ¡Era 
Angeles! Angeles! Aquella lindísima 
señorita que iba á pintar con él al es-
tudio del maestro Florido. ¡Cuánto la 
había amado! ¿Y ella! la muy coqueta, 
también, también había parecido mos-
trarse inclinada á hacerle feliz. Pero 
tal felicidad no había pasado de un 
sueño para Marcelo. Sueño, su. amor: 
sueño, su gloria; sueño, su fortuna. 
El la era rtca y él pobre. Angeles se 
había casado con un hombre más rico 
que ella, Marcelo se había casado con 
una mujer más pobre que él. ¡Malvado 
destino humano! 
Angeles no había reconocido á Mar-
celo. El la traía en sus ojos la venda 
del amor culpable. Estaba como ciega. 
Marcelo llevaba en su rostro la horri-
ble carátula de la miseria. Estaba in-
cognoscible. Mas, ¡ah! Su corazón ha-
bía reverdecido de pronto. L a breve, 
pero esplendorosa primavera de su vi-
da, retoñó en los cortos instantes en 
que Marcelo tuvo en su presencia ú 
Angeles. Sólo que ahora aquellas fue-
gos dulces, que parecían caricias, ser-
pearon por sus nervios con el furor de 
la centella. 
—¡Oh, no!—refuufuñó Marcelo cuan-
do sacó de la máquina fotográfica la 
imagen de su antigua amada impresa 
en el cristal. 
Y cu un rapto de célera arrojó el 
cristal al suelo. 
—¿Qué ha hecho usted?—gritaron 
Angeles y su amante. 
—Lo convenido. Romper el cristal. 
V 
Y aquel día siguieron sin pan, sin 
lumbre, sin abrigo, la familia del fotó-
grafo, inquilino del quinto piso abohar-
dillado, lindando con el cielo. 
J. de Siles. 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con todo al servicio 
arriba á señoras ó matrimonios sin niños. Se 
dan v piden referencias. Campanario 120. 
g¿S5 6-23 
S E A L Q U I L A 
Ja casa, bajos. Teniente Rey 50, cuyo salón co-
Jtrido es muy propio para establecimiento. In-
forman Teniente Rey 4i. 3290 6m- 23 6t-23 
E L QUE DESEE A L Q U I L A R 
fimplias habitaciones nuevas, frescas, pisos de 
mosaicos, instalación sanitario lo más nuevo; 
también hay unas preciosas altas, compuesto 
de cuatro grandes departamentos, juntos 6 
separados, a^ua, cocina ó inoduro, gran mira-
dorr hav dueña; pase por Lealtad n. 150, una 
cuadra de Reina. 325)6 4-23 
SE ALQUILA 
propia para establecimiento la casa n, 5 de la 
calle de Obrapía; la llave en el n. 4 y sus in-
formes en la calle 7í n, 88, Vedado. 
3285 8-23 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones altas—116 Aguiarll6, 
en la misma se solicita una cocinera sin pre-
tensiones. 3308 8-23 
V E D A D O 
En lo mas saludable de la loma se alquílala 
casa calle 13 entre 4y 6. Informes Animas 149, 
bajos. 3280 8-23 
S E A L Q U I L A 
' La grande y he-mosa casa Teniente-Rey y 
Cuba, está preparada para un grande almacén 
Tcniente-Rev 25. 3268 2&-M23 
AIAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
• 1 -' de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, so alquilan habitacio-
nes elegantemente amueblados á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Con-
sulado 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
3179 4-20 
E n 18 pesos oro 
ee alquilan los altos de la casa Concordia 83, 
esq. a Lealtad, con sala, cuarto, cocina, agua 
6 inodoro, azotea, balcón á la calle y entrada 
independiente. L a llave en el bajo, informan 
Amargura 62. 3238 4-22 
C O N C O R D I A 88 
Se alquila esta cómoda y amplia casa, pro-
pia para una familia numerosa. Es de zaguán 
y dos ventanas, con siete cuartos bajos y un 
Balón y un cuarto alto: lavandero, caballerizas 
para tres bestias, despensa, gran cocina, cuar-
to de baño, dos inodoros, sala, dos saletas y 
f ;i an comedor, toda de azotea y con toda la nstalación sanitaria en las mejores condicio-
nes. Sus pisos de marmol y mosaicos, con 
mamparas en todos los cuartos y gran reja en 
el zaguán. Puede verse todos los días, de 1 á 
4 di- la tarde é informes en la misma. 
3224 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de San Igna-
cio n. 70, con seis cuartos, sala y comedor, ba-
ño y teléfeno, en doce centenes, Para más in-
formos en los bajos, 3240 8-22 
"J orna del Vedado, en la nueva línea eléctrica 
i-acallo 17 esquina á G. Recien fabricada, 2 pi-
sos, sala, comedor; baño, cocina, 4 cuartos al-
tos, 2 inodoros, agua de Vento. Llaves é infor-
tnes: P n. 30 y Zanja 152. Teléfonos 9005 y 1012. 
3213 15-22 Mz 
Zaragoza n. 9, Cerro. 
Est a casa con 4 cuartos bajos y tres altos, se 
alquila muy barata. La llave al lado, su dueño 
Pnido n. 7. 3209 4-22 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Lealtad 151. Su dueño en San Lá-
»aro 101. 3211 4-72 
S E A L Q U I L A 
Ja c m h San Lázaro n. 352, sala, comedor, cua-
tro cuartos b-ijos y dos Balones altos. Vista al 
Malecón. La liavc en el 362. Su dueño Reina 121 
3189 4-22 
fcc a l i i in lacn oro u icnsuul con y 
•Ul contrato, la casa Príncipe Alfonso 295, pro-
pia para dulreria 6 panadería, pues tiene un 
horno magnfflca, ó para lo quo la quieran a-
rhcar. La llave al lado en la dulcería é infor-
Kies en Mangos 17^, Jesús dol Monte. 
. 8-22 
I'ar.v •>slul>leoIniicnto.--En el meior 
pui.lo do U calzada dol Cerro, esquina ¿ Tu-
Iipsn, so nlqiHla un hermoso local con su hor-
no y demás enseren de panaderí» y dulcería; 
S O O J L C j T U L i l ^ t 
la bonita y fres*a cn-a Escobar nfmicro 15 
con tres cnarío», dos lluves de ag„a, bu " a col 
ciña con fregadero, cuai to de baño, inodoro 
toda de «solea y fi media cuadra del clíctrico' 
I a llave en la bodega de la esquina y b u dueño 
en Concordia y Manrique, almacén d? vivares, 
3223 6-'J2 
E n ¿5 contenes so alqiiila la nueva • 
moderna c r s r para corta familia, de b.njoy 
mito, un cua:to y azotea, con »u ducha, San 
Nicoláa I2ó r.ntrc Reina y E f c t i I > e d e ver-
le de 8 é 10 in. y d« 5 á t> t. 32i< 8 22 
M A R I A N A O . 
Próxima & desalquilarse la espaciosa casa 
Real 138, toda de marmol, agua de Vento, con 
muebles y lámparas, por la temporada 6 por 
año; puede verse é informan Manrique 40. 
3229 10-22 Mz 
E n la gran casa Crespo 43 A se al-
quilan 2 hermosos departamentos altoscon vis-
ta á la calle propios para familias de gusto, xa 
casa tiene baños y servicio á la modorn.a y se 
dan baratos. 3241 4-22 
Se alquila una buena habitación 
con saleta y cocina y buen ba5t>r .precio dos 
centenes; no se quieren niños, Galiano n, 73, 
barbería. ran 4-22 
UNA COCINA 
Obrapía 14 esquina á Mercaderes, se alquila 
una cocina propia para tren de cantinas. 
3168 8-20 
"PN $100 doy los muy frescos lujosos y bien 
••^situados altos de Galiano 24, con 9 habita-
ciones, sala, antesala, saletas, espléndido baño 
etc., toda al óleo. E n la misma también se 
alquilan los bajos, propios para establecimien-
to, por estar a! lado de Carneado, ó para oü-
cinas ó cocheras de los altos en $50 Cy. 
3171 4-20 
Villegas 39 , bajos 
Be alquilan dos habitaciones á una corta fa-
milia ó matrimonio sin niños, es casa de mo-
ralidad. 3144 8-20 
Se alquilan en el vedado 
muy en proporción 3 casas acabadas de pin-
tar con un portal nuevos, sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua: 
calle 11 entro C. y B, En la misma informan. 
3153 20-20 Mz 
Se alquila en $8.oO oro 
á un matrimonio sin hijos, dos habitaciones 
unidas, en Compoitela 113 entre Sol y Mura-
lla. Por ambas esquinas le pasan los tranvías 
de toda la ciudad, 3175 8-20 
Pasaje número 5, 
interior de la barbería, se alquila en dos cen-
tenes con dos cuartos, patio y demás servicios. 
3153 4-20 
Se alquila la hermosa casa Angeles 
n. 16, propia para almacenes de tabaco, á de-
recha é Izquierda el patio está cubierto de 
cristales. También se alquilan los altos de la 
misma casa, muy espaciosos y ventilados. In-
forman en los bajos de Salud 30, 3140 8-19 
Olk-iosTO. Se alquila un local condes 
puertas á la calle de Oficios propio para cual-
quier establecimiento chico, asícomo zapate-
ría, tabaquería, camisería o sastrería, 6 escri-
torio ú otra cosa por el estilo; se da en propor-
ción. Informan en la misma ó eu Habana 210 
3137 4-19 ' 
Cuatro centenes.-Se alquilan los altos 
déla casa Hospital n. 5, entre Neptuno y Con-
cordia, con sala, 2 cuartos, comedor, cocina 
agua é inodoro: entrada independiente. La 
llave en los bajos. Informan en Amargura 62 
813H 4_i9 
Se alquilan tros espléndidas habita-
ciones unidas ó separauaa, á hombros solos ó 
familia sin hijos menores, en punto céntrico 
de la Habana, con eléctrico á la puerta. Infor-
manSan Miguel 93. 3127 4-19 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Prado 55: la llave en Prado 88 y 
allí so darán informes. 312S 4-19 
COLON N. 38-
Se alquila la planta baja, de moderna cons-
trucción, compuesta de sala, comedor y 4 cuar-
tos. La llave en el alto é impondrán Animas 
93, altos. 3120 4-19 
S i © ^ I c j / O L i X ^ t 
la cosa Someruelos número 13, con sala, saleta 
con lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, dos 
cocinas A la francesa, pisos nuevos de mosaico 
toda la casa, patio, traspatio, dos reatas con 
arboleda, higueras y parras, casa seca y á la 
moderna, fresca y bien ventilada á la brisa, 
con toda la higiene moderna, perfecta y com-
pleta y á una cuadra del parque de la India y 
Colón y buenos vecinos eu la cuadra Puedo 
verse á todas horas. La llave y su dueño.Dietro 
Pérez en la esquina Corrales 26. 3139 4-19 
MONTE 2, A. ESQUINA A ZÜLUETA 
íiltimo mso, se alquilan hermosas habitacio-
Monte8033 y 8anafl' af-s balcÓ11 á Zulueta y d 
^ ^ ^ i ? 0 ; ^ . * 1 ^ 1 1 * 1 * 0»31 nfimero 31 la calle (¿mntacn el Vedado esquina de á.F, S í l T n í 2 ^^itacio^ " b ^ .< altas, baño, natío v frci0r>„.i~ t_ j faltas, baño, patio y traspatio. La llave en 
man 
Para escritorio 
Una amplia y clara habitación con entrada 
independiente y vista á la calle: punto cén-
trico, Aguiar 100 esquina & Obrapía, exclusi-
vamente para escritorio, en 15-90. 
8102 8-18 
Para Bufete, 
se alquila un maerníñeo departamento para 
bufete de abogado, en la casa que ocupa la 
Notaría de Daniel, callo de Cuba núm. 7. 
8105 8-18 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Reina 90. Es propiá para familia distinguida y 
de gusto. Por su condiciones y punto, resulta 
una de las más bonitas de la ciudad. Informan 
en Muralla 44 y la llave en el frente. 
29S9 15Mzl5 
S E A L Q U I L A N 
las casas Príncipe números 7, 9, 11 A y 11 D. y 
Hornos nfims. 2, 4 y 4 B, acabadas de construir 
muy espaciosas, con pisos de mosaicos, baño, 
inodoro y servicios sanitarios modernos. Se 
encuentran a media cuadra de la línea de los 
tranvías que pasan por la calle de Marina. 
Muy próximas al torreón de San Lázaro. A l -
quiler mensual $26-50 oro. 3004 16-Mzl6 
C E ALQUILA la casa de Belascoaín núm. 70, 
•^acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
de portal, sala, saleta, zaguán, cuatro cuartos 
bajos y tres altos, cocina y baño, servicio sa-
nitario, gas y agua. La llave Belascoaín 63. 
Informan Salud 100, 2887 10-13 
L a preciosa casa Calle 8 
núm. 22, Vedado, con pisos de mármol y mo-
sáicos impondrán en Salud 79, su precio doce 
centenes. 3088 8-18 
C U B A 02 
se alquila la hermosa sala donde estaba "La 
Unión de Fabricantes de Tabacos". Informa 
el portero. 3082 8-18 
Dos caballerías da tierra en la Aríhora 
En el paradero y calzada, cercadas, con aerua, 
y una casita en el centro; se arrienda en cinco 
centenes. Manrique 113. 2981 8-17 
C E alquilan habitaciones.—Los dueños de la 
0casa de Consulado 126 se han trasladado á la 
hermosa y elegante casa de donde alquilan 
habitaciones altas y bajas á personas de com-
pleta moralidad, una espléndida cocina para 
tren de cantinas, en la hermosa casa de Agua-
cate 136. 3061 8-17 
T?N el Cerro.—Se alquilan dos casas, una en la 
•^calzada marcada con el número 583, y otra 
á una cuadra de la calzada, y eso, á la calle de 
Trinidad, con todas las comodidades moder-
nas. Las llaves en la Calzada del Cerro 579, 
3032 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Linea 51, "Vedado, Informan en la calle 
de Cuba 71 y 73. S040 .8-17 
R E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nica", calle 24 de febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana, 3015 13-15 Mz 
ZÜLUETA 85 
Terminada la construcción de esta espaciosa 
casa con amplios salones, propios para una 
gran industria ó sociedad, SE ALQUILA. 
San Ig-nacio núm. 84, informartln. 
C—558 15Mzl5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle Espada 43, sala, dos 
cuartos, comedor y cocina, tiene todos los ser-
vicios sanitarios y azotea. Dan Informes en 
la bodega. 2944 8-15 
O E ALQUILAN.—Para escritorio ú hombres 
^ sólos, se alquilan dos habitaciones en la ca-
lle de Santa Clara n. 41 esquina a Cuba. Es 
punto próximo á todos los centros comerciales 
y pasan todas las líneas de carritos por la 
puerta. .2915 8-15 
Neptuno 153, acabada de pintar, 
dos ventanas, zaguán, 4 bajos, 2 altos, buenos 
pisos, baño y demás servicio, la llave 155, su 
dueño Prado 88; precio 65 pesos americanos, 
2931 8-:5 
"\redado.—Se alqnila el chalet, calle Baños n. 
33, esquina á 17: tiene sala, comeder, seis 
cuartos, {»ran baño, inodoros, tres colgadizos y 
un gran jardín. Los carros eléctricos pasan al 
frente de la casa. Para mas porméhií/es, impo-
nen p. 24, calle 17. 2907.̂ j;'-' , 8-15 ' " 
A/tedado.̂ —Se alquila la ca^a 13 número ááí,'e3-
quii\a á 10, con seis habitaciones y servicio 
higiínico. La llave al lado é informan Aguiar 
79, "La Casa Revuelta", donde al paso podrán 
comprar la tela para b u traje. 2829 15-12 M 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esplendido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos, lutormará el por-
tero á todas horas. 
C 451 1 M 
Neptuno 2 A, frente al Parque Cen-
tral. En esta magnífica casa, fresca, con ba-
ños, entrada á todas horas y demás comodida-
des, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados en la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones, Neptuno 2 A. 
2412 26-2 Mz 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono I(>39. 
2242 26-27 Fb 
Dinero é Hipotecas. 
Desde $500 hasta 300,000 
Al 7 1̂ 2 se dan con hipoteca de casas en to-
dos puntos y con pagarés y alquileres de casa» 
que en segunda hipoteca y se compran casas, 
San Rafael 62 y Dragones 15 platería. 
3314 ^ 4-23 
A L S I E T E P O l i C I E N T O 
todas las cantidades que se quieran con hipo-
teca de casas en el Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y Marianao. Calle de San José 10 v Salud 
n. 4, Platería La Dalia. 3315 4-23 
Al ocho por ciento anual 
doy |3.CO0 en hipoteca sobre casp,s en esta ciu-
dad. En Manrique 152, á todas horas, 
JgJ^l [ ;4-19 
TJ1POTECA3—Se desea imponer varias can-
tidades en hipoteca en esta ciudad y sus 
barrios, cuyo tipo mínimo de interés es el 7 
p.g—J Ramos, Empedrado 75, del l la2yde 
5 en adelante. 3111 4-18 
A L Ejército Libertador.—Dinero lo tioy so-
bre sus créditos, préstamo y en compra, pa-
gando los más altos precios de plaza, de f900 á 
1100.000 y pudiendo los solicitantes entender-
se directamente con el comprador, Industria 
122, P. M. y Alfonso, 3113 8-18 
DINERO BARATO E N HIPOTECAS 
Al 7 y 8 p. g en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. E n barrios. Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 400 y 500 
pesos, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
3025 8-16 
TjUERCITO LIBERTATOR,—Sigo prestándo-
le dinero desde el 5 p.g y compro sus ha-
beres á los tipos más altos de plaza, Alberto 
Pulgarón, Empedrado 46, de 12 a 4. Los qua 
escriban remitan sellos para contestar, 
2987 8-16 
D I N E U O 
lo doy en hipotecas sobre casas, pagarés y al-
quileres, pignoro acciones, compro vendo ca-
sas etc. Meruelo, Galiano 134 altos, de 8 á 10 y 
Obispo 38 de 1 a 3. 2626 15-8Mz 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran en todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
11', San Rafael 11 '2 
y en L a Sucursal, Neptuno Sí ) , 
1800 78 -7 Fb 
YBÉflflteyBSliÉOCMSBlflli 
S E V E N D E 
un puesto do frutas punto muy céntrico. 
Aguacate entre Lumparilla y Obrapía. 
3299 4-23 
CANTETAS DEL VEDADO. 
SOLARES, 
S© reciben ofertas por dos na. 7 y 8 de la 
manzana 115, frente á la paila del Bas'd*" 
frente ála brisa y costado Norte y el tranvía 
de la calle 14 pasa frente del fondo de 1» man-
zana de loa citados. Informan Teniente Rey 
n. 44. 3289 6m-23 6t-23 
CAFE, BILIAR Y CANTINA 
Se vende montado á la moderna, tiene un 
nuevo sport productivo y está en buen sitio; 
también se admite un socio que tenga por lo 
menos $2.000 de capital 6 quien los garantice: 
tampoco necesiU dinero el comprador siem-
pre que tenga buena garantía. La operación 
ha de hacerse antes que se inaugure la expo-
sición de Saint Louis. Informan de cuantos da-
tos se necesiten en Cuba 79, 3284 i> ¿3 
EL EMPRESTITO 
es un hecho y la s ituación mejorará. 
Se traspasa por asuntos de familia un esta-
blecimiento que abarca en concepto de mixto 
todos los ramos, hace buena venta y en condi-
ciones para mejorar sus negocios; na de ser á 
persona que sea del giro por el deseo de quela 
finca conserve su crédito de cuarenta anos. No 
es exigente el negocio, pero el que acuda lo 
verá favorable. Informarán en Compostela 144 
Bodega. 3294 8-23 
Se venden tres casas 
en |5,500 oro, ganan doce centenes, están li-
bres de gravámenes, tienen agua y cloaca, se 
venden juntas ó separadas. Su dueño Zulueta 
3, accesoria número 3. 3273 4-23 
SE VENDE 
la mejor fonda de la Habana en su clase, 6 ee 
solicita un socio, por uno de los dueños tener 
que ausentarse se solicita socio con muy poco 
capital en Aguacate 80 dan razón a todas 
horas. 3275 4-23 
SE VENDE ÜNA HERMOSA CASA 
En el Cerro Santo Tomás 7, al lado de la es-
quina de Tulipán, portal, zaguán, sala, saleta, 
o grandes cuartos bajos, 5 altos, saleta de co-
mer, patio con arboles cascada, traspatio con 
cuartos para criados, inodoros, cloaca, agua, 
toda de cantería, gran puntal techo, losa por 
tabla, libre de gravamen, se da en proporción. 
Para tratar en la misma, do 8 a 11 de la maña-
na, no se paga corretaje. 3231 8 22 
Vendo las casas sigruientes: 
Obrapía 69, $16.000, Aguacate 71, $11.000, 
Animas 38, $5.300, San Nicolás SO, $3.600, se 
trata directamente con el comprador, Aguiar 
43, de 12 a 5. 3210 5-22 
p O R MOTIVOS QUE SE L E MANIFESTA-
rán al comprador, se vende una vidriera 
de tabacos y cigarros frente al Parque Central, 
tiene contrato. Dirigirse por escrito á las ini-
ciales S. E . T. al despacho do anuncios de este 
periódico. 3208 S-22 
VENDO 
Una casa en Compostela de alto y bajo en 
|9.500, otra en San Nicolás nueva, de alto y 
bajo en $25.000, otra en Animas en $6.000, otra 
en Aguila en |3.003, otra en Reina en 27.00 0 de 
esquina, otra en Estrella en $5.500, tres casas 
viejas en Gloria en $5.000, otra en Salud en 
$13.600, Tacón 2 bajos, do 12 a 3}4, J . M. V. 
8228 10-22 
G A N G A 
Vendo una casa cindadela mampostería con 
23 h abitaciones que produce 215 pesos men-
suales frente á una Calzada. Informan Ha-
¡̂ ana 89. 3162 4-20 
MIRAMaR 
E n lo más alto de la loma del Vedado vendo 
un solar de esquina libre de gravamen y todo 
cercado, al contado ó á plazos. Informan Ha-
bana 89. 3163 4-2) 
C E vende un hermoso establecimiento de ro-
mpas, sastrería, camisería, sedería y quinca-
lla, situado en buen punto y con buena venta, 
se da en ganga, informan en casa de García 
Alvarez, Muralla 16. 3156 15-20 Mz 
S E V E N D E 
una peletería con mercancías 6 sin ellas, con 
acción al local, está en una esquina de mucho 
tránsito y se presta para cualquier giro. In-
formarán Neptuno 63. 3128 8-19 
Vendo en $9000 una casa 
en la mejor cuadra de San Lázaro con fondo al 
Malecón; otra gran casa en $10000 cerca de 
Monserrate y otra en Mónto cón estableci-
miento en $13000, San Migáel 138. 3116 4-19 
C E vende por tener que ausentarse su dueño, 
^se da en proporción la casa Ancha del Nor-
te 28, con frente al paseo del Malecón y á me-
dia cuadra del pftsao del Prádó, informan 
Cuba 69, Manuel Dláe 3072 8-1S 
C E VENDE en |3S )0 una casa en la calle de 
^Corrales, una cuadra de Monte, con sala, 
comedor, 7 cuartos bajos y 2 altos, cloaca, etc. 
Tiene 340 varas de terreno, libre de gravamen. 
Informan Dragout i esquina á Manrique, bo-
tica. 306 J 6-17 
SAN ISIDRO 10 
se vende esta bonita casa, se da muy barata, 
para informes dirijánse á San Ignacio 102, se-
dería la Marina. 29S0 8-16 
"üN $636 ORO se vende una bonita casita en 
Guanabacoa, toda de mampostería y tejas, 
libre de gravamen y terreno propio, con sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y pozo, A 3 cua-
dras de los Escolapios y 6 del Ferrocarril, está 
alquilada en ocho pesos. Impondrán de 5 p. m. 
Cuba 140. 2959 8-16 
S E V E N D E N 
Vedado. Calle 12 núm. 22, un solar redimido, 
con 7 habitaciones de mampodtería construi-
das en el mismo, y en la calle 5) entre S y S dos 
solares contiguos, uno con 9 habitaciones y 
otro con dos, reconocen éstos 500$ de censo 
cada uno. Para informes 9í esquina á 12, pana-
dería, 2946 8 15 
SE VENDE 
la casa Calzada de Jesús del Monte n. 193, ocu-
pada por familia y otra en la Calzada del L u -
yanó po restablecimiento. Informarán Amar-
gura 34. 2903 10Mzl5 
SE V E N D E ó se arrienda el potrero "Zenea" de 30 caballerías, con dos vías de fácil co-
municación, a seis leguas de esta ciudad, te-
rrenos inmejorables para caña, arroz y crías, 
aguadas fértiles todo el año. Imponen en Zu-
lueta 36. 2928 8-15 
Por ausentarse su d u e ñ o se vende 
el antiguo, acreditado y bien surtido taller de 
hojalatería ó instalación, calle de Lamparilla 
n. 41. Informan en el mismo. 2910 8-15 
SE VENDE 
un café acreditado en un punto céntrico y por 
separado una mesa de billar en buen estado. 
Informan Luz 16, 2917 8-15 
REDADO—una hermosa casa en la 
' mucha comodidad, en la calle B < 
loma con 
entre 17 y 
19, precio $6,200 también tengo varios solares 
de venta, no trato con corredores. San Miguel 
n. 220 de 12 a 1 y de 6 en adelante tarde. 
2480 15-6Mz 
S E V E N D E 
un Milord vestido de nuevo con zunchos de 
goma, con su lanza y barra do guardia y una 
pareja do chivos maestros de tiro y monta, 
castrados, son grandes. Obrapía 51 á todas ho-
ras. 3282 8-23 
G A N G A . 
Por no necesitarlos su dueño, se vende un 
hermoso faetón francés y un cabriolet, todo 
nuevo. Infanta 138, tren de letrina E l Bien 
Público. 3244 8-22 
Tren de coches. 
Por ausentarse su duefio, se venden seis ca-
rruajes cesi montados de nuevo, con sunchos 
de goma, y 15 caballos inmejorables, y un fae-
tón en buen estado; se venden juntos ó sepa-
rados, con todos sus arreos y utensilios. Se dan 
en proporción y se pueden ver hasta las once 
de la mañana todos los dias Marina 18. En la 
misma se venden tddos los muebles de la casa. 
3182 8-22 
Se vende 
un familiar de uso y un Príncipe Alberto de 
vuelta entera, de lo mejor que hay en la Ha-
bana. Puede verse en Cárcel 19. 
3202 3-22 
C E VENDEN dos vis-a-vis, dos mllores, una 
duquesa, un coupé, un faetón, un tílbury, 
un tronco de arreos y dos limoneras, pueden 
verse á todas horas en Empedrado núm. 5, es-
quina á Mercaderes. 2322 26 Mzl.' 
a l tomo v i l a:s 
Unico Agente para Cuba de los automóviles 
Diou-Bouton Cnarrod, Girardot, Germain, 
Dorracg, Panchard, MercedÉs, de M. Kochct 
París, dos cilindros, 12 caballos, 5 asientos, 
tono ele gran lujo, $1240 oro, vendo uno Dorraeg 
4 asientos, nuevo en $700, otro de 16 rnballos, 
4 asientos automóvil belga, en $1.709, José 
Muñoz, Aguiar 15. 3246 4-22 
GANGA 
En 15 centenes se vende una hermoaa muía 
criolla, propia para todo lo que se quiera dedi-
car, incluso para monta por ser buena marcha-
dora. Infanta 138, tren de letrina el Bien PQ-
blico. 3312 g-23 
E N H A B A N A 2;JO 
Se venden cachorros perdigueros legítimos, 
30S3 8"18 
PAREJAS DE GALLINAS POLACAS. 
NEGRAS MOÑO BLANCO (LEGITIMAS) 
SANTO TOMAS N. 7, G E B f t O . 
de 7 á 9 de la mañana. 23ü3 8-16 
DE l E f f l Y F i l i S . 
Se a l q u i l a n muebles 
por meses. Se compran los usados y se venden 
baratos. Se enregillan, se componen y barni-
zan á precios módicos. Monte 26,—Alvaro y 
Sánchez, 3293 
Se venden tres lámparas inprlesas de 
cristal, una de 6 luces y 2 de 3; un elegante es-
caparate de capricho, un juego de sala de ro-
ble, sillas, escritorios y algunos objetos más. 
Consulado n, 111, altos, de 11 á 5, 3311 4-23 
1 M i "PLEYEL" M O , 
se vende Campanario n. 135. 3318 4-23 
SILLONES BARBERIA 
muy baratos, SALAS. San Rafael nñm.14. 
3220 8-22 
Aviso á los sastras. 
Se venden los utensilios de un taller de sastre 
con la recomendación de algón trabajo. Infor-
man Compostela 71, cuarto interior. 
3192 4-22 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO 
de Cola Erard, á pagar un CENTEN al mes. 
San Rafael 14. 
3221 8-22 
A R M A T O S T E S 
Se venden unos baratos, que sirven para 
cualquier giro, Obispo 129. 
3230 4-22 
TODOS LOS MUEBLES 
que vende Salas son nuevos y de cedro, pues 
ni compra muebles viejos, ni vende ni trabaja 
fino. San Rafael 14. 3219 8-22 
viejos por nuevos, única casa que lo hace en 
la Habana. San Rafael 14. 321S 8-22 
R e a l i z a c t ó n j g g a i W S B S ^ l S á ! 
ratea nuevos y usados, aparadores, peinado-
res, lavabos de depósito, tocadores, tinajeros 
canastilleros, mesas correderas, máquinas dé 
coser, lúmparaa y coenyeras, bastoneras bao, 
ñas y bonitas, camas de hierro, neveras, mia 
muestra do calle, sillas giratorias, banquetas 
sillas, sillones, sofás de todas chises y toda cla-
ge de muebles, baratos, • 2714 13-9 m2 
Acaban do llegar los famosos de Boisselot 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de P 
Menzol, cuerdas cruzada^ tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
uas, guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde $4 en adelanto 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS, 
Apacatc 53, Teléf, 691-2S08 26-llMz 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda íi la perfección y á módico precio 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly.' 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 516 26-2 Mz 
C E V E NDE un juego de copas de CristilBa^ 
^carat completo, fino y muy antiguo y de 
mucho mérito, que formaba parte de la vajilla 
del C. P. Lo venden á domicilio los vendedo-
res de efectos de China y artículos do fantasía 
Enrique y Apó. Reciben avisos en la Impron-
ta de Barcelona 9, Habana. 2613 15-8 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Co. 
Santa Ciara 25, Habana. 
2647 26-3Mz 
L A P E R L A 
Casa de Préstamos y Mueblería 
ANIMAS 84, 
cast e s q u i n a á G a l i a n o 
Realizamos un gran surtido de muebles, ca-
mas. Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
alhajas, ropas y objetos de fai.tasía. Hagan 
una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
zan. 2493 26-4 Mz 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza 63, Habana, 
2021 78-20 Fb 
Alemanes y Ainericanos á 40 cente-
nes con aisladores y banquetas. 
SAI.AS SAN R A F A E L 14 
E l que compre pianos en esta casa se le afi-
nan siempre gratis, 3213 8-23 
12 SILLAS NUEVAS 
marca Salas $10.60, 2 sillones $5.50 
dos sillones costuras $3.75. Sotas 
nuevos á como ofrezcan. 
S a n R a f a e l 1 4 
3214 8-22 
MAQUINAS N A U M A N N 
vibratoria, muy barata al contado y con un 
pequeño aumento a plazos. 
SAN R A F A E L 14. 3215 8-22 
MAQUINAS ÜOMtfSTIC 
muy baratas al contado y con un pequeño au-
mento a plazos, SAN R A F A E L 14. 
3216 8-22 
PIANOS DE ALQUILER 
de tres y cuatro pesos plata. Afinaciones gra-
tis. SAN R A F A E L 14. 3217 8-22 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de lo» Organos de tubos, se ven-
den de f85 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts, en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armón i unís, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San íffnacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—491 alt 13-1 M 
f)ara el quo necesite un escaparate nogal, una una viselada, un vestidor y lavabo depósito 
Ímlisandro muy finos. Juegos de comedor, si-lería nogal tapizada con cuero y otros mue-
bles sueltos de capricho y un lote de cuadros 
al oleo firmados, verdaderas obras de arte, de 
lo que se vé poco, garantizo ser gangas, Virtu-
des 97, bajos, esquina á Manrique. 3176 4-20 
Una cama con mosquitero. 3 mesltas, 
una de centro, cuatro sillas, un cochecito 
de niño, 2 comadritas, 2 sillas de niño, una do 
comer con ruedas, un lavabo, una jaula de ca-
nario: todo se da barato por no necesitarlo su 
dueño, informan Monte 381, La Favorita, 
3130 4-19 
Se vende 
un juego de sala completo. Sol 81, altos, en-
trada por Aguacate de 12 a 5 de la tarde, 
3067 8-17 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica do Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas nnas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Pia-
nista de la casa: Sr, Juan Desplat, Concordia 
33, esquina á San Nicolás,—Teléfono ndra. 1431, 
Habana, 26-Mzl6 
VERDADERA GANGA 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, do meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
farantía hasta estar el marchante satisfecho, 'aear á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225, 2898 13-13 Mz 
I A Z I L I A 
SÜAREZ 45, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas oue existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión do precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
el mejor pianino, nuevo, de excelentes voces, 
se dá muy barato. 
S041 . 13-16 M 
O t í o D . O r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A K N G E N E R A L 
Esta casa 
contrató en la Isla de Cuba hasta la fecha 
S579 pedidos, con valor cada uno hasta más de 
|50,000—cuyos objetos llegaron puntualmente 
del Extranjero en 490S embarques, todo según 
papeles á disposición, antecedentes quo han 
merecido á esta casa el nombre de la del "Pun-
tual Cumplimiento." 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Aparatos cerrados superiores para 
C R I S T A L I Z A R en M O V I M I E N T O 
echando azúcar de 98 de prime: y s e g u n d o 
lance, patente original del Dr. Bock, y 
construidos por la Cia de Grevonbroich, y 
funcionando con el mayor éxito en muchos 
Centrales de esta Isla, 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de loa 
Señores A. & W, Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &c. &c, 
2376 «»««_ 26-2 M/. 
M o V m o d e v i e n t o 
E S I 1 3 a . 3 3 L C Í y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y elevarla á cualquier alta-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 33 
Qabana. C. 4S7 alt 1M 
Milquina de sidra. 
Se vende en ?1C0 oro y se suseña el manojo 
de la misma. Se puede ver funcionar á todas 
horas Prado 67y 69. í m j m 31S6 4-22 
C O M P R A V E N T A 
Maquinaria usada; buenas existencias, mó-
dicos precies.—Hay tachos de 25 y 30 bocoyes. 
—Ju c-gos de 4 y 6 centrífugas "Hepworth" y 
"Weston."—Máquinas de moler de 6 piés &,— 
Depósito Calzada de Concha, Jesús del Monte, 
é Informará León G. Leony Mercaderes 11. 
3029 J 8.i7 
de todas clases. Plantas para ingenios y refac-
ción de plantas antiguas. 
Presupuestos de MAQUINARIA para indus-
trias, MOTORES DE ALCOH jL europeos á 
precios sin competencia. 
PABLO DELAPORTE, 
Ingeniero electricista.—Apartado 647. 
2170 26Fb24 
OC-UEEIA Y P 
DEL DR. TA.QUECHEL { 
Se emplea con gran éxito en el traba-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, DU-
gepsias. Clorosis, Afecciones cardiacis, onvalescencia, Enfermedades norvio-
sas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA Y DEOfHMA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27, HABANA. 
T J T L A - L l . t 0 3 3 3 L < f > V l l 
para dos personas, sá vende. Es el mejor y más 
Eequcño venido á Cuba. Puede verso á todas oras cu Aguiar 32. SOSO B-1S 
C D B I E R T O S V D E 1» 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
SO ¡.OS HAY tiFjniirji. 




Id. . . $»-7e< 
í<t . . .57-00 
i<L . . $(5-50 
i «i. . . $4-00 
Cubiertos 
para encalada, Cubiertos para pes-
cado, ('ucliaronos prraiules, chlcps y 
medianos, lo iiiisino <l<> filete que lisos. 
c 467 
E l mejor depurativo de la Sangro 
ROB DEPURATIVO do Ganda! 
MAS DK 40 AñOS DE CURACIONES SORPREN-
X>ENTES, EMPLEESE I N LA 
Sífilis, Llagai Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS 0 
HEREDADOS. 
Se vende en todaslashoticas. 
C-610 alt 28-1 Mz 
¿BESEA VB. FABRICAR BARATO? 
Pues llegarse á INDIO 41, donde encontrará 
de todo lo que desea en maderas, puertas, 
ventanas, tejas, etc; todo procedente do de»-









Cucharitas para café, 




ara encalada, Cubiertos 
do, ('itcharones pfrandes 
r'dianos. lo misino d<. tilet 
BORBOLLA. GOitóla 86. 
rr ^ venden eu .3 centenes 
un Kodak Easturan 4 "x 5" número 4. Serie O 
con lámpara etc. Todo necesario para tomar 
fotogralos. Dirigirse á este periódico á Kodak 
315* 4-20 
E n 4 centenes se vende 
un incubador y brooder con tanque de cuero. 
Dirigirse por escrito á Incubador. 
. 3155 4-20 
Slí VENDEN 
muy baratas, dos cámaras fotogrúílcasS xlO y 
una máquina grande de hacer Botones, del 
mejor siátema, informan Reina 0. 
3079 g.jg 
imprenta y Estereotipia del DIARIO Dü LA HARINA 
